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GN Predicts Record Sales 
In Auto Industry Prospects
• D S IH O rr «AP» ~  Gmmm 
IM o r i Oocto lu it pedirtiM l r«o 
c r i c«r ta lr t to IM I. C lifTttor 
CiffSk. hM  M iiiw K tft tm  if tc t i 
la c rtu e t «titch m ic il liMicato 
M l iM liH try U«tMl. and Stucle> 
taker iuia ctnpiM tired It it  itoy- 
kiC In butlntM .
la itiH  another devetopment 
fta d  Motor Co. thowfd the 
orwa todm the I9M modrlii 
Rom (t« l^rd i divU loiioR line 
■troafto influeneedi by the sue 
m «  of th i company*! Murtanc 
lliia  year.
Qki'a chairman, Tretteric U 
Donnar, and President Jamct 
M. Roche M o n d a y  forecast
t tw  etrtogw  v a n iK C
•m tittlaof#. t e l w a iP  .Mid taliMC maikftifif m rm m  te ir rs  
dird as a rwiill of laJNrice ttolite m  mobile ptoket t«|t»iuift 
c*|»’Wl Jto Ita  ctaOi. liloodair to iw rn  tank liwfc d»*
Mr. Taylor «at Iwni l i  !< •• iiMrtoi t» fompaay •w to# tia-
■m t e  etwMMt of © rt lA  tM9 
IV  w M t n  •  te p wi  f lta i i im ' 
to te  toitdi «l t(.atetote. Diane 
Phifiif# «'*'• there « i©  a fo m t
•a lw  of t.000.000 IM I model 
patteRfcr cars in a public 
state m •  n I exptetsinf OM'* 
•'<^tafj4f.itct to the fconomi',*’ 
A recont 1,000,000 were sohl In 
the model year }ust cndtot.
In their •talemcnt, Donner 
and Roche pointed to tIM ’s 
plans to spend 12.000,000,000 this 
year and nest in a worldwide 
plant and equipment itroffram. 
About I I ,900.000.000 w i l l  be 
s|#nt in the United States.
Officials of StudctNiker, which 
transferred its auto uiwralions 
to liam lllon, Ont., in 1063, In 
sisteii, "Sludcbaker Is not for 
sale."
W ewmiMim, w iiiffe  ta  fliic t for 
*tw a  yeari. II# moted to Wib 
iiams take , where ta  teaided 
for I I  years, bctor* m oeiai to 
CUatott and then to WaUwMt eew 
year aco.
Me eras lietac wlQi Ids pam tla, 
Mr, and ICrsTllandd Taylor, at 
Winfield, and was employed h i 
the Winfield plantof and saarmiU 
plant.
nay's Tuneral Services. Ltd., 
is in charge t f  arrangements.
Police said Magistrate D. M. 
White had ordered an inquest.
tte s
th e  wnkto had lim ited prm t- 
m» ifch titog  to company sior* 
age. matketing and refinery op­
erations snd company • owned 
•la lla itt there.
U.S. Suffers Worst Air Loss 
In Soutli Viet Nam Fighting
SAIQON (CP I >-American a lri southwest of DIen Bicn Phii and 
fow er itiffered Its iM iviesi blow the pilot was presumed killed, 
o f any slnale day In the Viet T he  other was shot down by 
Nam war Monday w ith the loss heavy anthaircraft fire while 
o f six Jet flghter>tiombers and striking a ra il bridge about 200
*.li.m«i«-haU«»ptiL-.-^ .
Three Jet pilots and the four 
crew members of Uie helicopter 
were reported missing.
The New China news agency 
elalmed a Chinese a lrcra it shot 
down a U.S. A ir Force F*I(H 
Btartlghter over Hainan Island 
and said the pilot. Capt, Philip 
V, Smith, was capture ,
A U.S. m ilitary spokesman 
confirmed that Cai>t. Smith's 
lane .went down in _ the Tonkin
llW t
kis a ircra ft was suffering me* 
,jiiM |cal dl(flito*)U«a and he w>|i 
ktsaillni ou t 
. *fm> fv iM  Thuhderchlefs were 
lost over North V iet Nam. Qne 
crashed Into a ridge whil«\at< 
tacktof a bridge about M miles
,Rill6.s# ŝoulh.,'i„,aLk]klati.ul,  — ..............
The pilot balled nut but a res­
cue helicopter dispatched to
Rick him up was shot down bv lorth Vietnamese patrols which 
also drove off a secnml holicop* 
ter with intenso fire.
A U.S. Navy rescue heUcoi>- 
ter had better luck, picking up 
the pilot of an A-4 Skyhawk 
from the carrier Inde|)citoence 
whose plane was shot down on 
the const of North Viet Nam
Canadian 
Still Held
METZ, France (Reuters)—A 
Canadian airman was s till In 
custody here today while In­
vestigations continued Into the 
murder of his wife and two 
children last week at Zwel- 
brucken, Just across the West 
German border,*
A hiwkesman at RCAF divis 
lonal headquarters here said 
Canadian m ilitary police and 
West Ocrmsn c iv il futhorltlcs 
arc co-ofMfrating In the Inveitl 
gntion, •
LAC Edward Ziosmann of 
Emersoni»»Manrr»WBB«taken«lntQ 
custody for questioning after his 
w iffl Rachel, 23, and tlie ir two 
young children, Danna, 5, and 
.lanlce, 3, were found dead at 
ihc lr hotnc,
*T I#  acfu ite  te td  D tii# | 
riM rf*  taugh sbd te a  'i«t«'s#d'
to tai ti| NiMwMte
I#  IN  Ms IS ftlto awl wml^ 
bMh. to  tta  Ism a .
*"‘AI liw' IsfMR be iM  the' 
ye te f toSii ».Mi totted CHan#
Plilpps to wttvmpwnf him to •  
fia re  *« *« .im a t*ty  tour milee ^
mmMMiht mJk Igtoatefcitewis .hj# jdkmwi.. ,̂ 3® fWWII;t|toito*̂wsa T̂to- ts##̂swwwe®wnto#' .t&ĵgata
bto b*t#e»*i te ' eyes and beat 
to t#V' lieiMi • i lk  a rock.
"T ta f*  w si ao sesusl at-̂
T ta  gtoat fta rls fe  Mwaotala 
Dsn* p rcyrtt i t  Ita  fhssr* fttver 
•w l MW f'si-ctiistm i tor A litka  
tiifbw ay irsve l lMi.t brougkl 
•.bw l a I t  per ceet bike. *.** 
eofdiiig to Dm Lestb of Dasrtoa. 
Crotl.
M r l# « (b  said a lota) of IS,* 
m  tcw fltts reitstefed at tta  Pwtot Rteve fksm wit te to tta 
end of Aufuat; and that ira v tl- 
ter* to tta  many (tauM odi arc 
witbtag to travel (ta  Alaska 
K iib vay as an adveature before 
it  Wcomes M^'sd, ’•We've had
ta
Case Of Hissing Candidate 
Hits Douglas's Voter Bid
Jim  Tastemato, president of 
tta  CarllNO Tourtst Assoria- 
}itgbi. -lM00A a. jsmmI , yffTrtrfw  fwr 
Caritao travel were'op D  per 
cent am t tost yenr.
II*  ta id  a contributing factor 
to h ti area's tocreaaa was a 
dtdklynteCMsful preaa tour to 
day of 40 top -lliih t nawspafwr 
and letovisioo penpla from tta
PRINCE a B O R O I «  B,C, 
(CPi—T. C. Dougtas. natlteai 
leader et tta  New DHnocratto 
Party, prefaced his firs t speech 
of his toiitot a ltc tlM  tem pa litt 
swing Monday night with an 
apology for tha unexplataed ab* 
lence of tta  party's candidate 
in this Cariboo constituancy.
A chair Intended for candi­
date FVcd Atkinson was empty 
cn the platform as Mr. Doug­
las addressed a crowd of about 
£00 persons in a 1,000 • seat 
school auditorium.
TNvo U.S. A ir Force Stnrflght-
g fi wcro lost wbtto they oollldod
Ip the air over Da Nang air 
base. In Boulh Viet , Num. Both 
pilots bailed out successfully 
and were picked up from Uie 
ocean by fishing boats,
T
Astronauts To Visit 
Emperor's Palaco
Gorilon Cooper and Chgrles Con­
rad Wgr? Jnvitfd to .Uto royal 
pnlnce Tuesday to visit Bthlo- 
plan Emiteror Haile Selassie. 
Tl\c astronauts arrlverl in Addis 
Abttba on their goodwill tour of 
I the Middle East, r, ’ i
' ' ' , ! 1 , '
GRITS GATHER
Liberal campaign workers, 
candidates and hopefuls gath­
ered in Ottawa today to got 
,the«.word-i)Q«pacbupiani*ind» 
•tratofiU[ for the Nov. H elec­
tions. Prime Minister Pearson 
heads the list of speakers for 
the afternoon and evening con­
ference at thu Chateau Laur* 
.ier. Othprs include notional or­
ganiser Keith Davey, and Fin­
ance Minister Walter Gordon, 
the caiuiiaign chairman, They 
were to esplain the plans and 
patterns for the campaign io 
the people charged with bring-
will 1)0 Guy Fnvreau, privy 
cottocll praildeiit, above, aito 
the pai4y's ()uebeo lekder. In­
formants say he Is the central 





LA PAZ (AP)-BoUvla was 
under a state of siege today In 
the wake of an armed unrislng 
of tin miners that resulted to 
the deaths of 11 persons.
The - military Junto dcolarw 
the state of siege Monday night 
after reporting security forces 
crushed the revolt In an Andes 
l̂Mto.tiiilaiiL,,-.araa«,-toi)g—jr,agarilad' 
os a haunt of followers of 
Cuba’s Premier Fidel Castro.
"In the next few days. It will 
be known whether extremism or 
law rules the country," said 
Col. Juan tachin Oquendo, pres­
ident of the Comibol State Min­
ing Corporation, 
rio|)orts said the miners at- 
(ocked Comibol Installations. 
The government said the mln- 
crs were repulsed when they
racks.
# A strike lapt Utoy M  llig lefb 
li|t-led miners resulted In the 
tieaths of at toast 70 persona. 
A 43-day state of siege endcxl 
Aug. 0 foHowIng unrest In the 
mines.
Tta NDP toadte tcdd (ta rally 
lie hoped Mr. Atktoson arouid 
recontidfr the ptrKmsI rtasoiis 
•xprtssfd for a ttiddets restg 
Mttoo Monday morntog, toss 
than 24 hours after hts nomin 
atloa as (he party's Cariboo 
riding candidate in the Nov. I  
federal election.
Douglas' aides hunted all aft­
ernoon for Mr. Atkinson, bus­
iness agent of the local Bever­
age Dispensers and Culinary 
Workers Union (CLC).
In his speech, Mr. Douglaa 
reiterated a platform outline 
delivered last week to a re­
gional convention In Vnncciver 
of the International Woodwork 
era of America (CLC). It in­
cluded a SO per cent increase 
In tax exemptions, a massive 
public spending program, 
comprehensive manpower train­
ing program and a plan for 
universal medical cgre,
FAVORS SECOND TCH 
Me said the federal govern 
ment must toad the way to de- 
velop ■ sTCond TVans *  Ciitadt 
Highway and urged negotia­
tions to bring access to salt 
water through the Alaska Pan- 
taniilsutoL-Mctbarn«Brltiib«G!b» 
lumbla and the Yukon,
Lower Mamtand, Waihtofle« 
aed OrtfMi. sponsored by' Va.»- 
rouver Irtand Cbach U imm, 
whkh rtfuKed to tnasaive cow- 
erage ta tta taavy markal 
areas.
Coaventioii chairman Harold 
Mefitoe*. tnanagtog director of 
tta Greater Vancouver Visitors 
•fid Ctavfotton Durwiu, toid 
detegaics the "magk mltooa 
mark" was achieved this sum­
mer — a (Mai of I.IOO.IXIO auto- 
tTKgglt* crcwaed toto BC. at 
(ta border point at Blaine, 
Wa»h,
Tta cortvtnOon, tatoging lo- 
gettar rtpreseetaUvea of hotel, 
reeot, motel, restauant and all 
phim  nl ibt irtTttrDttlifffit t»~ 
dustry Ih ro u f^ t tta provttee, 
cooUmKrv today.
Highiigltt (d today's agenda 
is a luncheon address by Ita  
Itaa. Kteosth Kieman. mtoto- 
Ier of recreation and conserva- 
thin,
Walk-AiNHit High In Heavens 
And Hide 'N' Seek For Gemini 8
HOUffTON, Tex. lAP) -  A 
walk through s|>act and a game 
of lateilite hide-and-seek are 
two things astronauts Nell A. 
Armstrong and David R. Scott 
will attempt during their two- 
day flight aboard uemlnl S next 
year.
Armstrong Is the first civilian 
named to a flight crew. Scott, 
an air force major. Is the first 
of the third group of astronauts 
to be chosen a co-pllot. They
were announced ss the Gemini •  
spacecraft crew Monday.
The bockup team Is navy Lt.» 
Cmdr. Charles (Pete) Conrad 
Jr., 33, and Lt.-Cmdr. Richard 
r . Gordon Jr., 35, of Seattle, 
Wash. It Is the first all-navy 
backup crew to ta announced.
, Scott, a ruddy-faced, 33-year* 
old San Antonio, Tex., native, 
Is scheduled to float outside the 
cabin for at toast one orbit of 
the earth, or about 03 minutes.
Second Threat 
In New York
NEW YORK (AP)-A second 
union threatened today to |mto- 
long New York City's already- 
stalemated newspaper strike
The Mailers Union said ita 
members will not return to 
work without a cdntfact. ‘
CANADA*II IIIGH-IjOW
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NEWS IN A MINUTE
©nnsught Park Thugs Net $7,000
HULL, Qua, (CP)--Quetao Provincial Police said today 
five armed men who robbed Connaught Park Raceway got 
iw iy  wlth“kbttut'"lT,000Tit.
Hurricane Poses No Threat "As Yet"
M iAM T|*iTgr<AP)«*H unie ine*C ii» l**fp iw ned*loi)sm lli»*********| 
an-hour winds near her centre today and was expected to 
Intensify, but forecasters said the storm would ta no threat 
to land during the next d */ or two.
Several Held Hostage On luxury Yacht
SAN DIEGO. Calif. (AP)-A man with •  gun and •  
hand iRenade held several persons hostage todM̂  aboard the 
luxury yacht Novla Del Mar In San Diego Bay, police re­
ported. Among those believed aboard, officers saldi was 
publisher-sportsman John P. Scripps, yacht owner.
MWHWMBtegiii'M'iHiiiiilauiif ■ iBgrsiitesn inimifti
BMIT11BRS (CnP)*#Workei« Iwte 
Hudson's Bay Glacier whert htoh winds wreeked tbelr eamib 
C, C. Johnson, a geologist at̂  me Cllmm Molybdenum (tom* 
iNiny's drilling camp on the glacier, said winds up to 40 
miles an hour toft tta mountainside camp obnoet dentoUshed.
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t te jte to ta ^ te  » f ^ j^ , |m * t o  •  lte t.f to*« to J tfM j ij^REPo. t « .  iCPi-Uid'tt*
'te fim  Rit'Ofd tote *• r tte i 
»wl ta te ' MC, •  «e*iUi TeiM
I'Marf mM tmtmm tedty t e  cite 
ta t e  eUtfta tarcsfttf* k.tatltoi 
Md. ttsro# © te* Maoirmtefi oc- 
ctotot *'# eiD«»'i»tr«ei to r«® 
qitoftUltot ta toroitt into te  
Uto'tod Sttit*.
Aa t e  u iti mitred te  m t- 
fuUi day. te re  rtmalnrd only 
■ In* Wun of aritumfnl tor
IJ U 'T i- r S iJ S S d V » IiS S d “T?.SiS
burl Roiloiy todty t t  te  ta- belt** penakm tea . toJted ot>-  ̂ ^
fecto ta t  iUAf by ••  Utoomm trtUooa ta two ta t e  tour mi 
btitn  to apretd. te  coal mlnea on t e  touUi ate
Aboul 1.400 coel mtoera were ta Sydney harbor
Rivard's Group At Wire
Strike Of Trainmen Spreads 
Across Nova Scotia Raiiroads
WM Ih it ta Cirm* wbo tmte'
forced off te ir Job*, cotl wti 
beta! rtUoned end te r*  wen 
no d l e t t l  tocomoUvt Iwmt 
bltrlng tcroaa |h* Cap* Breton 
coett^  M te  ftrlk* •#it*r*d 
tU third dty. No actll*ro*nl 
w ii ta light.
Th* auike. called to back up
Tte two mUi*a tt Glac* Bty 
atotted holaUng coel because of 
•  abmrtoie ta rell cert to h«ui 
It from te  pitead to ahJpptag 
ficilitief. TWO pita It  neighbor, 
tag New Waterford were ex­
pected to hoist today, banking 
the coal ta the mine yards.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
"WROWTO f W  
tere mixed ta light to moderate 
morning trading on t e  Toronto 
itock exchange.
Price changea were amall and
aeculatlve trade wai light, Inea and oils lectlona of te  
market contributed little to 
overall action.
In t e  main Hat. Bank ta 
Montreal declined Hi to ft H 
and Moore Corp. Hi to 74. Tran* 
Mountain Pipe, and Wcslcoast 
Tranimlsslon trimmed V» to 20 
and iM l, reepectlvaly.
Fatconbrldie fell IH  to 104 
In nrtatt-taklng and Inco 4  to 
9TH. Noranda roie % to 50% 
ta heavy trade.
Qolda were dull.
On Index, tndustrlaia fell .OP 
to lOS.Sg, the Toronto stock ax- 
change Index .07 to 156.38 and 
weatarn oUa .24 to 100.13. Golds 
roae .80 to IM.OI and baao 
metals .03 to I I 85.
Sunplled by
Okanagan Inveatmcnta Ltd, 
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada 
Today’s Baater* Prleea 
tas ta 12 noon)
Belkltk "A" 8%
Steel ta Can. »%
Traders "A" 12V«




GILS AND OASKS 
B.A. Oil 29%



























and a rallbreak — has finally 
come down to t e  wire.
Ctoetag pIcM to the Jury were 
to come only on behalf of Ri­
vard, 80. and Joseph Raymond 
Jones, alleged runner of drugs 
from Europe to Montreal.
Nwie of th# Canadiana toox 
the witness stand when t e  de- 
fence's turn came Monday after 
more than four days ta evidence 
In which the U.S. government 
smil^i to prove by two dosea 
witnesses and IM  exhibits that 
they formed part of a pipeline 
to flood 9200,000,000 worth ta 
dcpr-"'tttt)8“'th#-' 'U.Sr-'" by-'-wiy"* ta 
Canada aiui Mexico,
Their lawyers called only two 
minor witnesses to challcnga 
some aspects ta tha govern­
ment's cose, and non# at i l  
was summoned for Rivard him 
self, chief figure In th# con 
sptracy allegations and In the 


























































Growwa Wine "A" 8.50
C. M, and S,l 
Cons. Paper 




Fam. Pl y r










































Alt*. Gas Trunk 39% 39%
Inter. Pip# 86% 89%
Nortliern Ont, 28% 28%
Trans.-Can. 86% 86%
Trans. Mtn. Oil 20% 20%
Westcoait 10»fc 19%
West. Pac. Prod. 17 17%
BANKS
Cdn. Imp. Comm, 66 66%
Montreal 61% 62
Nova Scotia 73% 73%
Royal 76% 76%





All Cdn. Dividend' oiia 9!«9
Trans Can Series C 6.l9 8.93
DlverilllcdA 29.30 bid
Diversified B 3.88 6.44
Federated 6.53 7.16
United Accum, 0.26 10,12
ATRRA0E8 11 A.M. E.S.T. 
New Verk Terenle
Inds, -I- 1.10 Inds.— .09 
Ralls +  .91 Golds -I- .80
tWalnvestori
All Cdn. Compound 6,13 
v
Mil aeeeii* “T •*'* wea»isa« f
I9**"i*“‘>«1t i^  “tJtthtl#riJiwhr*BrMfttitwpnos-
W. Oils -  .24
CHARGE FERJURT
Defence testlmwry end pleas 
Monday were aim^ at estab- 
Uihlng th# Innocence of Charles 
Emile Oroleau, a frail furniture 
salesmon accused by the gov­
ernment of Iwlng Rlvnnl'a "ex­
ecutive o f f i c e r , "  and Jullcn 
Gagnon, another salesman and 
alleged dot» courier. Their law 
y« a attributed perjury to the 
chief government witnesses.
Tha only evidence brought ta 
on Rivard's behalf was part of 
the transcript from his oxtradi 
tion hearing In Montreal, in 
which two defence wttnosuos 
gav e  hondwrltlng testimony 
closhing with evidence ta a U.b. 
treasury expert here.
It dealt with a note found on 
Joseph Michel Caron, self-styled 
dope courier for Rivard, when 
he was picked up here ta 1903 
with 76 [Kiunds of heroin. Caron 
iextlflcd the note’s c r y p t i c  
French consisted of Instructions 
for telephoning Rivard after 
gittlng into the U.S.̂ »5# from 
Mexico.
Th* government's handwrit­
ing evidence was that Rivard 
.wrQta.(hg.note«buL.UitJi%uitCiil 
witnesses — Prof. Paul Rloux 
and former police captain Ar 
mnnd Morin—said ho did not 
write It. •
The transcript was admitted 
over prosocutlon objections, but 
Inter Assistant Prosecutor Wil­
liam Butler told the Juryi 
"Even If Rivard didn't write 
the note, there'! still all this 
other testimony."
—fHRaMsiA—AfoiAwtatoi—AkAgfefeeaMtt—AAesHAgai**##*'■"^i7iifrniffT™*nor*" i viu 11 iw i 
ffSsiHSSBS*iHSiii
raupd att ta te  d#fr«i*«ii ta 
oat aapict ta Wtoihta; Mrs 
Caron, who awsmî ntad htm 
I# Mextoo and tai two tabtr el- 
toged dope-deUsorv runs from 
Montreal to t e  tJtated State*, 
and Roger Beauchemta, snotef 
courier who elalmed he ran a 
load tucceiifully from Mexico 
to the U S. and Canada for Ri­
vard ta 1961.
Gagnm’s l a w y e r ,  Charles 
Fanslcr, called a Montreal aerv. 
Ice itatloo operator, Vtacent 
Yalenli, to testify te t  Aug. 8. 
1963, during a period when 
Caron claimed Gagncm's car 
was being unloaded of heroin, 
it was in Yalcnti's cstatdisb- 
ment for repair*.
Yalentl admitted he had not 
been sure of te  date ta teath 
mony twfore the extradition 
tearing but said he now was 
positive ta it.
Fanaler s u g g e s t e d  Caron 
made up the story involving the 
four a c c us e d  after getting 
flailed here with the httoln.
For Groleau, 58, counsel Law 
rence Mann called as a witness 
1* woiixtaD. Jrlend«̂ â̂  ̂
mone Huard. who said she had 
never heard him mention Caron, 
She had been with Groleau 
during most of his visiting hours 
while he was In hospital with a 
heart attack ta July end August 
of 1963 and had never seen 
Ceron there.
Caron has testified that dur­
ing this period Groleau tele­
phoned him instructions and 
also called him to the hospital 
and gave him money.
l«f« i I*  have IwMtalid Ca«*da.
tiottad d«f# et te  Mifttao City 
fed ter Coro# and BtatMtemto.
”tl«‘a te  pitaber. you might 
lay, end lllvard t e  catcher,* 
Buttof iuggeeted.
TWO NOT CADCBT 
Of nine perao** earned ta te  
alleged oonsptracy to smuggle 
dope into t e  U S., Mondoloni U 
eo# of two who tva* not bew 
caught. The taher Is Jorge Mo­
reno Cbauvet, a Mexican, alao 
alleged to have helped load up 
the two couriers at th* Mexican 
end.
Beauchemta aod Chron are 
not named. Caron has pleaded 
guilty to smuggling and la doing 
10 years; he is not charged In 
the present case. Beauchemta 
has never been charged. A con­
spiracy charge has been lak 
against Frami C a p p o l a  ta 
Bridgeport, Conn. — alleged to 
have received dope from Caron 
-b u t he is to be tried sep 
stately later.
The count cairle# a intolmum 
of five and maximum ta 30 
years. In addition, Rivard has 
been charged, along with Mon- 
dotoid auto GhauveL w l t o r c ^  
Ing" heroin to be brought Into 
the U.S., and t e  posecution 
Itonday pressed for a convic­
tion on this count as well as the 
first. It carries the same pen­
alty. leaving Rivard open to a 
total of 40 y e a r s  maximum 
shoukl he be found guilty.
Ite had i l i#  h#e* «** «t te«#;| 
j# #  to t e  iMt' ta;.'
psfDMMMit: ipe#i#r ta 'te  fwm.\ 
m tm  H t e  taDre Is nmwA. i 
Mr. Ite m *  wrid t e  'Oereid 
nai*. fosmwr Cmmwmmmp- 
ptante Itaeaker Rtaaad Mah- 
m0 f- has tadtoetad he emttli 
m  fee w ataf to take te  JNS' 
Mt'. item s# aekl t e  i#t»ed 
m*«. forwte Ctanaersratlve-ap 
potatad SMmktr Btaand Mteh- 
tner. hat tadtoetad tas teuM not 
be w fllta f to lake t e  }ob.
I t e  ihtod. L*«rli# Lsmou- 
reua. d*i*«iy-ep#*k*r ta te ' laai 
Farltameni and a##litef re-ele©-; 
tk« ta ftormont rktteg, it 
pubtk Ilf#,** t e  prim# mtels- 
tay notad. I
Aakad about t e  poetlbOlty ta > 
attoblwhtag t e  tafic* afuw* tta*
CLEANERS
**Vh#f« O atentei iasai 
Ihtar Ftanads**
Ww9m IriiVlff hMM IMfflWiJP
• CtHtaaaae# Wagaiiuf at-m  Sw*Rear
Ijĵ  lilt
•  Cltee Otay ••fvti#
k m m a m  N f v  
B e i i i f f  M M m m t




VANCOUVER ICP)-A  pro- 
poial te Increase t e  minimum 
cl\1e or municipal property tax 
to ISO from I I  la to be put before 
t e  Union of B.C. Muntcipalillc# 
at Its convention opening in 
Victoria Wednesday.
The proposal is being submit­
ted In resolution form by Prince 
George and is e»»dor*ed by the 
North Central B. C, Municipal 
Association.
Under existing legislation t e  
1100 provincial homeowner 
grant is apidfod first to te  
h<mniown*r% ttaiool tl» * i iiM  
if anything remains la then 
applied against his general
In Vancouver only 170 tawne- 
owners pay the I I  minimum but 
In many rural communities a 
high pereentage ta homeowners 
pay only I I  because the 9100 
covers their total tax bill.
% AB CeOsi## Retsatrs
A Fata and OepcadaMe
Over 44 yeare aetoosettv* 
es'perksc#
D. J. KERR
Atao Botfjr Shop 
1118 SL Paal 70#8M
Â wwnsi'wewil rasei wh laaiitta# Is *
ftliflitft ft ttAlNftffi Iffft^ftff ftftlffbMMff 
Vtih t e  aW ly I# aliiwA he*#- 
rhtada pilwlaariy. I l  ttalm# Hdkiai| 
aad diMMlMt ta aatautaa sad 
epieedi up thsalla* ta t e  l#h*wl«
ta tmm after tmm, wlrfla g il|y
nteviaf pata. Klual tedurtie* 
(■hrtakage) total ptaoi.
Moot taipartaat ta efi—noste
■rare eo Ibortaigh ll» l Ih * Impru*#;
BMttt was saatatataed over a psrfad 
of BUMay laoati*.
This was accaaitakJwd with •
  haaMiii oubslaju# (lUa-Î nsel
widch aokkly hetpe hwil iahired 
ctala and ottaitaatea growth ta new
Now Bto-Dyn* li offsred ta ekata 
■Mmt and ou i^ tory fora o iM  
PrepanUon iL Aak for it at all drag 






Oerdea Haaaea 270 BERNARD Mika Bata
 Al.JP*;,8sbyll.s®feiTA...
ce In order to serve
»We hamgtaiehi sed t e  JBgMSiao*
Ltd. and have moved into their 
our customers more efficiently.
GORDON HANSEN INSIIRANCE AGENOES
URE NEW WITNEM
The prosecution then intro­
duced a Isst-mlnute witness— 
Fred Goldstein, a staff member 
of the Montreal Jewish General 
Hospital, who said Groleau haa 
a telephone in his room during 
most of his stay,
Groleau's lawyer said Caron's 
testimony was so full of Incon- 
ilrtcncles and lies It should be 
given no credence.
The prosocutlon speech-mak­
ing was low-koyed except for a 
few ringing phrases from Wood 
row Sonia, chief U S, district at­
torney from Houst on,  who 
talked of a conspiracy "stagger­
ing the Imagination" and of 
"brilliant' minds operating out 
of n friendly country, out of 
whet they thought was a privi 
Icged sanctuary,"
Assistant Prosecutor Butler 
slipped Into baseball Idiom to 




PINCIIER C R E E K ,  Alta, 
tCP)-Mrs, Nettle Smith had 49 
years of teaching behind her 
when she retired this summ<# 
Bora In Grafton. N.D., M iii 
Smll̂  came to Canada In 190S.
JIATS AUTOMATIC 
APPLIANCE SERVICE
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TODAY/ j n u n i k
V . ' S K :teusMMM ——-a-- ■ ■ vv OT VI ffffBHHEHHffffHffHHIfffflHHPew H  eNtf IK
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
nWT. 91 -  VERNON RD. -  FHONB T8l#tll
SCHOOL SUPPLIES 




8 Portable Makes and
K A H A B A N  
A T I D N I R B
n t BEINMD AVENUE 
Dial i a « n
LIBERAL MEPING
KEIX)WNA A DISTRICT
U B E R A L^^j^ f^^  .
Meeting at
Women's-lnstltute-’Hall
Wednesday, Sept. 22nd, 1965
■t 8i00 p-m.
Election of Delegates to the Okanagan-Doundary 
dominating Mectlni
SPEAKER
All those persons of Liberal persuasion 
invited to attend.
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soon it all, 
you’ll swear  
t lu irc ’s 
nover hoon 
anything  




Bex Offlee Opens Ti80 p.n. — Bhow 9larta at 8tl)8 p,m.
If you
come in 
five minutos  
a f te r  this 
picture hcj’ Ins, 
you won’t 
know what  
it's all ahoiit!
V -I'.
TOP APPU EATBtS 
COME ROM  CANADA
Rctaitels M Braisb Ctaum* 
fcia, mmI wi V est'll 
gcBtxtaiy, eat nmre *|)fiitrs s»et 
rapita, thga asywlieie etse la 
Kenik Amtnca, BU* Ttm  
Fntas itad today.
Frtal Sflk^Wf firnw to Wash- 
ioftos wwi* &m wm 4 ’■witto 
steadily tkwenwmt m  «**«» 
oi fi«to awtof «a 
1la$iiw#t9a,'* a aews ideas*
B.C. Trat Fr«ds said te  
yne caiata ta
•ifiln i la B ,e m m3, %m m 
pmmia. ta te  i*.S. te  sasne 
vcar a was tt  pmads pesr 
tapR*.
“TW  decrease ta s ite  c©a-, 
s)i»̂ {«iQft ai W ukmm» »  re- 
fieeted thr«i*ba«t te  U,S- few 
a i fresh trvMJ"- he said 
eg fresit 
per rapaa ia t e  UJ. wm 
tat iwuBdt per rapfia «$> la 
t to  ite a  M «kreff»d to tit.
*̂'Ib ^
iretat fn&st rta ted  a recsard.
lyy^ lift t,ifffl ftf 118 ta-«ia.&rta!lt 
PftF C*|̂ r
pw ei to a prcato avtaiie ta 
|« | 'WMiais. there las te a  m  
feiijnijiitir iarreas* ta leeeai 
f  eara.
• a  HI* alaay* tm m im A
ftftlEiiUF .fe"̂,:-urW9gwPmw ^ ■ ‘IŴHW
te>j«ito(iito is m ms-innm l*fwf*to, 
ife aei 0mm w te
U t  a ite « ii. awl d taw «a- 
«»iwp(te» ta *e
AAust PI©3S6 Tourists 
Official Tells Council




''Tiwtakif* S*ft. l i t  1*65
the He. tte iita
Tttesdsy wms %i>W 
3 ̂  ift iffft ffsurisff ls)iftidiftftiiis ftsmsl tftlcs 
,.'|tos|itoia m  te y  are aad cate 
ito titoir aetato
Tstm HU, travel praatoliaa ta- 
ftoer far the Ctovcra-
««ta traeei tercav, stattoaita ia 
Seattle, vaa statreteM MS ttolc 




P ic k  H a rv e y  A v e .
A s  P a ra d e  Routei„;%*\:}’̂ «t*5s
:’vito t e  .tetoBiieliiity ta em-. 
.ecaMMtei -iwraie^ctear^ t e  te s-e-itee gtotewA aw ira^ii tte te te  ta' a tmw- 
im rn  Hartaf im .  ' tm m m  t e  m m  hmm^mrn mm  m t e  Farte Jteto-
Smm mm  -tm  t e  te te taaal j t e  a*«y tateitta-,, to ^ * 4  te«r Ite itis . ai
■fwlteateto ■rnmmmm m M y' ate tpsm »te» «*«»* Caaate'.
« i a A%«„ m m  m ta t e  -wtewite 'M €- tea a a te te te
feta atwa 'Utaate imm. I .at a w ite * *  Ms»s».y • te 'te n i fuatee la t e
M  t e l  tw » *5»wte W  te:*am , isw*,r.i 4mrnm m a ^  t e  fenaite ta
paiane., fe*as».ete t e  teia.fetafelara.W' m m  -• 'tewto' »  8 C m m  w
aa> marnm  t e  wmM tews u  .'The** aie t a ^  pew
feta* *  tt'eite f * ta t«  t e *• *•**i«a*i* wm wm* wm Vtctom «tatte#v£-*kV-«k ■- ' mm mm- , Afm AImSI toietaag.to toteffll klMeCktem fm m  t e  $my. _ j_a*» tte  m*m« m a -k c
fe te  ta
tes ai'«« t e  
t#  fS»af 
(tataac. ta I  
Mtoif CfeMtapa 1Hlul^  glJÎ ljift ffuft










Mm to aMa .luta* iiwwibr' -mw
vftff 'iiff wiiii'liiff
te i to t e  t e  ta 
tai Hitotas te '. f te
ta'waw te tete* te *#■<#» ta*y*te ” •
t e  fee total 'iapiiif m-mm t e
©M teuart,...
sitaik ATtaFyfeSritotorop̂ .ewe*
tawinaiis *# t e  .tow«»isi„ *tb«% 
ir-4s.«# to feiva a SI'' t e i t e  
ta t e  te a  te t ,
».<i II li'iiiiiiliiihi toyftata SUft
ti a :ra«\, ta te  Casite- 
m t to£iuBto»» tatep v.towy, 
gync feto .̂«T, w » te
tonwvate te
hw»5si*i 'feiifei'ii a
ijBK itoite fetour m
|iii„  aii¥Sl. wm «tee te te  
willtlfg -tWlBa ti<r as* AMi0t 
te-vWii !*¥•»!» , m  to
P«i to i*,.i'4lh>i'l«4i . S*» #H»:t §ta
te .
tey,
fer0feif#e aea to* eS*,
Ite t ta m m m . -   .  ̂  ̂ aiM«-v*y Av« im  teifeittiitf ’ ww^mwsm- ., y«A, pr«i^«« »  .feetoĝ '.-tead tee* 4».>* «* «»ai* aaretai
\m am i -mm mwrn. '  ̂ te  teitoMfe. n *  .awtewr ta vtoates^te law.
'i 'ites.^i^tototewitetewtatai*' Y'- ite fe te* te  te te  ta ifatefeftea '"’fm  u mm w■fte* to* fettows *  te 'te  wetoi tovite s a te *''tte i:ite ’taWtotetewtoswu** «*»**•. tt te , -ite fnifta amijtodi, few# M»fito m
S - t e  &  t e iw i  « w * » v t o  teta totofe \m rnmm m*. fe .,^  h ^ M m
:te ii'lto te .« iig iX J y « to 'te i'te  tta ♦* a « *r te ife l ■««#.,:| '"ffetoi Ptote feteifta» « » , Ite le ^ is ,, «te<*
' t a  teto# ffei 'tafe** '«toeil*:'i«pte*i 'tef,. M m " fee -toita'iMiteto 9̂  m m  f««te fe te* tetaps smmw.
mmm'smkw **** 'fe(«feM .itota te  #ii},|’t e t e * *  *'’»& t e *  t e  «# *
"" ' ; wtato -ta 8 iw *y  A»«,. -im  !tote:;-tew«tei«| j * * *  ta taff to.
.itoteM'fetoiia m  *  letaatow |to te *ite  totowfe. f t e  t e
' ■ t e  fete! to te  mmy ta fefe-i
to ifev- tow te to*tato'ltoii;i''*tatel ««w<toawi, ffeey feta te. 
as**,to;ttetoSPtotate-«Hy. ;te  to itasfewto to m m  
F ta tew i t e  » ta te  ta' te*'v«tate t e  'W ____________ i
iIM P ^
Mmtmm **m.
K e lo w n a  B o rn  S p o rts m a n  
B ags T o p  M o u n ta in  S h e e p
Irto  Htote, teitaily ta t e i t e ,  ta Ifeiaw tento., fe»9|tei im  I #« t e  i w  »  t e |  
m m . toe* •  tei tf to t« iyto ii«##ate te  fesrp ay«tet «  f fm  itow ta my Wfewsfto i 
•ttey. fete fet «*«»* te tefefeltete m m  w**.. i# fe* *« i t e  » ffeii*- |
teto t •  *to i*«ta Cfeiilamtoiw §i0 iBfei*** te  •  fei*t»nf.j ttgrfe* tea tewfei' to-.’
Sfeeei* ii*4 to t e  im i'u m  to»*fe teie.** fee sfeta ’ t e 3̂ j,pt,y4  ito» wta t e
ta fe» «'*r, te^toe* %e#fe M««toy fetel Ife*'
ta t e  ten* **»  
SJ toftopi «a t e  fetafcitot tm t. 
*t« i •  N% itofe toifet.. j
MOrr to  FAR
•'Wf fcjivt -fetal •  Ir *  
laWtf tfel* ytto,** fee t e ,  *"few»" 
i«» u  t e  t e l  Ite  m  f if .  I 
ihtftk te  eRimil ii teew «ta 
«t»r.fe*it yein oM, ita  H M •' 
very food sir* f«*' tfee.l ef*.
'•'Tfe'f frfeeffe '*»• itata fte« 
te  VevKi huniin* ire*, wfelcfe 
i If *'rll*.taio*a for ili #tio<l itecfe 
'hunUnf.
strhooi. Thli fetir te  Jtes ofj Thi* it not te  firit Iropfev 
te  boundarlee were changed.lanlmel which Mr, Htnei n»» 
tncreeitog regldratlon In i«inci»hol. In 1f«l. near Prince
tfee Cfeta# CS.t»«5i.
.ffetitw to ite  'testewss «  feii. „
'fetf 'liliisw wuwiiife eafsi® fetota ;
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A-WMf feito* m»* I t  » *» *« • M' **'̂p,*ffe**feBL to we* 'Wwto to* an
i*>iiMHtoa ttm .
'$Sk0 tisi
»  i,. C«^.,, ta t e  ttfet'ittfeil'
mm mmm * ta  te« tt* « »  mm.
i's'ito'.'itet fftoilv **«* «i»(% Uttl' feitt î fefTtefeg.' fc#
»«.y M t e  te*» . 1%0 ftta&i «f* -w*ii
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Although Utote I* Ml Increafc 
of 404 studenta thli year over 
Tail June. regl»lei(d in Scfwol 
DUtrict No. 23, lonie vchouU 
■ctuaUx show a decrease In cn- 
rolmtnt ftgures.
. O fikkli tay te  decrease is 
•ua primarily to Implementa- 
Him  ta the new program In the 
tecoodary schoolj which it 
•ringing students outside of Kel­
owna Into the city. Certain 
^rses  are available only at 
t e  Kctowm fteonitary te t  
^•ar.
• Another reason for the de- 
,>..fi«Mo..ttaomA..ra|iatr«UooA'>ta
•  changing of boundaries. Pu 
• ili within certain boundaries 
m Kelowna, mapixd out by the 
•oard, must attend a certain
schools and lowering otert, 
ALL. DOWN 
George Pringle secondary 
school in Weatbank has 266 »tu- 
dents, six lets than last June. 
Rutland secondary haa 338, 
down 100. This is due in part to 
Grade VII being moved into the 
new South Rutland elementary 
school, officials said.
Central Elementary school 
hat a total of 433 students on 
Sept. 16, down 39 from June. 
Glenn elementary registered 
l l t t  compaifed to 90D In Juoo,̂  
Okanagan Centre now has 17 
down 16 and Rutland elemen­
tary 442 down from the 453 re­
gistered in June.
iOHicia! Says Strike To Last 
Company l̂ akes Definite Otter
; J, D, Ravkervlllc, dtstikl 
manager for the Ilritish Ameri­
can Oil Co. in the Interior, said 
fo Kelowna Monday that the 
management of llie coin|>an.v 
axpect the present strike to last 
|ur quite some time.
• "The company lisa made their 
offer," he said, "and unlesa it Is 
accepted, the strike will con- 
Rnu*. We have inndc prepara­
tions fnr suiqiliei, and we don't 





Ninety-fmir children from six 
10 years of ag«, attended the 
liildren's Hour In the library 
lioard room S a t u r d a y  to 
, l ^  alttlea and ira lUins under 
the direction of Mrs, Ronney 
Murdoch, chll(|rcn's librarinn, 
The children's hour is held 
»ttg(tt.3A.iui'dAy»«tUltL.iMlUA.iik 
fifom Septemttr tfi June.
iThls morning'it attendance, 
laid Mrs, Murdoch, was alxiut 
average, although at times there 
hava been as many aa 139 chil­
dren,. making ooiulition.i In the 
board room and tlie adjoining 
"atory-telling roam" extremely 
crowded.
Two stories \stre told "TTte 
loose With No Keatheri." and 
aecie. Peas, snd Ctm̂ d 
'W dm ngT^h^^ the
llthildrcn greatly vnjoycd. she
"Some union deliveries to the 
plant in Kelowna have turned 
back at the picket line, tnit it 
doesn’t ap()enr to have Impair­
ed our efficiency. This Is a tnisy 
time of year, and our sales 
have been very good.
"There have been no Incl 
dents of any sort by the pickets 
In front of the plant, and I cer 
tttlnly ho|)e there will not b« In 
the future.
Two pickets In front of the 
city plant. Jack Murray and 
George Weatherall, said the 
men working Inside had been 
blacklisted by the union.
"These men," they said, "are 
willing to accept the benefits of 
the union, but when the time 
comes to walk off their Juba and 
Join the strike, they make like 
they haven't even heard of us, 
"I think this Is one of the low­
est tricks they could ixissibly 
putt;" laid Mr. Weatherall, "be­
cause they are not thinking of 
the welfare of the union, but 
only of themselves. 
»̂**Plek#tini—begah'Ha*t-ThHP*# 
day, when twxi men from Kam 
loops, who were members of 
the oil, chemical, and atomic 
workers union number 0601 of 
Vancouver took up placards. 
They said their union was de- 
manfllng a 40 cent-an-hour In­
crease for th* workers, \
George, be ktUcd a 1.200 fiound 
grurly t>ear. which ixoved to 
be cloie to a world record for 
sire. •
He said he has been hrflitlng 
for 13 years, starting when he 
was l i  years old.
BORN IN KELOWNA 
"When I leave Kelowna, 1 
hope to continue to Princeton, 
where I will hunt for Elke," Mr, 
Hanet said.
Eric, 31, who Is the son of 
Mr. and Mrs. Fred llanet,
raised in Kelowna, moving from 
here when he was 21. Me worked 
with a logging company here, 
and moved to Prince George 
where he went to work with an­
other company aa a hooker In 
a logging camp.
He is married, with three 
children. His wife's name is 
Ilubena, who is the daughter of 
Mr. and Mrs. M. Mosser, 
Clement Ave., and the chtl 
dren include Marie, aged six, 
and Jack, three.
tlfew* w«a t t  18 
•1. »**% m Us'irnm 
tudiy. J«ik.aM«i J 
PutotM'feife. f-fttittfei' fee
ttt  diiitrirt.. said Vsiiay, 
t t t  ciry feai ttf ii toi'tata m * , 
47 {taltng divi».i<Mi». fee taidtd: 
aita the *«afnf*f*iii(*'» *dl *«'fe: 
i« pairs, caOi»i m  irvfty bw»i*-' 
hold.
The work began M.ooday. t t  
rrplaiocd. and itocf urban 
lists are *'ck>t«d". voters not 
appearing on prrtimtnsry bst, 
OT t e  revised tut. will be un­
able to vote Nov, I.
He asked that anyone not con­
tacted by Friday evening, con­
tact the DRO, Mrs. Carl Tottcn- 
•on at 762«48(M.
After t e  preliminary poll is 
completed, a copy of the list 
will be posted in each division. 
Anyone missed must then apply 
to the revising officer for hear- 
tog ia t e  fetet ta r*vUu<m 
which sits Oct, 21-23. Robert 
Gtlhooly has been appointed re­
vising officer.
 ̂ ? tt s|i*m tti te r  lAnutf k*©* t e  »*»'»■ 8C
m-m si * , m !*« '•« *  W *
## ******  ttfei* m  a
#(* I*  itf ifttit,* tti*4# aad te i te  .
i t t  liw fiitoi ***#  I t t  jwjif-i iqM Stt'to ta w*l-
AM. «... 8  » W *  !• ffe*»»* tt-* * * * * * ’ w* silt , ,
S':. 'Ttoirtsm is a «« ,
tiif* i» ftocfe nty. 
-I
■'"tt fefevta pwMStta. t e  m> 
.ii«wrfefev« mmm •
immm c<' <wr *«tof* oswaiStti 
w iii »m ftaftwtui iiMSte ta' m»w*
' wimct-tes, sata t e  tive*
MMM# OM cM’Mewsta ta a yitniiig 
aMf luitaMi.
’ jufe yJt 'Ibfe ibtttoto'few* totot̂RWtoswtofeaiRfefe fe aâ p̂fest •#• feottiPgR.
ttyiMta 1*67 te gtirafne t e  «fe- 
tt*ttMlto% te t in* CMshif lattr 
m te l fvfetery.
'-‘Wm Ciiwada. the Gtade# Agw 
ta te t ’itm tts  iuaiffei ottatf:." 
t t  SAta.
T tt mwling It (oetiaum f 
1 rnmH (tfetotaiineta te  8  C. I teoogfe tiday. Other speakera 
t t  ito tutofner-ter-'tetvte Hwn, W, E. Kleraan. 
#t pfottta. becitt* tt|8.C. minisier ta recreatloo an<i
:it a irtfetofetets ttip, I wouldjcofttorvatitt, II. J. Inoet, H.C»
site wtk. m*m te (ttdwct one {Ferry System. Doug Johnsoo.
Calgary, sad Frank Bcrmard of 
grtrwlh b»d«»-* Vancouver.
and itet by mtm  tattrj 
. .  ita ty." t t  .rata. j
Parktowo a»ked cityi 





aad tv...my tattt a»iwcti ta te
IwtMttns wm  « , March 29 and after ilU -hed
grewtof t»ty and dlitrfet. wubam Gaddes, who’ * ”
OLEAR FR(HltJaN8 i u •  realtor, but was at council
"We mull aik our staff, who,a* chamber ta comroerte rep- 
irere present at te  metitaf, to rea«Blatlve. said realtors bad 
astesi te  criticlim levelkd at mlslnterixreled te  letter.




J. C, Peacock, secretary 
Kelowna and district Libera 
association, said today a meet­
ing will be held Wednesday a 
S p.m. In the Women's Institute 
Hall on Lawrence Ave.
Pur|)OHO of the meeting is to 
select a delegate to attend the 
Okanagan Houndary nomlna 




It will b« cloudy today with a 
few showers and mostly cloudy 
Wednesday in the Okanagan, 
Llllooet and South Thompson 
districts.
Winds will be northwesterly 
today IS and light Wednesday, 
Low tonight and high Wed­
nesday at Penticton, 48 and 68; 
Kamloops, 43 and 65; and Lyt- 
ton, 50 and 68.
Last year on Sept. 19 there 
was a high of 62 and low of 
45 In Kelowna, with .01 inches of 
rain. This year It was 60 and 52, 
with a trace of precipitation.
us and ftnd out what caa bt 
dune to clear up the problems 
brought out." said te  Mayor.
"Many statements made wtra 
taf base. l»ut there were many 
problems that were legitimate 
and 1 think wa tttmld do soma- 
thin* about them."
Aid. E. R. Winter said be 
thought the meeting was a good 
one, but many speakers looked 
at the siiuation from a selflah 
point of view.
Many objections were legitl 
mate when looked at from the
"But the overall good of the 
city cannot be left out of our 
decisions and discussions."
Aid, Thomas Angus said there 
were more than 100 subdivision
tetter was explained to the real­
tors they w-ould co-operate 100 
per cent," he said.
Mayor Parkinson asked the 
clerk to write a further letter, 
asking the realtors association 
to bring forward suggestions for 
improvement in zoning and 
speed in processing zoning ap­
plications.
He also asked th# city staff 
to stud* the ptfeblem aiwi hrthg 
forward suggestions for im 
provement.
was handled very well by cham 
her president John Foote and 




committee, conducting n crash 
program In H.C. from Sept. 27- 
Oct. 1, will hold a breokfast 




Four Kelowna nfficala will 
travel to Vancouver to attend 
hospital meetings Sept. 29, 30 
and Oct. I.
C. F. Lavery, hospital admin- 
istratdh-and Miss C, C. Sinclair, 
director of nursing, will attend 
the D C. HospltaU* association 
annual conference In the hotel
” Yirrt!%r'McFetfldier're^^ 
senting the Women's hospital 
auxiliary, and Mrs. Harold Pctt- 
man, of the Junior hospital
The films shown ar* usually 
tchlldrtn'a films, %ut are ocpa- 
• anally adult films th* children 
fi|td interesting.
FIRE HAaMRD LOW
llert Hewlett. Kelowna forest
only one forest fire In this area 
since August 19. A s|>oUlre was 
extinguished by a Htfppresslnn 
crew 8*pj, 10,1 three miles 
southeast of Kelowna. A smoker 
Is thought to have cn|ise<l the 
outbreak. H a z a r d  Ig low 
thruughoul th* province.
can work in businosH,
All men in the area are invited 
and a team of speakers will be 
iircscnt nt the breakfast. Includ­
ing David E. Hcdekop of Wirt 
nl|>cg, president of Iledekop 
Electric Co. Ltd,; Cehhas J. 
lUmquist of Vashpn, Washing­
ton, prominent realtor; S, H 
Docrkscn of Akiergrove, H.C
ff^fett*iii«ryr*wiil'*'Btt6fi'd*!hr*BTG-^jhf;gf*TniiFd
l)aiKn cshowing how Chrr»tlanliy hospitals auxliinrics a n n u a l
meeting held on the'same dates
Clillord Norton, Seattle business 
exonitive.
One nbjectlver said an official 
Is to encourage business and 
Itrofessional meii to meet to 
nether onee a week to pray lor 






3;00 p.m.-5:09 p.m. and fl:30 
,).m.-10i0Q p.m. — Activities for 
ix>ys ranging in igo from 6-18. 
Library Baaril Room
Funeral service was held Sat­
urday for one of Kelowna's 
pioneer orchardlsts, Alexander 
Kennedy, 77, of 2270 Glenmor* 
Drive, who died recently,
Mr, Kennedy helped to plant 
many of the original orchards 
in the Glcnmore area. He plant­
ed an orchard on what is now 
Lakevlew Memorial Park ceme­
tery, where ho was burled.
Dorn in Scotland in 1868, he 
received his early education 
tlicro and spent a short time in 
Dritish Guiana. He arrived in 
Kelowna In 1011.
Ho married the former Gert­
rude Lloyd Watts of Cheltenham, 
Gloucestershire, England, In 
1015.
ORCHARD MANAGER
Besides planting orchards In 
the Glenmoro area, he spent 
many years managing orchards
In 1037 he bought the Dalg 
lelsh orchard in Glenmor* aiKl 
operated it until his retirement 
in 1062. The orchard has since
area, aiid a street In the sub­
division l)cars Mr. Kennedy's 
name.
Mr. and Mrs, Kennedy cele-
jte lte  t e  fdy #*«l to_ife* rr*|.| QJ, Monday aight re-'
letter from Mrs. 
George E. Lewis ta Lakesbore 
Rd.. wtm said tere were not 
enough rest rooms ta Kelowna 
for shot^rs. The matter had 
been discussed in council re­
cently and Aid. L, A. N. Potter- 
ton had reported theie were 63 
availal>le. Mrs. Lewis made the 
point te re  were a need for 
places for people to sit awhile 
and rest while downtown shop­
ping. Mayor R. F. Parkinson 
said the letter had a good point 
and suggested future city coun 
cils might discuss the matter.
A tetter was received from tta  
city museum centennial pro­
ject committee suggesting the 
new building be placed near the
rather than on Mill St, as has 
been the thought since the pro­
ject was decMed upon for the 
centennial. Mayor Parkinson 
referred the discussion to com 
mlttee, *
City eonnell Monday night re­
scinded a previous resolution 
setting up an 18 member com 
mittee to supervise the work oi 
building the city's centennial 
project fend instead named B. 
M. Baker and T. L, Mooney, 
representing the Kelowna cen­
tennial committee, M. P. De- 
Mara and C. W. Knowles repre­
senting the Okanagan Museum 
and Archives Assn. and the arc­
hitect A. 0. Barnes to a new 
committee to be known as the 
museum construction commit­
tee.
Aid. Themaa Angus told coun 
cil he thought the new chimes 
on the clock in front of the Mon­
treal Trust Company were not 
loud enough and asked council 
mernijers for their opinion, None 
of th e  council members 
thought they were too loud, so 
Aid. Angus suggested he would 
the company man 
the volur
Conduct Servke Fw Orchardlst 
Pkmeer in Glenmoro Dbtrict
FINED AB DRUNKS
Four men pleaded guilty to 
charges of tting drunk In pub­
lic, when they apiwarcd 
t bc'fo
meeting would see r*pres«nta-
tives ta aU municipalities taking 
part in t e  council attending 
the main business of th# meet­
ing would t>e to set up t e  final 
organization, elect officers and 
set up the plan for advertising 
the area ax a ixrxxtble industrial 
development loc ation.
try end have 
ager increase ii me.
ife*4nauaantt*undettiiieitt*and< 'wtam(10''feifeii7*9y(l<l*pifiiT**Ayt*'dlti* *tfR'
play. Paintings by Morion 
Grigsby, of Winfield,
MnaeHm Bnlldbif 
(M ill rnm i)
OiOO a.m.-noon and 1:30 p.m,- 
6:00 p.m.-Okanagan Muslim 
and Archives association dls- 
I play.




bratcd their golden wedding an 
nlvcrsary in June of this year 
Surviving, ttsldcs hi* wife, 
are three children. Kathleen 
>Mrs, H. B. Bchrelfelfi, Kam 
loops, Gordon, Edmonton and 
Donald in Red Deer, Alberta, 
also nine grandchildren. Three 
brothers survive in Scotlond, 
Rev. 8. Reid TlK»m|»Min of fit, 
David's Presbyterian church, of-
Mathew Williams, of no fixed 
address, and Nicholas Hobal, of 
R.R. 2, Ellison road, were fined 
818 and no costs on (he chargee 
and Alexander Derlkoff and 
Mike Yourlston, addresses un 
known, were fipcd 825 and costa 
on tlie charges.
Mayor R, F. Parkinson enuci 
ated a new dty council policy 
with rcs|>ect to public address 
system#" at puWle meetings 
for the guidance of RCMP 
and council members agreed 
If a mtbllc meeting is 
fialle(L«iiidUihett.la«an«QVirllow 
crowd, a public address system 
inay be set up outside to accom­
modate those who cannot enter, 
However, if there la no crowd 
outside the building, no out­
side loudspeakers will be allow­
ed.
Aid, L. A, N. Potterlon told 
council he had been named to 
lie chairman of a meeting In 
Vancouver Oct. 2 at which all
A reqeest contained in a letter 
from Mrs, N. C, Taylor as *«c- 
retary of the Dr. Knox Band 
parents association was grant­
ed for a chocolate bar drive in 
aid of the band from Sept. 27 to 
OcL 2. Aid. E. R. Winter initi­
ally suggested the drive should 
b* put off for It might interfere 
with the annual community 
chest drive. Aid. suggested the 
price of a chocolate bar should 
iita ta  ettewed to im«ta«fw 
a household's contnbution to teh 
chest.
City bnUdUig Inspector Wil­
liam Gmn presented council 
with a request from Mrs. Velma 
C, Davidson, 1851 Bowes St., for 
a baby sitting service special 
use certificate. Council decided 
to table the request for a week 
until the reports of all city In­
spectors was received,
CeaneU approved the promo­
tion of Peter Cook, 1331 High­
land Drive South to the position 
of engineering assistant in th* 
city engineers department. Mr. 
Cook had been an instrument 
man and draftsman.
Cennell aalhoriscd the execu­
tion of an agreement between 
the city and the RCMP for pol­
icing the city. The agreement 




Damages totalled 8390 as a 
result of a motor vehiole acci­
dent on Lawrence Ave. near 
Pandosy St. at 4:5.1 p.m. Mon­
day,
A car driven by Donnie Drown, 
140 Prineeat StiT wa» in eollt* 
slon with a vehicle driven by 
Ellzaboth Brown, of Doucherl* 
road, Westbonk, who was charg-
n the Garden chaitol.
Pallbearers were Jack Mayor, 
Bert Cooper. PhllHp Mmibray, 
Roger Borrett, Marlowe Hicks 
and Hubert Krenn, all of Kel­
owna.
Clarke and Dixon were en­
trusted with Uie arrangements.
health of B.Ccd Ixtards of 
woiild attend.
..Mayer FartUnsen announced 
(he next meeUng of the new 
CUianagan - Slmllkameen Indue 
tflal devolonrAtnt council would 
be held In Kelowna Oct. fl, Tlie
Police Report 
Youth Missing
Mrs. 0, R. W. Horton, of Rut­
land, rfimrted tp RCMP Monday 
that her son. llnlph, had ttcn 
missing from his home since 
late Hundiiy night,
igMiaaswA4ta4MfesHtfii4L̂tfthafefeiBtfRaLgMaA&ta;t#b igggggagMg'̂gpgs'—̂pĝ ĝ,ggê*.ggp*ĝyse*viW*̂
cN in height, weighs HKI |K»unds, 
and has brown eyes, reddish 
brown hair, and frroklee, - 
He was Iasi see wearing 
cream-colored slacks, taown 
shoes, a black quilted Jacket, 
and a blue Rutland High Bcbota 
sweater.
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k t  m m  m iA pem d  Take Haa- 
© ttf is p u t. CotBpieiely aorroujMkid 
by taB aiMftiaest bottaet. it it hiddeo 
tw m  any ftreet. Yet tb»e are b«g 
m m  oipamei of g r ^  gratt. walk* 
•ad flowta’ gardem pving it life and 
cefajf. The heiwrhes w«e ctowkd with 
Bttrte* and childrea and the oocational 
biitiiiettniaa with i^ n  brkfcate b«i- 
w | up m  tONHse ftfopowal hefoie making 
hi« call ^ T fe  nct^ a place to patl
me jwe d'mfH
Sma« chkt and towat can become 
much BMM« woithwWle to live 
if tcwwr a rc  it uted in planting for 
hoMhy. What tweet* oedi more ue<fe? 
Whwi about the btttine*i wxtioo; it it 
m m m n J  Are owftcri prwid
caooi^ of their pr opertie* to 
kern mote beatttdtil? Are pobik bted- 
k g i adeqittateiy faadtcapcd? Are the 
catraaces to m  coenim^y i^ y  or 
beautiful? Are «hool grounds weed 
free aad kBdsoped?
The realkaiioe kJtt Urge ftrc^hea 
of a^Jhah arouad ikogpmg 
are nediief b^utifiil nor eacouraga 
ihopiiii]^ is recogttii^ bow. Moat 
th^fang cemret make w m  a tt^ f*  
to itaien the atfliah « ^ f t -  Roeita* 
ii^ are «s«l i*  *o®e 'tnd ia ©ttari 
p k iu k ft df tttfpee® * are made, 
arouad the lamp tfaadkrtfe, Cke ihrt 
emploi* the laitw ^hau|»e »  
Sheraioii Hotel at U m d’s ^eppiag  
Centre in Poftiiad There the eter- 
gytea plaBiings effectitely bteakup the 
eipante of asphalt, eten making it 
p l^ tin f to the eye.
We like the remark of PresideBt 
Johnson of the United States; "Natw- 
al beauty is not a luxury fw  ti«  satis­
fied, . . . natural ttauty is tta wwld 
we live in . . .  it is tta  cnvirtMUtanl 
in whkh we live m  lives, H is ow e  
than a rkh souree d  pieisure It 
shapes our It mdds our atti­
tude*. It fc^s our sfwtl. and it helpi 
to make us the kimi d  men and wmn- 
en that we finally became. And the 
kind d  m«» that we finally become 






•v  rATikC ii »e«oiJM iii
‘ I m m d  ’•T fi bttf Iw my* ta < 
fo« ‘Moovcteaa W9m\’*' a 
•crvam Ikd me aadagr, 
kaMi <i rawart 
taard-
<f te w  u te te a ^  tarbamwW
tyar*w !#*• t̂ ksai ImiMI ltaBd||ffyiL%r PPapw qttw#
t e te  m m m  d  t e  O tate
talur year* l«« taw  UMteiraKC. 
m4 t e  oamparwaa tew w a  
te w  y*ar» ita  t e  iwfwa P«w- 
i« i n w te  tas m  Mem te a - 
m riM t a» Ita l t e  "H
ta wti kw# i«p te  ettetriieSivw 
fcupteh. aad aw sip hack laia 
HiB’ firfe — it' as Baftet « « W . t e f f i•mgm mm «*w «» wm j-r̂ i riniii iT me OKMSM̂tMtfl Mlfcttit jgynjttj|jrl]tepTy ftlURlUl * w* gtatep wm ŵw w*»̂ ||Wte*w*̂ te»
a ja t i jfr t^  woa wp_ta*k te_w w te/'* «“
trMW tta aast awi anrte teas 
t e  v«te aad seute Juta ItaA te  
tater. my* t e  tammm carriad 
oa te w  arte*. Is imak te  a 
sewsatKAai. coteteck la pofu- 
lar stqitete- 
I t a  most cwitlai man %• 
daminat* our {tcjitaal ftaga
"Diwl t e  CtaiC* is stawte him- 
acM to ta a Ita i Cwtary tautaa 
of ‘T ta  Grwit Cteiiain? ^ m  
t e t  ta is ariste as atreai as 
ever bum t e  p u te il srav* m 
Atecil Itt Ittid biftA ftONttiffMMl 
kibi iffi S6ttt36irt»
wrs aad mm. te  eatawl ap-




Few Women, Change 
Prince George . . .
(G u fip h  t h i l y  M m u ry y
Firearim are too eadly o b ta i^  
and they are too often in posscstioo 
erf pet^rfc wta» are quite irresponsible 
as far at these weapons are concerned. 
A S I2.95 mail order rifle tsvassinated 
Prevident Kennedy and fee Oswald 
the killer was himself killed by a man 
carrying a revolver. Recently another 
mail order rifle in the hands of a men­
tally dtiturbal persrm k ill^  a bear ia 
a lOO. There was no lepttmate reason 
for any erf these persons having or 
being able to obtain these weapons.
Parents buy rifles for children who 
shtald n<H be given them. Moa adolei- 
cent* with rtfks have had little or no 
Initructloo in their use aod ttay often 
do not base the maturity or mental 
balance to ta entrusted with them. 
Thev know little about tta mechsmei 
of firearms other than how to pull tta  
trifger.
Even ihoueh Canada has sane Itm- 
ited registration, we find holdups us­
ing revolvers, rifles, sub-machine funi 
and even barookav. WTierc have all 
these weapons come from*’ Doubtles* 
many are sniuggled in fomi tta United
^ te *  w tart it it estimated a million 
war lurpluf and other gun* are sWfw 
ped throu^ the mails each year with 
no check on Ita  recipient. It is about 
as easy in that country to acquire le- 
soHcrs as rifles. In soiwc state* they 
can ta  pufdwsed like a packet d  
cicaieite*.
The inability to handle fire-arm* 
cannot ta  said to lie with tta  young 
alone because oltar persooi have
Koven themvehet iusi as incompeieiii ita ir handling and use. Many hunt­
er* have been killed when their irigier- 
hippy companioni did not take tl«»  
to ta sure what they were firtof at
Fortiftars coming to this ctentry 
are often amared at the ease wim 
whkh these leihil weapons are cbtiin- 
ed and used They have seen much 
camage from itair use in w ar—a curst 
spared to this country. T ta  pr®tae 
uie 0# fife<aimv by propefly instriKifd 
persons I* of course nctessary te t*f- 
I I  in q u itirn  but tta  taliscrim teiii 
u k  of rtfks a* h fso« n ta i need* a 
M  of curbinf. tefislaiori howfvff 
Will not seem to awake to that fact.
Tech Institutes Needed
PRINCe CEO  ROE. BC.
«CP»-1M* it a fily of young 
mm. few womew and r»f«i 
ctawts-
' It 1* good and tad. tarvw tttof 
t e  tJ te te  ^  fwaway teiwn-
mm m iiim twr. }*»w#r and mis- 
mg wbta struealing with a 
lia A  town*! iwvwate nawm 
orviUefna,
UfiiSdleii attd tklllod,. enter- 
pewror and profesnwal, tn# 
mm 10 m  tiwiiBg area mU 
numtaf t e  women mar* ttaa 
2 to I,
P fio f* tSof»Jf#'* f.s.1#. never' 
n w * te a  «.oas t fu n  u « *rtw *. 
tmo m m i w ill Ite . feaa *» r*  
ita i te i*_OeO An«taf tS te  
©ceujty a tadfy-pJaawid aati^M*
%*pit IP de»*nii:'ted •  few fftiliN 
to tstv-.; t e  letww* Tferse. fe|»- 
reemvm *»  taveitmenl <4 
tom pM®
» S * *#'# IB t e  w ttta  aad •  
toud «w t e  way.
Am fid fsaesEwereWtt **m • <wr»- •
•  toMd totol **d w'W »*»a »  
•na a tl„,li».te lafinofT
tw-ft mmsmm't ate la 'd %»ta
'Mtruig t e  o»v*i'ta'rts »«e t»wt- 
te l 1*1 •  tci»t.
b It pf'w ttte te t  t e  «itr 
» «  tfww levfw to It  fee v*m
•  fern tor te  neat I*  fvsra.
IIRA'YI W IISri»««
Ai.tm m * m i p&mmm- »*w-
IWs*»l Pa#*#*' tar* t e  mimiA 
It f*a .rii*ted  ta  t e  M #  »,«•.
mmm pulp miBa ec m ai« Indiis-
try-w arfd  put tta  growth e*«- 
matta out of date.
'Tta weekday 'hum rtsea to a 
roar on weekeoda oo a grubta 
tawmtova ntfner w>taf't tiun- 
dfoda of lumtarmiw and coo- 
ttrMcilcn w M h m  bring busines* 
to tta  pota and taadachea to 
toe I5CMP.
Thi* area acomaita for almaat 
•!} or Ita  city's tad rtiw ta ikn  
to* numbtr of fommoo 
anauta (rf ottar cwtacabMi 
B ritiih  CeluffliMa cenuet; *i« 
ia  s  lime* to t wdecrM as- 
assilit; III# feigtafl recocded ve- 
terea) uisrat# rat* to Ctaada, 
"D fte iftg  haa tacoma t e  
wecffiotl w-ay of lit# ;' sac* 
Itev, tbta Avery of t e  Unittd 
Otoirch. Wta wmM  have one- 
towd of P f l a c #  G tm m  w
pffwch 10 tf evtfyv*#' m %*mrn 
w«t to etaatthi. "Vwi tav'* A 
to tta  teste's! atetoiw tf 
ricty. It teas tewm* te  mmm. 
'"T'ewer toa« H pm c#*t «# 
tette teav# * * f  ttaiftte 
reiatieentaii »fiai*«*r»'#r - H'mmip
%:m P it CCfe* e# » f  •*«« «• 
w,iite pmtM m itiM  WF f*»g*e-
gatteiii, m ‘mmimUm.. »r*»V
l*r.*ry. m a r i t a l
pidtemt.'* qi
ptJum tM CB'Otmi 
telarer O a r v i a Cbtot., It, 
totewlmagea •  "weetawd te-' 
iMiitoW" teal ita i
|»ltoie i k m f *  «• ' ** wedesW*
te . t e  
(fm  -md.
(Prim e  G ra ff  Cto;rnl 
One clear nmsafc come* out trf tha 
B.C. RcsourcTC* ConfettiH't.
IT lfW it
British Columbii iseed* a ht|hbill 
technical training prcsffam.
t e  im*m. '*4tl i * l  
#  tta  P#i*<e ht'S’i# «»4«'it#e. 
Amp " te  iB tew iil —
Ptiisct Crfivrpf—Kit d tacd* mmt..
And It tpqmum cfesff taisivn bf- 
|w«« tta  Naifimal r.«p tav» f«  S«*"*
"let. ili i ' cilac«(Min dcgtttiawgg* Itta t 
Bfsd tndu'sfry.
In tta  past, wnkfe and fftaniprmffrf
after speaker at ita esvnsentiai racis bvinp tta  M *»e at tta mtai i  Ankl6S SW6il UD
lh » i^  who aitol fa  quatitied per- d»*se » ta«  vkifkd w « k it rw ifte ita tf taw fta ii
#i*t M c:##.*##
W m m *f Ita  '§m ^ d  « i 
*<(#**1 te  r t f  ta* te
TO YOUR GOOD HEALTH
ecmtnrf of growlh It k  la jta f 
t e  groundwork tar rearfaaf*- 
mm% iata a tefcuuare-mite dis­
tric t iiwtoscliwlity which wouW 
lake to tta  iwt|» »nd •  
|,*eto*crt iw te tria l -parfc- 
Ih i*  would vavfly tocftai# 
tax rrv«ue i. m a k *  livmg 
rtaw ptr for almmt. all city resi- 
d«Ai. te p * up to* apr-awi m 
t e  taleUil* and
mean Wght pb ta to t «f • • w .  
m m r,  road and o tec srivirf** 
to w iw i ftvw or St* i» c «  to*
Wiihto iu  rtisuaf bw sisrie i. 
panic teriiwd by liw  cv«v«#g. 
tog F iam  âad Nwtakai Riv- 
f t i  I®  itiiW'* mm%% of V'Sorwo' 
%iff, new retiteitat atea* at* 
ptaan«d to tesd tat itoatsit?** 
taock* t e *  dcveifefod Ik
M#. P s fte . •  t-ftm
©Id wertsi* cl A'utai'*is*„ wiotta 
aeiew d*,|s i * i  6»t ©'gtut* •  
w*«* ite 'te  to te,ad t e
SifWlj*## «< !«!•»»♦ mliAn'U-km
lata
I* ta  t e  cttr.
w. i ! Ij CfW.y.! , .
#*>w*# t e  iimtaf-rt'nte W'ii'm*.. 
te e  mata ©vsas'lta at fce
“iir m Y  B ktA tiC iB ^
•‘WFe aie itAftf to i# ** Ideal,
i*e.i4**iSi.ai suiia*!*. 
|*{#ta«i4* We ta i*  d*4»i*«a.SHy
l«*4 ©.niiaiH*" feiitt-Mit* to it#
Km i«i #■■#»«»
tetaH wTniaftttiT iaittMb iftitfrfMiifImoos* opioffai Wk-OHkaBip,, *— -.wmp w-w ■»*H.r.a,w*wnwk
Pmmm W'tth •'in#* 
tm  itvi #*e«»
mm. dwtew., tattes a**.**- 
mmiui* 'te  tywti
*1i'# *»il fc*i ta'** 
kn| M dua iwMswg, Pmm'f0 *•«!
131%
m uttenif one* agtao tahte te  
leaiitaiteii- Tta viter'aw al of 
p d te  supiiMt and even, te  
resigMUofti d  m m siti* are ta- 
tog reasseete agatost te . back- 
pound of Liberal faOure at tots 
time Hi natteal need,
TIME BEAUi BREACS 
la  earlier day s ia Caanda. aad 
today ia other democratk coun­
tries. d to a ire t^^ ts  oa a spe­
cific issue of prmripi* have led 
to re iifka.itau and witMrawal 
<rf suffoit., to il auch a breach 
may be aad hat b*«a taatad 
after a d  tome,
be-ra.use mcmtars m a i*efi,tocal 
parly agree on so many pasta 
ev«« if they disagree on one. 
Tbus I! became cta’Wtti earlier 
ilu * year te t  tta  path was be­
ing cleared for a leuakm d  all 
Ckmservalives: t e  breach ©•«*- 
ed by t e  nuciear i*ss» tmdd ba 
taatod berause t e  nuctaar 'taua 
had ceased to exist,
John Itafefteker htoisclf held 
ou! t e  'Cliv* branch w ta i m 
reta«*.ry ta  aiked te  iw rty’s 
aatwBal esrcoine to w ! up a 
oo«:M«i!te to idvi*# bill* oa 
peilify. w'ltteil extiudtog any 
wta had drfietfd with htra In t e  
pan,
«| hii 'adtttoers wM mm.
it M tte  wmssag*,. 
hark to Ottawa tmm Qatorto 
and t e  Prairtai.. twm  B-C. and 
t e  MarWaoe*. and especially 
from testae, whick at tirdt cure 
ffssad but now Is tagtoaiai to 
ooBvtew Ihuriaaasmnt a n  
tafeM Dwdeahakmr on kls iw> 
.cent 1«tk Itotelay, pecfla nted. 
is m m t atal kak. a *B*a iw* 
heew. and etatoudy eapate nf 
ntottete tor Jtek A  Mandaa* 
.alTs f l  ytara. Tta' bill* imBfto 
«t Canada ar« «*** a^te writt
iMt 'ftMaa mnŵ  ftJittto|K mSm̂mA ŵ̂toWw WHinimm
iffkW ft itti ^
te f*  wito VJLA afW iateta 
.if* cwmpariag t e  Ctas*fv-t«v* 
pdsem, favwatety witk tesa  
evidencid. by te  UtanJ Gm, 
emmmt. Tta *tiirtaf«i «f te  
press agaiast t e  Eearsoa Gov- 
munwit-lor fateg to clean 
heum. tor partisan oppQitotoUto 
to cailtof tta eierltoo. for toier. 
fertog with fteedem. are strider 
tkaa were ever tovellcd agatost 
Ctafeabaker. 'it's  Rist Uk* ItM  
aU over agato.** was haw ooa 
dediraied .Liberal ruefully 
med H up to me.
BIBLE BRIEF
Sm m tP  TH O lG iR l 
i l i  r c M ic
ta. liitougli sevwM Btowta. a 
i^tftei'nesis pamm 
tn r* ta* taea grm m llp tocu- 
faausĝ  I*  tta past lew d*.y*. it 
has tew  taieteftg'.' P ifm m  Ito- 
l«Mt* of ©fetiirto. ter tostanfe. 
ta* aMsiiuni’ed that he aid tos 
ottaMiatMin W''il da 
eieryttefti fewiitiki to ta% Jttal 
Ita te tas*# ’* ftawal Ctotawva- 
li'vrs-a p^-feei wtoth was md 
d ttiM  to te  eteftK* iww yea»* 
â c*. itaep as mnmt
C*t4s4* a** te 'k  »to
Whm Vm  t e
“te r it f« to* and y*
Bv«."--AaiM I; I.
Ttaie I* m  leal livtof atari 
from t e  livtag Ctaish " i  kto 
tta  life.**
THE DAILY COURIER
R. P. MacIteB 
FuMiter and Editor 
Pubfctad every afteritooa *•- 
e«ft ta'kdey a'tai ta#dey* at 4kl 
Doyle Avesme. B.C.*
by TtatoWto B C  Newteta*®
Umiled.
Auiba-irfd at Sefttod Oaia 
ttarf by t e  Ited CMfic* Deta**' 
miwl, Oiiswa. and tor paftefe l 
«f potuge to rash- 
lliretairr A*^A Buftau of cm  
eyirtion.
Memtar of Tta Canadian 
Fret*,
T ta Canaiia.8 P ie ti I* #»* 
rluiJtety eoutM  to t.l«» w*# tef 
tei'»db&r*lis« t4 »tl »#•■* dSi- 
patota* riediied to « or t e  
AiMRwistid Fret,I #e ftf%*er* hi 
m » $m *t ard * t»  te  teal
mm.* rBrfbiiil*rs! itaret*. A§ 
9%tA\* r*t»wb»ir*bN5'W d  Pi** 




toipnd t*i rticci ccomuuto cvp-mvNvn in- 
cluitcii IIC . I tn ttl lorfuviik CiiufH-il 
viativiicijin, I"', I. U Rrrrf*. HU, lwto»f 
vftolfvmsn. I ’ I ,  kiskf» 
l) f. I. I, Mi»m,iguc trf the IntlMviHsI 
Relation* rfcpjrtm etii al I'HC, B C  
Hotel* Avvociaiion nunjpng il«ect«, 
J R. C i'fhcii; and lahife Mmiviet Let
PctffMvn
llie tt  wcft niaa* ollieft.
All wariKvl rfevflopmcnt wouW tag
without men qualiliea to *ctvc It* de­
mand*.
Tlic piovince hai vonie jsavd voca­
tional school* — one of them It la
hiopf^rcvl pv'vwtli
niu!ii.sl in sdnn ijtic* wrw'l ilo  ati|lh»i»| 
iitwaul VMHO* Ita
Il I* » cimiiTOoni MtusfMvn whkh 
can ta  m \y  ta  f tp l i f .  m - 
opertlivc meeiina taiweei* the lop 
men m each talo.
The fiim .e Ceora m m r tt t  em* 
fcitiH'e .pfovfded Ita  forum fa  # 
healthV eichanf* of view*
Now thcve vcvvion* tnwvi ta  eiiewl- 
ed into foimal planning fot Immedi- 
ite action.
That Will tpeklf tauder than wordi.
At Sodium Excess
Hr HR. IBflRPN (I.. M O ytK l
Bygone Days
I I  VI:ARS AGO 
Htpi, IMS
Wdltam Uulnian of Ellison was choira 
•TifBsiman of th# Y#ar’’ by th# (’.rren 
P(i«tun’* A»miatlon Th* ausrd ws* an­
nounced at te  dinner that ht«hli|htMt ih* 
annual field day of th# isswitllon Dep­
uty Mmiaitr of AaricuUui* William Ms- 
Ollllvary pr*ient#d th# Silver Tray.
la TEARS AGO 
tafA. Ills
one and one-third pound* of meat per 
week. Ixicil butcher shop* were kept 
busy Saturday a* houiewlvei itormed 
•'!fflfIfftrfBr*tft*lt**lait»eftinw*»*l!niY-!ins« 
rationed cut*, Relntrtxlucllon of rationing 
Is jMirt of an International plan to help 
feed Euroi>e. ,
M TEARS AGO 
Stpi. 1931 
Th* Peachland Fall Fair and Flower 
Show, held In Uglon Hall by the Wom- 
cn'a Institute, la moat iticceisftil. Acting 
Reeve A. J. Chldley oiwnwl thg, fair. 
Mra. D. W. Sutherland and Mrs. Hen Hoy 




Mr, Joseph Casorio haa ptirchaaed Ui« 
Belfo Orchards from the Land and Agrl- 
tultural Co. of Canada, This ta 190 acrea 
ol niU iMannf orchard* mostly (all and
winter aj»t>le». and Ineludea all hulldlnge.
Mr, Caiorio rontemplates putting part 
of the property on the market In the near 
future.
M TEARS AGO 
Sep*, tits
A number of Kelowna men were down 
on ihort leave from V*rnon. Including 
Bandsmen Hurt and Black of the 94th,
Tpr. J. Cowan of the B.C. Hon# and 
Ptei. Marihall, Ryder and Uncaiter.
Dr. Hamilton, Medical Officer of th*
Mth ttant th r w
hllli her# with a number of friendi,
M YEARS AGO
butte rw.ara,.,itacaaaafY*.....,,w-.- 
To help while away tlie quiet fall and The aoft drink you mention© 
winter evening* thnt will »oon bo upon 
III, leveral energetic young men hava 
formed a dance club, H. Ly*ons la preal- 
' dent, D, Barnes, sec’y, and J.. Wilkes, 
treasurer. Membonhlp fee Is tS for tlie 
leaion. '
O#*# De, IWta#*
I fe*v» b*t« scii So fl'»y ®p 
ktw . ta'««.. a ©«'»'!»to «*l! drtok 
wm a ei ® tef tend*
tacavf** ©f fW'tlliR* la my kfeiSe*
ai |%f ffvwlt «4 t«  »«fh »». 
d.nmv
toll.** ilw#* * low ♦r«liwn* d*#* 
ron*l*l of'-M RS N O 
A taw sodium die* l*n‘t a 
matter of "What it cootist* of;* 
but of what you leav* out And 
what you leav# out i» »odlum.
For t e  most part, this means 
ordinary salt. Ilacoo. ham and 
other prtsetrved meat* all hav* 
a lot of salt, so avoid them— 
sauiage, corned tieef, and such. 
Stick to freih meats.
Don't imt salt tn f«xxl when 
you cook It. <Thl* may mean 
that th# rrit of th# family will 
have to do a little more salting 
than usual at the latde, but 
after all that’s a mild Incon- 
venlence. Il I* Imtmrlnnt for you 
to avoid salt, which Is sodium 
chiorUlftî
Don’t use salt on your food, 
Plckl*s, relish nnd such Items 
contain salt. Avoid them. Don't 
• ft  iiiythtiif that ymi kttow li 
salty—nuta, tmtnto chips, food 
cooked with salt.
In some case, salt-free bread
assin
says on the latal that It con­
tains sodium citrate, so that's 
why It's prohibited. Rending 
labels will be a help.to you, 
Avoid things with sodium.
Thli I* true of some medi­
cines, too. Vour doctor will 
watch out for the ones he'gives 
you, but It will be up to you to 
learn about any others, Borne of 
as well as
Dear tJr,. € ••  a rsftv
iW« ta t* »»»« • tk it* '«•» M0».
♦ Mr « •  ta t »l 'igato, tm. 
spverybodf toll* me a ferwran «an 
tav* It c*ly oiw* '—W..M M'.,
' In paMSfni, mm tavn nawnifa*
onty itof"#, *n«1 H tec'tn'l 
wtalhff !tv# «i*#*t# t* •w'etfrni 
on on# *.kt# Of lusth w> itili 
hat* th# d<«ta*** Ifmi'f'tff, 
lh#r# at# oftatlonal ln»t*nc#t, 
with this and other dltrsies, in 
which a second altark IdAY 
occur. And there's also tta 
chance that on# allack or the 
other wasn't really mwmtt*. tout 
something else that caused te  
swelling and soreness.
Dear Dr. Molner: I am 47 
and have tacn Iwthered with 
ninworms all my life, t have 
b##n too embarrassed to consult 
a doctor, I have gone to dnrg 
stores and bought pills, and I 
must have taken barrels of 
them, but the condition has 
never been cured. Chocolate of 
any kind seems to Irrltat* mora 
than any food. Is there a euro 
for pinwormi?—MRS. M.B.
„ T^
for ninworms, but they aren't 
worth zero fnr treating troubles 
that AREN'T plnworms.
depending on wnat you eat— 
whether rhocolato nr anything 
else.
My stisnlclon Is that your 
trouble Isn't plnworms, but more 
likely Is sensitivity to certain 
foods—Including chocolate of any 
kitid.
Stop being embarrassed. Oo 
to your doctor and let him find 
out. yes or no, whether you have 
plnworms.
m'fSi Pmm Mm* #r* .««# smmiiw 
InmI «'7» 'feavnti't f**t «*!,«!• 




•  piilrtiiNl «.ft tawtr'.'!*,! m- 
* f f , *1 li'tt! tfi® *
«.MI« #*K»4*.| ifto f * !*  tHi I# t t l  
kiftaf th»«
4JWiWf®*« tfWRiWftftol itw l* 
ta'i (Nrt ta iii-
bift' i.tatk*, imrm§ *»-
ttKSfd.!*#* 'i» «tei# W4T*# fsift'is 
fi'f .atnf fiWNS
Cif»4isM# L4* *iit;j'«*i6|,te *»u|'to4 
*4 df'i'fi.*t-lf>
Mr. Ite ilfi. tm
i  tfwi*' fd IW* te ,
say* te' €<!? 1* lit# off tta 
mark and wtll nav# to *t,th to 
save Ih# downtown hrom pr©* 
mature decay.
City manager Arran Tbomton 
isys all anslrllci will ta al­
layed within I I  months by com- 
pnle* now "quietly ssirm- 
bling" downtown proiwrty lor 
olfic#*,
fw  «'♦»'* ? t« f f$>tm t e  4*1'* f t  fc*’« cTefti* A to
m** tac'-itoS »■»»’« »*»■ to)«» we»* '«#**• te  lw|wfxs^
'» 'C'totoftto #rtoitiv*».. i! *♦ * a #*i t e  *.*-»•« f f t e
te * te !  « *te i #.t 'ta
St̂ , SSIt"';
«« I"'*A  1**4 I# **'a  >**ik At
►'t'c. to 1W1 il* §.mmPtnmA •tmMr P0P1 le f f f
tnji atrrte'UM*':*'«h tvnmimsm
aiirt 'ta**# mt>«p Cantodnito raw ■»*.*«'**1* to t e
I ’ S Jift'i' frW'. wMW feW'f#' ta tewtt 'dwtto* ta  •  wawtaf
ct 1.11 f * ta te
Tta wtimmmi 'was rawfte liV t e  iLk lltas# «f R.«'if#ftoia*
li'fw  m ti tta  tffelto.. m  fto l mm rW luvittw m C'«tota. l i
TKAdlERR MOVE ON
The school  system has 
strained to keep |>ace despite a 
30-to-40.|<er cent tcflchcr turn­
over, Iwt Prince Ueorge wilt 
have the first high school im­
plementing the province's full 
vocational snd technical (>ro- 
gram,
Prlnclpnl George Hevnn con­
cedes thnt Prince George stu-
,,..'rfints..,'don.'t....dci..Aa.,,'tv.8ll..,in,..'..,«ov.».. 
ernment examinations "becnusti 
our teacher* ar# not the hide­
bound pass • masters you find 
In Vancouver," But no saya
and as a Lmnus his students era 
fre* of the big-clty "veneer of 
pseuda-sophlatlcation."
Thnt seems to go for most 
everyone. Princ# George Is n 
classless place where you can't 
reckon n man's Income by th* 
color of his shirt—some electri- 
clans earn 11,000 a month—nnd 
where mutual Interest helps en­
sure lal)or poaco tacnufi#, as
eu* P'̂ iHmrni «f*•*■#. .|ff'»#itat «f III# flam d  tm
for fe'ill'iim V«i Ite ta  *4 t e  CPR. te# trf !4'w»i#’t%
m  CW!®#rf mUm.. tt-flgm il aiwi |«i*'itorSid II  » * te  
taf* «rf tta to •.fitort .
U'arwT iM! ©wiM tata m  t e  '«tel m »»0t t e  Iteiw  d  
Cmv/ramt ardi mwM W Iwl ta ttnsv* to iltai to mata'
15 »♦> P'tMf . .
Ita'« Am etkm t i« l Ita fst to t e  fir# Cba'inp
r i i i t ,  t i  m  Itmita '(rf R#tto#»«rtiWta*, '##*1 ta  ta fte
p., Ita day #taw tta Amrrwan fte* ©fH m-fr rv '^
wju-ata h*d to ItrilliA  North Ameltrfc Io th# Notth l*bl#, A I..R, 
tanaiof »»wl "CanadUan annfsatmn .« tta togwal fonrbiite of
I’WrfT'rfIN IIY *
b'niii th# Amstkan mad# ihci* HladvP.cd st.*t#m#ni», hir 
iP ttit iw,fd#n and th# r«ft*#rvativ# l>arty th<,iight they w#r* 
ctriain to Iw trcatfn in Ih# #l#rtM*n th# thnat of annexation 
max th# ammunition they needed, and they u»cd It with devaa- 
tiling fff#«i TI)# Conxcrvativ# won ID  scat* Ih# tulwrals M, 
exat Uy Ih# nwerxe of the ptcvlous standing in th* Houia.
CrrilER EVENTR ON RKPTKMBER I I I
1112 (ianawpi#. Onlnrlo ralderl by H H ln«u»x, 
laia h iitl talkirk trlcrt for arresting Noith W#*t Com|.any 
in#ml»ers at Fort William.
ISJfl Illdtau Canal ta-gun,
1(128 Canada InttoduicU airmail stamps.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN PREttB
lldwnrd II. king of Eng­
land nnd first prince of 
Wales, was murdcriKl (138 
years ago pHlny—In 1327—
rebellion on behalf of her 19- 
ycnr-old son, who bccnine 
hklwurd 111. Edward 1, "the 
hammer of the Bcois," had 
advised hi* son not to con- 
tlnud war with Kcotlnnd, but' 
Edward IP* rnshtioss hml 
led directly to the battle of 
Jlannuckburn, (it which the 
EngllHh were rosoundingly 
defeated. This failure and
"Mr. McCracken sang Hcctliovcr In 
hU first ariti front Kid elio while the 
orchcstrii ployed Con Weber."—The 
Atlantic Constitution. Tlio (csuU prob­
ably sounded lllik  better than rock 
*0* roll or (oik linfing.
aches, contain smilum.
It Is H'ue. of course, Hint the 
b«dy needs salt, but ordinary 
meats, aa well as some other 
foods, contain small traces of 
It. Therefore, you still get a 
little even tliough you use no 
table salt at eU,
him Kelp you find out what ftKHls 
botlitr you,, so you can avoW 
tjiem.
Of course, you might have
8Inworms PLliS food sensltlvl- • I, but In that ease you’d tat­
ter team to cmnbel them BOTH.
 '''"T^REE8"G0'’IN '’PAirr .
Tree plnntmg machines used 
by the Ontario department of 
lands ai^ fo<|sta con plant 10,-
000 trees, a-tTay*
1
hill fiivurll#, Piers fJavoslun, 
povittl thu way for hi* down-
174!t~nofcnt of tho Btunrt 
cnuHc nt. Iho hnttlo of Pros-
tonpiin*.
1II9 -Ff'oraial end of tha
mllllnry »)ccupntlon of Wust
Germany.
   ..
Fifty years ago today—In 
tOIS — Greece demanded a 
Frnncu-BrltlHh garrison of 
* i  n(r;(KHm(»n*ii®'̂ ’i hff'iwlct*'Of 
her entcrmg Ih# war on tho 
Allied hidu; llidgaiTn mobi­
lised agalikt Komantn; the 
bomb.irdmt nt bofore t h e 
British attack nt l-oos be­
gun. '
Recond World War
Twenty-five yeaiH ago fo- 
day — In liilO — H'ldn, Ulr, 
Dumtlas Huder. inlnmnnder 
nt the llAF's "Canadian"
n.Viudi'd the DlUti nikhi air 
j'.iiil.'i (in, fsaidun . cuntliiued 
n Imnst tmopi »)M#d 1' ,In(jnnose ' 
wnrkhl|>4 ontoiPd tho Gulf 
of Tonkin: the second Cana-' 
dian war loan vyus oversub­
scribed by 14 per coilt.
m n m u  f i im A  i%  a n i
■ n ^ o iix A » m f G o rB iR B .m m .iB P f.tt .ii« i r B o i •  i»«.
A t I.O .D .E,
Commentary By Diana 
To
|%«. O. fUiruda, «'feo tas <ta. 
tav scnic.es »s ceffisseft-' 
tattt' for ra.«̂ |<lifn.a gj, t|j« big 
F'ltstaoB taov taiag {;res.est€d. 
«t t h •  ItatoTBa CommuBity, 
'Ttaetr* ee WedAcstay. Octatari 
i , ta tta Kekt'BA* Juakur Uca-'| 
'itel Aioitar)', tas ta4 ta. ui*): 
iare^taf aad SMtimi m xtet. |
Bora ia Vktaia. mm ti^foa a l 
career at t e  ace of sLsI 
tast perleeTMd ea air, ilata! 
y,ii4  la tta ttaas. ia IM i fta  iwb ' 
tta Bess 'tatreas Awm4 ia t e  
iNotaacsai Itra te  f  estival, aax 
tar Itatat. (Eita mm itat. la I t e  
sMt ia Aprt BWi.
B f v d i a t a c tia f pdm t ta  ta s  
Gucictad tasis t t  tta- r'asftp 
ata |tatafeafta»My tar' &«•«- 
*m m , ita  ^
«ala.'
Ita  Btatt tar vntiaf ra.recf 
atata (n.'« fcan a t* «m  a 
itep itaf te«ma far t e  K̂ artfe 
Vaaottver CIticce «ta ia tita  
tai'tax M mm * a twikkm ediw  
t e  foiata t e  staff of tta V«a- 
coover ^la.
MASiM mmcAxm
a if.wrrr Bteetiag oa 
M. e taa ' t e  Dr. W,
Iba. J, B. l ir te *  ol Coquit-iltottyteer. Mra. faMutai p e tfe fta i^  to tanport eduratatal 
%in. p iw te ia l OnpHriaias tac- ebob and Mrs. R. D. Kaoa. «cz« aad sm ke propranu toca%,
 'oflp i)eLata''it''itateta!ai>iK ta^ to atted t e  atet^.ltaatetloaMly ata atata.
te - * I tevtee at Bote ata Ataead
lira. Ccrii Mtaicrtead. a |teV tt«r. Mrs.. Rotet Ross.. WM 
Bttiatar of t e  Aataianr to testeasta to reptrt te t  te  latest
David Uloyd-Joacs Italic re..!purc«t of qoHts. ktotted. wear
ctaitar tota t e  -Mt. Boodtewf^pitsted seoerai daaatioas * i mA mm aad used ctotKiaa.. ste  
(ta|«ar «l Westeta,. met at te 'ita ia g  ta  te- Tea ita. Sale cf {to t e  office »  Vaaroovcr for 
Capri liole* Hafetf. iBoik to' Uk* pilacc at t e  ltato|tetriiadtoa to ttase tn eeed by
Foteste te  dauMT Mrs. P .te ' t e  Mtcraatt of Ortotar • . | te  "Save tta.- Cliitata Orfsa-
O. Rttssd. Rctcttt of te  Dr.",iyi Eocutais of t e  eta|ita!i*atitt d  tataaa** vis v«.kta
Kma Ctaster, coadmed te ',|e fe  »vit«d to attoad- I** W-M-®- Tta scccta tad  par-
rtgdm  satttey m«*vm  to, stater nwmtars wfe'ccl ta  «3.. vaiita at « •  was
v tad  t e  m , BmxMrm m*m- to ^ is t  Mrs. HaroMl^J te  w  oki a i* peasto^ la
Mrs.. McRae vas t e  q# „ir^kmeots at te 'l* * **  tee* of tese p*r«’ri* *
speaker t t  t e  tofie of *T3rfa» - | m m i m g  of ata tvo cMidrca of artay
B te  md d  Caa* Club to ta taM t t i * * ® ^  l a S ^
vtoctai work." ata foltoviaa tar c»ot»mher m  ®  ***^« provided »«b * )•
talk t e  eacouraata tpestiow ™ Pr̂ ssoa
ata s tta te te  a sv%  tecos-|.
A letter of tmm  Mb* L a v r ^  av*« ie^m »rtw yte
Ataiey t iagto of Kdtowsa t a } te #  i* w Co^ eeeteltt
'of'iWte aa tocrtti* m dmkmm dS i *S>*k iLnSS - - - - -
attcfetef tar BrM year M L’BC.'i’ 
it eras iiwwiTiiiiiriiiit .Ifeta
.F  ta ^ a T c ta ia ^ ri^
2 S l! f  tae’S tS  S w » £ w * * i •  ** ****** *• **** te.;*s*tttota# to te  -Ctaota TtaA Mteto ta' teto tttiS a t« a a l ata Rtovto'tal fVrsi*-iMt to tank Vmwmmm m  t e  Cittwrd d  Wmmw.
' Mr* Wta'ata Wt«aw*« to’* * * *  wmu4 «  te 'tva ,
I 'fto* -*■.-«»»«■ was aavfeta teiS ttei^ay StaP r*ta  a m m ti^  cpnee*.
: leta a mmmMVt**  m  a twmemiy |tto s w ra ^  siaiemei
(de itaatttt to ta  ta ld m te ia  MUtad *©*«•*« to piolitoileara te t  Mto. C»ew#c a w ta . 
Ommtd d  Ghmdm* m  fiefs ;dian»f t e  tm i tolSM »taBta fifsf*p«»*taa»v* to tta tak»ma
lutatar aa, to pr*»«a S «^  t e _ ^  a  t e
b o
ateies- Rvorytte 
Irtta ta ta  tite t e  ettvsaers wwl 
cta#tcr neewtaf* vdii ta
fTrainiaatystt ata tUyte*.i 
Mrs. Cbarks Buekkaii. t e  
ckaptas rcprestttatito. rcpcvt* 
tkat. tta toeetxogs on 
are coiitutaaf.
Aa cKtakte te . tald l i  t e  
lOCHF RaR ata c tt wata ta t e  
Retakata. Ier' t e  Betate Ctan- 
ta  el WttMB, wa* rtfnrtod «a
altow- t e
Tta .Ja*k» Hosistal AaaStory Ier tta preposta week ef.;tcr** stay maxt* d  reveBse, *f-.;*tatta to toe csecotHe d  tta.l 
Stiac* te t  time ita  bas travto-Liiieastimi a rc  vcrktof tae!«»leta»itatt.. a ta ,te *'****^ .**!^ ? ^  ^  s&ata to_es(»ttoae,tady.
te  to Eeglata, Soetiata, Frasce jtaaveis to Ksake tfejs F»ita.wi:Mrs. J. t~ Braacta. Mrs. P.. A.itlii» aarreato. ata_̂  
sta t e  Vattta M ate to w.riH*.;StaW' a w w  gala ev«tt ate 
ta te tt art.M-te ata luiervto* IPiSi* Rtcafsto's €aKia'.i»ia*y' 
jpac I*  n a r r to i ta  jiA ^ ta  a ta  aa BmesT.iikg aito 
ta te tt |iw»ffaita#' A, c, ia^esstata fiare m t e  'orva-- 
tw ite  ata ta* ttc  «(«it s fta  It. 'mw
Chef's Advice Cht Selecting
PREMIER AND MRS. BENNEH ARRIVE IN lONOON A R O U  N  D  T O W N
Fretaer W, A.. C. Btotefe d  
Bnntia Ctewtos ata 'Mrs.. 
Itottfftt, .mmmpmpd ta R-
:R. ''BPoriiy ar# .»taw» a te e
.#■" '     ■ " •  ...
arrivtof at toe la ta tt Air* 
pen t t  l*f>w«etar I*. 'Ttay 
were -te* t e f t  ta t e  A p *t 
Ottcral tor Srtuto C*Mmkm
E irl C- Vestwfita teita'' ata
M- De (touiatMk. ii»»r«'»ve 
Afcsittwt to t e  Hijto Gfrnsm- 
fjmm tm Caaada.
Mr. ata Mr*- A.. J. iSJocliwAjMwa fte te - fta v  
ta'se '.Im** .*®.j»y'»f t e  iw t te :|lir.. ata Mr* Iteftry
'I ]®kiaNfCif TCf fte.jA ita t. i% taitof mmm M m  
'teiv Kita a‘a*t 'vta te iR I..
rwtotos m m0 dii-wKam'.! 'Ctaf Batavte aai'f Bwemt
rl^ta ¥ticv ifl ' yae vaU'i *«»»’* mi§*9mm «»al 'ItMto d
t a i# te  ;te  ito«w te itw# b^ -w d  my* SaiSes^A-itewte- B# t e  fmivtt
ta f*  to ta a y te  at t e  md Mw-*̂  4tm  il»  ta  a ta te r te ta
■-«f Maataa:̂  ‘
ANN
Try Doing Your Stare 
Towards Peace At Home
New York Ranger 
Coach's Wife 
Team
'* Getary CS'iA ita g e ite . my^ma *w » i., mm «f>... ---......  ij.
vk iJc M r. i t j t t b f t a  w te  i*  « t-:.iA rto a r i t a n *  -«f ^ . i ' »  ,.-^..̂ ^-,4 -.—
«we .BEiaaafer d  te  A terta -jlte ta**. ;j -Ckta Baftafta. a te  mm to', #»*f fw ita  m
ykwmr A i*& i”totoaaL 'V’ia t ta  B n -'' i'fta ii!# * s f mmmiA Mr toa  © t t t t . jto te r *  ra *  * •  t a i t  « *  ,»p to  a
’«f tare ta tt -liatatot +,*^-' .!,«■'»»*•• *  *m*i I I  hmm- *»»•«- tad *mp» **-
Mrs... C  B . . - a t a  Ml', ata..* t e  ta “ » «t t e  kltte'ata.so “ I t a  ta  t e  fewtaita-'”  te a **, a a a a l d  'ta
Mdt.. *= li- Balte iw tarita -tt'ta '»  t t  *te»-ta*6# fete
ftff ffeNI ffiflilwBMff ffp' 'ffWffiiBffHII—-.J* ' .A B̂e'lKiade Bito itthBittillqiqipa raamîeR -̂ p̂iwseqp m̂-
msmmm ffw Irtiifciwr m*m
_ -p«MI m iMMi^ 'km '̂ mak m«mmJtoiito -toa>-..,>.«8 m^. |i idlfii iU'iM
^  m mkimmtaAtetMi lw**.f6* ̂ ftteift I*  km hm*0t
te  wttleta tom a ten . fen# 
diKir- at. t e  Ctafk
Dear Aaa tatam ; r«t aiClfCIRMJi JBBXŜ  M 
|iv # * f'* ta ia i!k te w te k  tte ie iy k #  a ta l y o tte  ta t t  eairtaaf 
lyps.*.. T ta vmM* la my ti*r»j » ta  t e  ctaoja t e  ta u f
aato-.. i"
A typtoti day at ««ir' Itaetoj 
seeiwtefeg Ms* to^*' J 
I «kS4*sir •*'! t4> tatae as>i 
teks * ta  fi« tofvki'S it totaa D 
asst l-*».| fe*if iAi*»«4to tot I 
foSt* p i*** ipto tta tosi’ta * It-I 
I d t t 'i toy 'ito ta  sm 'towTf 
first tory fc*.y I * »  *ta» tf Is
'taW'm* to ta leaAaNI to fOfr* ■’ ftrTf'-WRCMtCWllf*!'!.. Oust. «CF̂ :: 
te y  **.y I *to m'Mok tesuto I m%m ta- tav{
rnmmd A.*te Srit M atoa* ,»,...„si-i,-.asi <««m4 to te:l;i
te y  <H i'a te t ^r»- %‘m% ftto«**v «»«.■.
Sr*i *si» D te f t a » » » t a  tew i te  Na-j
ts-ifMi te  iv itr*  i» v«#*l to te:n«a*| tt« *e f ta.*g»a itois as*;
e ^ t  ta f A to «-to t e f i fetottd -day, I
My tototae !*© ! ta r*  te t  tf I*  s «| to rimto fto te
dteT  ta'se to *«•»»■■, Ifo ** tta  v«Ty M«wt te  vtal#! l,?iw to Ic-ta
pbtfi ab«A tto asfsOI ta aslimr*;***»." i fterklri, mj*  «if Mr. ata Mi*.
i t e .  . i T ta aftteaatiMi ti te te  tto**** A w te l cf
Alif*' ta **ll*it twisw asf 4 ̂ 1,1 1^- bantatot, I*
mmM* m 4M  ,  t ta itr ,  H r'i tta
m w t ata awfe «** tew-m# «:•* 
atet' Ito »P|.4*-f-*g a T» ta *  
at 1*1 r f«A* I'twA iJteta *.tay
a vtoi to t e  f t t w  te t t i
M ta R ta itt © totem . iwigA- 
*to «i 111", ate Ml*.. K. W. Cte- 
drom, As* toB tto
.sM «tow ii mm- !itevto* tetow -*«aiteT f* ’* *
\m w m  to a-ttii m m .  »- 'ter- 
M i a awai m te g i «t te  « ii| C taf Ba-eAM aaN iiM iA ia 
m* otoite., t t i*  te  .itoB #tti-|iw «te l rf « te is i. « te i m **. 
T tttt.. *t« w  *ita wstS ta ttt«tajta**k rata. Iiaatf •  in îWI P tt teftef A**®-,.>..4.... ata I te  »  te  State fttto .;Aiito atoA •*• aster j i«<*s MihWitti to
5 to.- toi-« im m  t e  liBta ate 'tt  ta f t e  ta*itswisaWiil WNi Miff- :.%.n0kiP̂ ^  siff |ffw ••••Mmpmmm. m*0w i« *w ta  to t e f  1 **^ ,«  te #  te   ̂ mm-m t m  mrnA mm
m m  to i t t f  w m




Mr ata Mi'* t1te»?.',*i toa;a»*
m ta4fe*-*t* *t4«*«>i¥'!* ti-us **,» 
t:»|»«t*e4. r# teSf kiSKg!#**'
Mi'** CtedM A ltetott, dUM®*-' 
tmr of IM-. ita  M i*. W«lt««' -A«>‘
-tev tt. ita  i*M wmk te  Tto-:
PMift, atef* te  atM ta aw*.to|'|«if- te  pmfva- at,. jrtthtotoAlfafel 3*-*lejae*'- taiA.att|ptt ftpinitoRft jrtFtota ftttt tt Ata
lAW* M
] t t  Ite e te f*  i t t i  -Mte to«ta>-i wrte^to' to •  * te  _’•»
{ifef te- ffpsasta' to |toi®i’to i'ilftti tatl.. It 'tomta* te  taiiw*!;;-«-!=«•! 
fw'Sirf* te-f fc*T-e ta tt teia.»*f :ata atot^tew l wA-m y'».i*t.
?taj* tetsktry «i. t e  fw * ltei..|v*ii» Sta «♦*«•* « *  »»»# te"
CAe#. |A«r ata
u rn  A » E U »  * A fi --  t l * ; ,  ft M 4^ , 4̂  teta rtesta ta fei* a«ai*ta t e
’ ««**»• Ibw, A te  r if f *  *S*'^ • * *
to ta«**tt ss«-utssi*"# M js J tt*{tat 19 f'sM't • a v ***,* stem#’-' ’* at teto $m% «# rt. a.‘48 ta
:idmr* I Mr ata M»*. Ja«* ciaStapw .teiii-:
Ttoli-y t e  taa eatantate ?«* C.*%ar»' •'•fafta •  ».#* -tayv-i ta te  m l to i*»«.* t e
ftlM itt tv« • ' Mtowto-w tata-,«»*« feUte taA*'ta **#%-*tfrt
Qmdruplets Bom 
After Use Of Drug
... Ata viwe t e  atato te-wi »*.,
.. fte to *. t e  *WT* # * .  f« |
sk*f* t e  tafte-tf tatt'to to te ,^ ,^  pi-m» v-tfr. mmlmf «4 te'«ri 
ttcM.. M y t o t a a t a # * ■!:*. .* TSI- < m ... iw ...«.
ttWf ta?.'*®* A*'** ^ 1
totaj fm  I tta t it tt  tta t * * ^  te t  tas»tmidg m m Sirprw  Ms » B««». Htttef. F»-.
fv lte * -  tllK,l#«C*m UMM. 2 '''*
svtoNi rwifTMto w iitoi to
AHmft* Tta v 'aS i**.#
« i C.k'i.'.4*Ff- 3  mi S .'M 
|.*'i-i. M 'Im *.tn| AH
AiMr***" CA»f-*A Mj . lx«-<A-i»i 
*51#«»$»4 te  ffii’tirl »4ty «!# 
Alter.* ate'# ta « * i vlfd** 
*it«| w'j'A Ito-M* t.-*'i-'W-.*to #''!*• 
tttttoy, •«# ll.»»» toatott #1- 
,t. *«  i."alte''*i'tf «t
"Whynottas" 
Home
*1 te  Utae!«*>» \
'tt't- C«i*»'tK-j'y Ow*
.#.#»* -ter* • ' os** Ml Ct*'3Mte*' *•*1 ‘ ' - --»
Hrr fii't.t
> • " * * '  •* ! • « -  «  -  -  *"* •«
Tta tattei, •
ton',n rwii tt* * *  li-uMS t* m
te:tew# ta te * te-si.pi.. »
vto a#' toto
A ar*.toste to ID -tete. a ta i” * * * *  «*•“*«*• "
*s**.li»r»«ta w *» lly  fWto* itttafe;:fM M liai B t lA l  
*f mm tated'* ata is ite ^'iCtotem.. v^Ata-f'* •  e ta d a ^ .- |i*!iifj|,f *,«* a«w# wtoSM* *A 
atttrai •••»* tto rta i^ t J-toatte ata ste-s t e  nmm f-tas* to ftttt*..
'A. *  m 1^. u-,a,s( -oj»?.a'tteaag tto»a
1,1.4 ’ie*w l A A rita ia te ; -*̂1̂,,,, ^  .,,, um m
-t# I  *ig*j-' M.«'i .f ctM.rd' ata !*
««** #»»«iiiii»i»«w'i*i'"Sta 00*4 %* 
mmm to p*a* l«*itat
ta te'wtaw*, 'ttay 'Wtfv t* 'tt  
a yn..M fitM)ir'« i» t'-'ums'e 
Ml*. mm» * '•• m*s«tod i*  *., «>
t*.(.i' dttdMm Ita itartf'ftf. iM te * r i ta» ita tt %f’-
Df'. Milfeto -•**•%, 
fiia l’* ritef tvinl**!.
m .1 viw!tof Mr. ita  Ml*. Ttaii.
tott t e  ^  flm ifte ta  ,n,,o, fc.." .|ta»wtal
lltto Iw*. i tr'i»teiMe »» tef tav tew# t t i  
|;ai'i.if'i»»iM,i4-ii'f«l iwai te« v-fvA.1 te f#  if#  ifw.-## 'tefta*.A -tftef ta  8  |*M te M# mtA> «to*. •  Pm**0m-0*
te ta i 'Pmi -ttl M' l i t t  latota 
**fii#toSy v%f« 'A'# •
ftaA itt* to *Htfi 
#«v*.ittiwF''* fiMiMa
lidt'weia Jglie- 91" toS:.
«*| ol
iM ittiiiiiill
T im  iMtfl i i i  








Ml tteMt ItatoH*A 'PfA«' rm  ms, mm
ita  l£M3'«CtAi2l>
n  m x ‘m r,A.».i. » 
'fm.AT MWTWi- 
W  Ito ttl* 
•fftorftrtifstato la t e  
tsNM't"
jr-ifeS'ta. m fttiit. A i'rt tta#  
i w t e  te#*i tewi •tot, ta  Ita* "♦#■
r t t  t o ^ t e ^ ' *  tolMeliAi. Mr. ita  Jm  ywm f*Hirv_ fw  ft,,..*.. -It I . . 1  11*4 te
I atirT.AM.A, .Od'C
|t«w«r' fktlAivn; tit«-fy». I ,  tJnyiii, 
It. Mist ray, I. ata Lit#* .y
<CfT/"li .
Im  M t e  t o t e  d
Otm'» actontiif' I - it  Mr*. l*»t*nm
te ita  ata te*M taivatob I Wta* IMtaS'f, 1.1, f* l i  Grade !**• te  rwttilt o# •  «tomW»ta
! 1. t e f  sirrkM H *'*» l»si»«'t*iif.|ani*l,te « 'te i l»j>' Dta ata t e
»%♦** mteauii to te  jf'W w  fi£Jy#ar
W ttl • •  .ftti r t t in w it t  m m m * f  T taf’t# te tta li.
rnmi wi*.Jtotool, Si. A te ’*, twi K»to!m#»»iitmaf fifvteg* wf »slin.il*,
t e l  *ta  kmrm m tom iirta ^ '  •«»** #«*"# •  (*»  t*art. N p  tta  Wtaf f f f i l t e *  t».rtta ita  toi# i^ am ^  ta jw ig j^ , «ocx!.i a* wataas. red fto
♦WA Jtttt f i *  rrteiRtot iww HI"*" • •• iww.
ira i i t  yw» too*# ita  tvm to, - ^
da to«#r aa yaw lettA fm  «*« te
•ttT  haw to *rnt# ro« atoi«l .:*”*• tom# wtan It#
'# •* ata M ifitt tta f to Nm
|»*M t t  t e  atftte «# tar * 'i-'t» «  .M*'!i:ia«'a#..
‘tttte d  y#n|*lri**.., IR'.: R-rfta-ttf I
Taw, •'!»  ofwra.l*’* te  to#*' -ritiv*.! «# Mf* A. C, M.»F»#*i|*iia, ftnrWmwMp feawmt, I*)**#*
'»T'*t'itt ftattalta tar !«'*'>#«-.;»■».. A. C Tui«#r Twtt W lita.| ||«im i[^ MmmIHI aSvst* ta 
iiarWf. '*'**■#• W0 I !» •»  I l i  t'CMte-'idMw to a* mgtm t»m w‘iiiiiwB'1
'* pff m  f0 tmm.hr* »  'vtar* t e  jita  C ttt tar •  te*1 » te
;i igUBt"
la Jiiwary t e  h m m *  |##t-
MAT' BB DBCO 1'̂  *» hr-M i t  te-" O ttriS i 'Htfta. I f  las e*:«iw4*. *  iii#.fimita t e
'Tti# dnit i»*y ta f#  fi'ti-ata Cterlea to f lte  t® tetad ta  fttfcta «l »to
t e  mnlilftl# Mtaia. * •  Il ta* p ,*S  v S -to  talw ta ttP te  i l  tteUH, liite  it i« i wato
dom to to te C l^   ̂s*#k‘i  llta iilf at te  mwmmmm
aatd. "Tta |.#»**Si«ll.|f te t il Aim* lta#l 1 MKB UKRATK B ltffllB
ito ii to te  tta  te  ta * ita r**"**** * *’  ̂ MDNT'IIEAI, «CI*»-M*I# pto
dntf hi lf«rv«fltef fewt_iiyi iv»l| Sri#«li«.f t e  w taltel •! t e  hiaai* i l  t e  wtofwii* lw#|>iial
Cita'l M ter llo til wbO* yi#itltol|«ii .Sl«. hr-*m d# Itolta,
Dr. ita  Mra, C. B, Mm ta t ti*t*ftil ita  ptm
m tf* Mr. ita  Mr*. D tttld i ffs*iaB*| wu'nk fiiMn toy* to' 
Bnmka from Weit V m tm vtt. iistp , sayt M arprvl Ptortor, ia- 
Mr*. M. K. Cm*** d  Swi»- *wtar»'»»r «tf te  art.*
•Iittfia ta  » ta  liiA ta tt «*?!!•
famiD Witty 
fitoidf, wtai
f t t .
Tta h m ilf it imiHtar ateul ***'• •*** • “**I t t  larauy it ittftocr awmi omniraliy . tttltota
jtaa iito rf h»d Imra drawtof
ll) f f liw # i l«  . fwft-* T tas Mr-,
Yorli arc a I kwiaftr.
O tif Ann iBtidart'. You *##«!■ f 'i i '*  ■ real holiday for me to
ta tufftrUta atirn the woman 
wrote to aik wtiy tta doftto* 
Intittta that hrr frhtnd hava •  
blond ift i at toon ■• ta wa* 
f  tar lied into t e  boaptlai. Why? 
Sloit fieotdc who have UttI# or 
ta  contact with hoapHal* don't 
havt the vagiirKt Idea of what 
foe* on Inilde, Tliey are fUlerl 
with miiinfornintlon, anirrhen' 
iion and old wive*' tale*.
I've worlierl In hotpitaU ilnce 
1 wa* le and the ignorance of 
the general puhllc la aidoundlng 
It'a amaiing how many folk* 
think a blood lest mean* VD, a 
cardiogrnm mean* a heart at­
tack and an X-ray ineana can­
cer or TU. When they are a»k- 
ta  tn tut next of kin they are 
aura it menni they are not ex­
pected to live. It’* too bad tha 
pmetkL ntiblfc f*n't-ta  
formed, U would *nve a great 
deni of needle** anxicD- 
Plense tell |>eoplo through 
liW t̂aun-culumneAnntendecBf-thnt 
hoipllAl* nre highly organized 
initltutlou* and that thev mu*t 
ta 0)H<rnted in a way thnt en 
able* them to give the taxi poa 
lible wrvlce to the grenteat 
numtn'r of |H>pple. T'hl* menn* 
they have to have all sort* of 
Inforinntlon n* n matter of 
millnc. -  IN THE KNOW.
Denr In the Know, Tlinnk* for 
an excellent letter. Rut 1 attll
woqid tell me why they give 
hoapital pktlent* aleening ptlia 
at night and then awaken them 
at 6i00 a.m. to wuah their 
fiicp.
-  Cohfltlentlnl to FED UP TOI
n iE  KYEnnows w ith  i .e -1
tiaftoiia p ifta iM  tMid Jaoi*- 
ary."
H# fik l t e  maxUcattoe I* 
titod la toeattttg trregulartD tat 
It ta«t known a* a tre«tm*«it to* 
tofeftdt^-, "H t* pf'tmardy
utisfliN it o
T R A N S - C A N A D A
go I tee and do more than 
when I lived there.**
Ata *he aav* the'a a' little 
tired of people being aymiia- 
te llc  about Her ttaylng home. 
"Actually, we don’t feel we’re 
giving up thing*. In hockey, 
even when you’re fogeiher, 
you're apart a lot. So we re ail 
u*ed to it.’*
TEACTIER riRST TONGUR 
IIAUPAX (CPI-M r*. Irene 
Coffin I* the only full-time pro- 
feitor at Dalhouaie Untveralty’a 
Ilun.xlan department and enjoy* 
teaching "ruy tint language."
» of, n cheml*try pro- 
feieor, Mri. Coffin’* rtcreatlona 
nre rending French novel* nnd
t o ^ t a 'f i f f i  Z k .
Pft#r*on got the idea to making drug u»#d to eau** ovulatitei 
(lUNlel* tiaieil («i tta dfiwlng* I tie lald.
He cut* the figure-'oot with -a- 
liand *aw ami uve* a w«kmI ra»p 
for roughing before finlthlng the 
model to inndiui|»er 
They’re called whynoltai tie- 
catue the children, when decid­
ing what to draw, would aayi 
"Why not a dog" or "Why not 
a cat" and the like.
TTiux far the venture ha* tieen 
a hobby but Mr. I’elerMtn, for 
nu riv a ninimerclal artist with 
the Wlnnl|»eg Fre© Pres*, ha* 
xome thought* of turning It Into 
a builnei* Rideltno, Hi* prexent 
Job I* In the consumer and In- 
duxtrini lale* promotion divlilon 
of tho Carborundutn Co. in 
nearby Niagara Falla, N.Y,
Co-ordlnntnr of the i»rnject I*
Mr*. PetcrHon, a klrulergnrtep 




*YG11 you gentlemen pleite 
atop talking? 1 can’t hear •  
. b’ont Mamma I* aaylnc."
MAKE OWN MOV|l»
The South African film board, 
mixlellerl on Canada'* National 
>FUmvUoardr»>>now>«̂ ha*«>the>Aaa» 
pnclly for making about DO ton- 
minute film* annually.
NOW OPEN
Die interior’* roo*t 
up-to-date beauty' 
xaton, KtaOlallata ln‘ 
hnir coloring. A»k  ̂
human'





Mr. and Mr*, Armata tagault 
of Kelowna aniKninca tta mar­
riage of their daughler, Judy 
Arlene Warren to Morri* Ilenny 
Delaney of Ctoverdale. I
The marriage took place In St. 
Paul’* United Ctiurcb on Sep-; 
tember 10, with Itev. F. II. (5o- 
llghtly officiating. Mr*. Iloland 
Neault of Kelowna wa* her 
lUter’R matron of honor and 
Richard Delaney, brother of the 
groom from Cloverdale, wai the 
best man.
Following tha ceremony a re- 
cc|)tlon for the family and cloae 
friend* wa* held at the home 
ef...tlht.brWCl,PA''.§9%.,m^«»Hl9.
road.
Mr, and Mr*. Delaney are now 
rcilding at tho PaiKlo*y Motel, 
Kelowna.
I with Mr* n  A. WiIll*, U k # .|^ rffta  *•»*»•« «"•*«,f *  
isliote road. Cedar Creek, while! to tbetr #rtatlv# taik*
I Mr Willi* w a* W hoipltal ha*|ten wom#o would t a .______
ifctnrned home, AIm» a rec'eat' 
guest of Mr. ata Mr*. Wllll* 
was their daughter Mis* Patricia
Wllll* from Ijttdon. England. 
Mr. Wllll*. who I* making a 
good recovery, returned home 













Bervlclng all flight* to Kelow­
na city airport 7 day* weekly. 
Safe, economical trnnipor- 
tatlon. Adulti 11.29,*
 „,Etaf!.SI«T ..
Saving is automatic and easy men you invest 
in PERMANENT PM SO N Al POLICIES 
of Life Insurance which may be eonvi^rted 
to incomc ybu cannot outlive.— — —
^  EXCELSIOR LIFE
Department of landt, Foresti md 
Water R«tourc«t
aC.rORE.ST SERVICE
Examination* for ecalar’a llcenee will ta tald at the 












Dump East of Western 
Band and Gravel Company 
yard.
Location of tag Scaling 
will be posted at 
Ranger Station
I/)catlon of Log Scaling 
will ta posted at Ranger 
Station
The morning* will be taken up with scaling log* and 
the afternoon with the written paper.
• ‘ Ekfttolntttlbrte fr« V i dollati (M.MPind te to 
paid to tho examiner at tho examination, except that a 
candldatn who hn* paid for and holds a valid 'Appoint­
ment of Acting Scaler", 1* not required to pay the 1.1.00 
*fae.*They\wlll‘ta ’requDeil'to produce BreoeiptaeavWonca* 
of payment.
Appllcnhta who hava previously tried the examination 
and paid thd 19.00 fee wlU ta required to abow a recejpt.
Completed application forma must be presented\to 
the examiner at the time of the examination. OM forma 
prevlouHly aubmlttwl are unsuitable for this examination.
Application forms and further Informntltt may ta  
obtained from tho local Forest Hanger or the piatrlot 
Forester, Kamloopŝ  B.C. ' '
oiiMflfOw Alii*«'AC3Em (Bl»BCAUCIML.
Acting scalera are required to take axamlnatlona heW tor
„ioi|iarf ,to:Obtolu.A ..tate#* -
W. C. PHILUPS,
District Forester.
ViOB-f n iJM illB  IMULT llOfWKB, w m . KTT. t i.  IMB
Jk











L E G S  ,  6 9 c  S . H O P S  ^ 8 9 t  
CHOPS S9c CHOPS OOr
Sketfdir....................b. Am m  %  OMUitaiB.....................b. JK J r %
(ROUND BEEF lbs. 1 3 9
BOIUNG BEEF % 29c









Dtliwr, 12 OL ctn.
Chocolate BUDS Fry's, 6 OL
-39c


















m d i.U e z .
Dot Woft Mwfiuoi
im s ii i i i i i i i i i i  /  91b
lo r R A IS ia
Dot West
Australim, 2 lb. pkg.






Libby's . . . .  15 oz. tins





Libby's Assorted .  .  15 oz. tins I for
SYRUP
39c
Margarine 2e OFFSolo lib . i  , fo r
All .  41b. I l  oz.
^ C T A r i f i u r c





Wednesday, Thursdaŷ  Friday &
■ ,r Sept. 22, 23, 24 & 25
at SHOPS CAPRI and SOUTH PANDOSY
We Reserve tbe Rigbt to Limit Quantities
jm
i
Westfair , I, , I ( ^
S f iM t t n -
BABE •  itK tttirife  BAB.T fewnmB—  ttg H L  Uan« t t . IM I
Pasoial, Pappas Square Off 
In Today's Al Feature TiH
ntOSKCnVf BUCXAMOS R A ttO  W  lU D B
f # i  i# E te««* ftifflte te* 
k ite i psv«ipi!«4is -fe# m * ite *
m m m m m  im m  lAmmy 
M m m  mmm ■mp mm- n#  
©|a#» -mwk. m m ^- 'teife_ _ _ _ _  W lrtJ. I
MuM, t o f t .  M te  lfei«l»*i» . . . .  -̂,-- - ■ ,, ...
ipt E «  fri» * ikm m - Ita  UdmmM m te  tautee
tw» Mmmdm ®w»te t e *  tm  
wmrn* im  m w *m w tm  t e  
m  te*>w i d  l t e * r  s,*»p. 
^  ««%» m  tefcW' 
i l^ , II,  "If « i».prW !i *.*««>» 
for ,f»iw*:«tapge
iiiw te te * i t e ' i t e t t
H i Huatei
ĥik.9ix "■'k:mrndi' WUtfrmfm* w, riFmm wtt
m  Mm m M x im m  ite  m&»s*d <*©*# »
tiH in iitiii Pi**« Ignffo Wffotrite’t 6tt*mee Ai. foŝeiry'
y*® H if  k aM Mm- ̂ Cmif SlI *«r« *1 Metrvfteioa
■ *g wr ***•.;_ sitatea te  t e  f*» « . wfofA 
»,— ^  wfw«* te e jta  »t te '* !« jt by r*ainjw* vtm wmmdm mm: yn-̂ ciived ^  && ftilBDSt.A rrriLeniC jiia .l gMIBSteB m w» tt* *
•' IQF gnrwet A# t.-jfttt BftBlfa te®**/ WJ iiteK.
ilfe te  er« wssaaf iasa « tete®*** Mm m by brnwmi
SSWJK0 vibttsi •  zifoaariCsbforois Angrtiv A-t bub t̂a feMc-
' -mtrB toiiit ccoiM socti* bfee nuc*.' oswatewd tfo**-fos ptefctieg d  
I fk»« iiur BaMmr* Qrate-rtew tezte m d Ssa-. MMSm. 
”*iWiitt~' iirtWiterarffiT *te itê  ta %* -fete ate* Al# giiia*.'4: - —-tf.- —#» 'rittieeate
d  -Mmmmrn t e ^ m m m m
:;wfte tei Itete teatt ^ii« • tetel ite*
!«»*• tpwe te  T ite  teir taws :>*#*
| i t e   ̂ ta teh fct f ite  .IM i «t t e
I te . E miita t i  ta  mm te te  iTatefo B tetm
i'ffaHtani iudkuf ksuiauŵ  ifeteit »*taate l.tlt^4 M.-imsit.vŵ. IbL̂ M̂tigrte's
I teteM  iN N ta**' ASA'Ifoisftt f te  ' t e »
{iH tei ta«i te  f * te  fo te  Itt.:*** «i' M l fo ta f feiteiMi1-telifiEilM (totatt AMUtJMfoy ai*a*Bp.teter fcAate..:! MjAjrteateaa mndt W-̂ ht.', ttttw tt" #■!!"! ipj|*re ttttstttt* ',J ttWBMBttrtttt tt tt ttXtttt
■mf. mmm « * 'te  *« te  -teta* ■'■ete.tt-attiitf. * i #%.:5 "'■ '-■■■■':T'-r'TOT-;nmmwjwmuL..b..,,....-..-.,-(,̂-.n...i,'.....,,.-u.mw„j.n.-,vi,iw.)-'.....ŵ...--...̂ ........ ....—  ,„.„i imi.,uniLni>
Sabnonbeiries Shng igan 
By HigMtal te n  tab
Esks Humbled 
By Buoyant Als
m m o m m  tc rt -  i te te -
TfilflB tRffpNTffpiHbliMlSî
jfciBHLi
t e i  'M te te  * ta *  t e i  'tattta
%lLMM ift lioffteftftlffett-qwir ttPW
’ttMffitt mmA m MidL Fliiff[%’t)ftttttt tttt qptePtt qp Qp̂te** tt
t tf fy  tettteM f fte  t e  t e l
gW-tt»ftt *taB.tt4tt taraHf̂ taAgfeyMtt.Bft wrM* nfif.*' ttttra*
F«r E itaM fte. «te fteriQ*- 
.Am ©alley «s»vttrtte tsMmk 
' B u t c f  Pre*s4e>-*» mtebAmm 
pai. ttaBtedi steieite f* itte  te ,  
te ftte  c# Mt taR «terlM M !EiM «»t* - .# #
vtaft tmm*. e* » n-ymd. ra*;»ta» Mwta« AtKrtai a
V%-m,mhmM- ' Eq tlrirlflffrlE ttPIBMPwai I Btatel ww qettWwŵMtt-w t e  tMte qaffttf 
!ite ily  Kertttw
for StetH M t e  
'^ te  c o te iii te ir  tooawl wfo 
a  te c * tey* ta Ciateta* fbo* 
>bfll tafxuf frttaf..
Tta Akifiwtef nemmmi te«e
INSTkUCTS TONIGHTi™ '̂̂
& * Yard... spom £#£» ate 
: ffoiwM efm'.«tiM. tetriw te.
* i l  to* ft t e  lfo»*m* tey»* 
e ta  te» cv!«sfof %3 ftekt m 
tataf- Ita t mm* »
«p* m m m m  m m tm iA m 
wm0i M fo i «M Pmw M I 
f  ®,*t f ta  Mmmm 
e ta  -» 'If^ te  M fefo. i»tt>.
im m  fsfttMtt
MmA Ifo 
tta  iitapitt 
te ta d  total te itey Msrt m,"- 
,hmd CMC* Itai Aimgfesai. .ef
tj&f> Ff'Iffi'Wft tfi%l 
liffkir lift! JUftdL iMr
Tta f*»« i m taf 
a  t e  «uta»**- ite feefi .itt 
M fte d  ta te d  t e t  ta t e  te * . 
t e a  Etatett Ce**l«f<tae# aad 
i fo foH ftas* ta te l 
fivttfteMi Wfactem CteteTMc*.
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Murakami Collars Reds 
As Giants Roll Merrily On
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At National Soccer Final
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Canada's Fifth Grand Prix 
Features Some Of World's Best
VAKCOmTII «CP> -  A 
f f f  it f ia  k * i  m  #*|foftafor« |a*»»y 8  
tet *»tl» ymftii <fo M.f - '-̂  -
BrtUsb OtAmtUt ws|kiv» ite teSl. ta HC
Dom.!»too O ifll*«f* Cap taay *« • »t»« te  ffite i fiafotf
pwy •nsM, ftaii'fol Ite te'rt «*»** te l
i# w ,*iil tafoPtei Ite Pte* «i
£fta. n ,
VfBcouver Tlrtal<blcr«. 
a m  of a trnir-pm mm  knoek- 
oul lourofmeBl te  lb# •Miern 
bcrtb to tte CfBfoUfa cbtm* 
{fontbip fintl, »U) meet 0»b* 
•v«  00  tte Ootfrto Utwm'* 
teme frouad.
Two etttrmoi of InterBftlooit 
•occcr play will l**d tte West 
CoMt team but tbelr expert 
win be buttrtfscd br
touruii trtaesstewl ooi?iiM.).lioo 
* d  ta IM I beetroe tte ooty 
Hub other tten Mexko fo via 
tte Jtaia F. Keancdy Cbfe, 
nreflfbter# wc« tte prwte* 
rifi rtemiteikblp ta 18544. 
w m  !M»4I. I«142. IM3-CI 
•ad •gain thii year. AQ but 
three of tte team's rotter are 
•ttually members of tte Van 
couver fire department—Indutl* 
ing manager<t>ach Doug Greig
P e t e r s[p  C  I  C i V  o
P a h e r
fe ff  KETER M U N 02
Strang# and sad ar# the happenings tn th# Canadian Foot*
I dtantnalloo Aloueltes how ov#r the Lloni and what could b# 
itdder than the showing of the Inept Toronto Argonauts?
Also iurprtslng was the defeat Winnipeg hung on tbe highly* 
iratad Ottawa Roughrlders, but this was somewhat of a milder 
•heek than the upset at Vancouver,
If  Uial was a aanple of what Is to come, then the red and 
white squad from Montreal could do a lot more damage be* 
fore this semester Is over. Those two big backs, J. W. Lockett 
and Pat Batten, of Als looked impressive Saturday night.
Course you say. they did the same thing to Lions In Mont­
ano it was of little ctmsequence. True, but then
they didnH have Bernle Faloney and the veteran quarterback 
ktevd
real last year 
**“ “ •‘I t̂ s
mighty •ffcctlve ai Empire Stadium.
It eeold te tte faa# that Ignites the Larks. Anyhow they 
earried their momentum over Into Edmonton Monday night 
where they disposed of the up and coming Esks, Yes sir, 
It's turning into a mighty interest.ng pigskin scnson regard* 
less of which two teams meet , . , that la with the exception 
of Argos.
It seems almmt anyone playing Argos these days la al­
most assured two points, They could almost l>e classed aa 
bonus points. Sorrowful Indeed Is the predicament ol this 
once proud football club. They appear to bo getting worse 
each succeeding season.
Deaay Veiteh, minor football co-ordlnnlor for B.C. Lions, 
tells of the gamble general manager Herb Catxizzl and ho took 
In order to raise seat |)rices in Empire Stadium's end zones 
this year. To Justify the two-bit hike they promised to provide 
patrons tn these seats with plastic caiies In tho event of rain 
at any home game.
j^ught 10,000 of these orange and black capes and 
If It rained more than three times this season l»th would prob­
ably be looking for new Jobs D "my said.
first Mare came at the recent game with Calgary. A 
few drops dribbled down before game time and Denny, who
fo tachaw  ta the tepwrwas Intr kttlvltif on iho scŴ ^̂
night. When he walked In he rioticetl some of tho patrons 
•porting the new capos. Ho fought his way through about BOO 
others waiting fof their issue and the attendant told him tho 
|.MMWMMî .laM«w.aiita(i»tuO*proleallve«geBr'vas>'<soQn*'as->!th#-'dropi'«weyo'*feltr
Veltch tore over to see the I'oss. Diin't give any more out 
until It starts to foiur, bellowed Ca|io.'zi hopefully. Vvhcn Dcniiy 
arrived back at tho supply deiwt there wore some l.tXKi fans 
iJterf »P- ll« q'dcjily.shut the dlsHlbutlon off , . , and held Ida 
breath fearing the worst but tho Cnixv,zl lucky charm held 
up. , . . Tho rain never did come.
B w  Ineky eaa a gay gal. mused Veltch? And the way
•ach hjMiie game was shaping up as a koy contest further 
attobted to this good fortupe. f'iowd-wi!*e, they couldn't te 
hand picked any finer.
One day accepting aii Invito to lunch the next thing he realized 
!S!* . f f ^  ‘*'•1” I  R*hl b| l{ffbtood, i t  ,1 dMoro illolc, ,
•‘•P". discussed ai the annual
tateralmeellng of the Kelowna Badminton Chib WednoKdny 
iil|t>L Tte club will alto elect this year’,*! officers and bod- 
mtntob lolrow* the Inisiness semlon; All members nnd IntorcHt-
the bud coiner (lubton
oAt hit tte f#*l ta Ite  way 
Tte pstacurmafor# csiciiiM hi* 
ttv rn rm  face Kircfek te «b.Mrli te' 
hM beew aa «xtr*«tay etaeeVve 
rtam pll'Ctef' Ier tte C.;i»t«. 
Tte streak tega# aUrr tte Urfl* 
hander made tte o»ly itari ta 
tit* two • seaaan major t*#ffu« 
career.
That was Aue  M. the day te 
was honored by Ms fans and 
iK*nB« airmng other gifts, a 
sports car. But that day didn't 
turn out too weU ter Murakami. 
He lasted only 2 1-3 Innings, 
’Philadelphia Lillies battering 
him for three runs and four 
hlU.
WANTED BTARTINO lOLE
Despite the shaky sbowtng. 
Murakami said he would like to 
start again, but manager Her 
man Franks said, "Murakami 
more valuaMe to me In the 
bullpen."
So tha ei% Jip iM ta irfaytr' 
In the majors went out and 
iroved Franks correct. In 14 re- 
lof appearances since then, 
•llfeikkitd''"tei“ idYen̂  ̂
two runs In 22 Innings while 
striking out 33. He hasn't al* 
lowed a run In his last 8 24 In­
nings.
The Giants wouldn't mind If 
Ite takes that streak Into the 
World Series.
In the only other National 
League games, Pittsburgh PI 
rates walloped New York Mets 
KM) and Philadelphia PhlUtes 
beat Milwaukee Braves 4-1,
> wmw» wmgk’jm  •Mm.jCfowMi m s ta t if ii «ta m * wiDl mm mm mm
m4 dm drt»*r* * te  »i# «%  tteiwMi f-m wm  M l H  A O  i f  A r F
tew fo baw^ » ro |te ite r*m  ffotetf8Mafoli*tet|
pd te tetsfodty's feffo C#*::rai* f*c«»d wvta ims *v«r»*e'> ...__ ___________
IMWfelkOirT. Ota. «CF*»a«*tf,,Csty. wfefowr ta 
ta' ite W sfiMi.<i^Wii| IV ti l mi| iftfa
car* a«   m m  
belt t  f
w "r*iw * mm wttmnm _ 
mMwm Qtmrn Pm . jifuwd ta 'WAI m§m. m
_g fiHg m HfoMi F *w rm  efory amiMMt klfo' 
drH'trx n Bwcfod to itatit ta tte! 9 ^ 1  tans (i Jim Halt, kts4teMd.u 
Sfo-inil# racw ter tllvOfo * » foiSkmalr#. » te  bai
ttmmy ti Jotei Surt*#» mt M mM w twf«_ Imtw altteagk t e w * *
.foifo. m m t,
|̂E| ft I
fetafelA '
“Ita  I tefok m mwmAwdfw fo 
ata sf i#  ifoiii teifo* m  ptey
lte«  Mm fofofo mmm te
Iff
ir-vw* «#.'•** ta fewar rm m m - 
«H mm jfoirfofe' teia
fog few fttfo 
Mfo'Uil .MiifoiliattW! 'fo foMB• yftt"»•tttt* ‘■e" •'•'•■•w*'* • w *tt- w*!*W' tt
gtafowaaffttsgktttetffeafergfff
liW ffeiayL «ai»t».Ateifee«i. 
IfeStts fif tote Efetawti CiiMiSfefe 
ffetatefoifosl a # c c # I' t ##yw 
kkoiia*. y 8̂ gŝ  basiaiat Hat# 
fi«iteTfe'-v*% ta iKTfol tew teta 
ta m  Stetab_ Ammrwrn. 
tkmMmrn tew tatateitc cteb'
Ite
t«rtf# «foi
England. IIM  srorM cbamphwi 
and wteftet ta boUi ft# Jbbmlte 
tstcrnaiional sports car rae# 
her# last Ju»e and ta tte Ikl- 
mtl# iBlcTfeatiooal rac# at L# 
Ctrcull Mont Tremhlant • St. 
Jovlte, Out.. last Sunday, 
Surtees will drive a Lola T-TO 
powered with a big SJdltre 
Oiev engfoe. Other entries will 
match him In power. Bruce Mc­
Laren. winner of the spring fo- 
ternational here In 1M4 and No. 
7 In world driving last year. Is 
entered with his own Olds- 
powered Special,
Pedro Rodriguez of Mexico
Brooklin Nears 
Lacrosse Title
B A S E B A LL  
S C O R E B O A R D
Amertean teagM  
Kansas City 8 Minnesota 1 
Detroit 4 ClevelaiKl 9 
Baltimore 4 California I  
National Loagn#
San Francisco 4 Cincinnati 0 
Philadelphia 4 Milwaukee 1 
New York 0 Pittsburgh 10
NEW WESTMINSTER, B.C. 
(CP)—Rrooklin Merchants be­
gan measuring the Mann Cup 
for a shelf 8|»nco after a con 
vincing 14-8 victory over New 
Westminster here M o n d a y  
night.
Tite Ontario club scored Its 
third straight victory in tho 
bcst-of-seven senior lacrosse fi­
nal aiKl moved to within a step 
of the national title.
Tlie next game here Wednes 
day night could mean the re* 
turn of the cup to Eastern Can 
ada for the first time In five 
years.
BriMkllii pabbtta a M  to
In games by employing a typl 
cat eastern lacrosse tactic—the 
hard rush—nnd wearing down' 
..Uia«.passspronew«Brltlili.*’*'Colum** 
bio cliumplnns,
Glen Udton, one of the best 
scoring aces on Uie team, flrec 
three goals to break a iltimp 
he has had in Uils series, Jack 
Mndgett, Grant Hcffcrnan and 
D<>n Crnggs' got two oAch, while 
Jim lllnkaon, Gerry BUrrows, 
Ken Lotion, Ken Crawford ifml 
Ken Ruttan added ain{(les.
\Pnul P a r n e l l  and Shuttle 
**01111 scoretl two each for New
Tom Korol ohuk, Don Boyd.
S!*® pm WMkff I f tting the others,
Chess Match Halted 
After 49 Moves
H A V A N A  (AP) -  Bobby 
Fischer of New York and Rus 
sia’s Ewflm Geller adjournec 
their 17th-round match In the 
Cnpablancn chess touniameni 
Monday after 48 moves.
F i s c h e r ,  Uie U.S. grand- 
master who is c o m p e t i n g  
through a telegraphic hookup 
from New York because of the 
U.S. state department refusal 
to allow him to travel to Cuba 
for the tournament, remained 
tn third place behind Borislav 
Ivkov of Yugoslavia and Vasily 
Smyslov of Russia.
TSS' AlMketA.ftD FfeBM 
Netiwwal tsNkgwa'
w L  p « i .m r r




ffoo# tte iClteriaiiatlte l appwarttal
tifeck «n*w#d Is IJ«.., Ilall, wte|.,,,.  ̂ ,
btads liw lap rerord o w  lte o ff„ *f j'*!*, ’ 
twtrtlBg' I.S-ml'le rtrfttlt w-iih a:*' 
ipfwd ta 101-9 mUft aa bour, 
win driv# a Ctev • powered 
Chaparral ta bis own (fotlgs, 
with th# only automatie trana- 
mitsioo ia th# racw.
Top C a n a d i a n  Is Ludwig 
lelmrath ta Toronto, driving a 
Fbrd-powered McLaren. HHm- 
rath Is runnermp to Bob Me- 
tean of Vancouver, who te t al­
ready woo the Canadian driv­
ing championship for 1869
A change in Canadian Grand 
Prl* regllatlona this year wlU 
keep McLean out of the big 
rate. TT)# rate It  Hmlted te cars 
of more than two litres. Mo 
Uan, who won both over-all
posinons this year, drives a 
Lotus 23B and la' the leading 
entry In a special 38-Iap race 
for sports cars and prototypes 
up to two litres.
M Al J fi 4
8  4MI ..t» 9% II
III. I#s*il» da-' 
(teati 4; away J; Cfocfewa.il t.
La# Afegele#—.At bcm# 14; 8k. 
Lmis }. Cfoctnnatl 9. MlNmu- 
Mc 4; away I: Milwaukee 2.
CTswfewatl—At home 3; San 
Francisco 2; away t: Houston 
2, Lot Angeles 9, San Francisco 
4.
(NffftiffffMft SdLa ffA (KIjO 84#
s
LONDON BCOKGB WIN
LIVERPOOL, England (AP) 
Brian Lcuulon, tte fteroer Brtt- 
tih heavyweight ctemphn, 
knocked out Roger Rlscber ta 
Oakland. Calif., In 92 seconds ta 
the first round of a lO-rounder 




Jewellery A Watchnoaker 
14AI EUJB Cr»
Psopis Do Read 
Small Ads 
You Aral





f lp s m ««!»«li)ri;\ j
ed persons Invltwl. Time ii 8 u m, 
•nd Richter. ' /
WORI.D ROWlN'd MKKT
OT. CA'I’HAniNEH, Ont. (CP) 
Offjulal Huiiclkm has been re- 
l  elved for holding a world low- 
'itig regalia here in 1887,,
Attention Hunters
Tlie Kclo^a
agajn arranged for shooting privileges for Its member! 
on the Kelowna Airport. Days and hours of shooting
manager. As a limit of ten shooters at any one tlmg 
bos been agreed upon, and In order that as many mem­
bers as possible may have a chance to participate 
names will be drawn from those submitted by appll- 
‘cation.
Closing dgfe ffer eppllaitfons Sept* 25,1965
Ajpplications may ff) procured at 




with cash in advance throujih a low-cost
a n k t e m l
7>pfoar
When you’re planning to buy any mitJor item —
• car, furnishingi, fridge, washer, dryer or other valip ^  wmtm 
kbie appliance — borrow everything you need, flr it l 
Then yoiiTt be free to shop wlienever and wherever 
you please. A low*coit Royal Bank termpbui 
loan gives you the cash in advance, placing you in 

















service (fretjuenily under 24 hrs.); and you don’t 
bive to be A regular Royat Disnit eusloibef to qu a li^  
V M t your nrarett Rnyat Bank branch today 
«*. there's one in your neighbourhood,I . : ' . '  ' "
.0YAtBANK I
Kabwna Brntich; A. D; Parlay, Manogur
K U E V i IT  OR NOT ^ Automobile Industry Booms 
As First fib Roll Offline
NEW YORK «AP» «  Witfe.i sterp stock a»rk«t atfvwfo 
181 mtidels stortfog fo roR taf j Cm  s«%« m  few firta Mtofedife 
tfee »s*«>*B.Wy Ifote fo qujtofeO. ta S*p|safo!W feiifetlfofe la jt® .
liw US. autwjtaiS* foda*lry:e»p*r«d wilil' IH.OW fo fo* 
tm im m d  to bKyosp fois v««k. {Ifoc p*rkta a ytajr taurfecr- 
!{ tea hevm a ’p»m*ttor tor! |||g aifoawaakicra
tte s-arffog a l y«te-jGe"»*r*l Mates, rerfe awt Otfy-
AMxioitfi tke mw mtdeh te v e ft^ . aH raag up sales fafeu 
-A leactefe' tte taw*TO»s as:abe«l «! Iil4  'Afowrwaa Ifeter*
■H flO TA  ifoBw e m n * .  i l * * . .  m t . « .  W I
yet,, sales ta eew w i  vei* 
•ligtej- ttoa esfieeted m foe 
te s t I f  Aiys ta  Sef)teffiter
A* a res.aJt. issi«s kd
Sextuplets Birth 
Still Unconfirmed
9 ^ z m P M
ta ra’7>-).?a
Dfoitoe Y3 mom **■A t'jm-m te tn- 
mm£ m  w im m  
m  m m s  sd 
,4 ff iffy f* !®  kMm 
tp jf if f*  e f  tmvta
t^ 'c A im o n
K fi€  yotai t i  M  €tW' mUl 
-:x
( im m s  CM nus, j*Acf 
e f f« i .foH.f t«?€toS'lVf
m ts m  m m is m
w » a T By WTingert




O  O ’o
teaiit t  to. «M< Wmit jdfojjeal
* l | ' t  ttfU illjr HOURS liefore »Imi gets ono Ui&t doofe 
Iw f jttstloi.**
THE 010 HOME TOWN By Stanley
O O C rot*
tetLsauey
o ffic mNEXT T IM E  16ET  
A BOSnCATlO Al»H 
ILL Tatar IT  Tfo 
THAT NSW OOCTOflf. 





Produirtjea. fete v*rk totalM  
ears. coBBpa.reid wfo 
ii5  last week aafe a y*ax
ago
Ameiieaa Motes aetfeed a BO-
day sirfeie by tte Uttitod Ata® 
Workers tkat bad ekokaii taf afe
pfodiictsoa..
FLANS TO EXPAJCD
Cterysler Prcstdcat Ly*i A.
RIO DE JANEIRO. (Reuters’ '■■foij-aseBd aJDDOUtecd ttet
Braaoika autterttitt are stil tween ISM aad ISOT Gteysie* la 
Witbota caa#ir«atioB of a r«- taveslkig ll.Tie.Oao,Oi» ®a ea- 
part {wLbteted Aug. SS ta fo* a « a i a s t S4SO.feQO.000
uiustratod news K:8£a».B# O fion is® tkroufofe IS616.
Cmefe® tte! tte wte ta a rcte: Tte W a l r ^ .  tearfe la­
ter lai.ijp*r IB tte kmmm  ru®- few iadea «f itewforfol
_ ik  ted m m  tefo t® seatta prcdaetiiSB tdtefe «f> A* p*i 
rp ku . 'ee«t te 144.1 per e*a! ta fo*
: Tte i*&ty .eaaie from rw® r®-' 1MT'*SS avaraft. It * * •  tte l#fo 
wte are m.Pmg m  #*- e<»*«ei#!i%# raoafo fo wteck tte 
iate tte area fo aa ef- i-ad*» te l i* t  a ractwfe- 
ftw! t® .-tew tew » teat A f«rv*y fey few U-S- tepart-
5»wei«i vjfo as outteard t»o» me®! ol eemHWfta prejfetad _a 
u:r rm  eaitad ixetact tetW'ero !*'<H*f<*®t ©»* to* salt* to 
tte" euuide w«a-y ard tte for- tte eurr*®! Quarter to a r«*«ffe 
ft.i’t'ft viiiaee,; ci !he Airia.too S!SJ,5O®,OOO,O0O. 
ate i!i Iribatarses Tte Seruriliei aad Eacteaf*
h ,„  “ J ^
llTom .me, U», »nl them « - „ „ fi, „ „ ,a „  J T u S -
port ate it is not known when facturing eorporatkMaa vidcate 
thejr will return to civiiisai»n.;wmsiderolrfy to lb *
T te , uid the,
fewir oriimw! itawrary to to* ^  m  *
vastfeiai* Ite  ret«tal ta tte reeon} for r«e«*t y«ari, Tte 
torfos- __________ 7 isfei rafo was I t  J  pwr (fo»t
CONTRACT BRIDGE
9 r 9. lAT RlXTtEE ( return a t fob. wbkb Sowtb wfoi 
«T.» leeanMialter ta Mafo#f**i wtfo few qtmfe
iadivldaal C b an fo M ^ heart, ate i^ \erO i, eait %ijff
" Ite kiR.g., not tte Ua .
South w «i tte king with tte 
ace ate retuiiti a to« teart.
West follow tag tow. ■S«*fo w 
faite w»!h a very dilfiaiH d*»
If te asrwmes that Ite ktog 
was a sfoglejm, be roue! play 
tte afoe 10 order te |sr*i*foi! 
Wert from making a trump 
trick with hit sui»i*j*ed hoidiiig 
jfif tte lOJH.f. It would ctr- 
I tainly ncit tw attaormal lor Saufei 
Ito rowe to l.liii f<*Mrl«*too .ate 
! r}ne.sse foe ni»#-ate go dow*.
However, if Swtb guemf* tte 
jiituauoo eorrectlv. te fowa up 
I with tte fork, eatetea tte tea. 
I ate thu* makea tte e«iirart.
! The aU-im|»r!anl i#d«t l» that 
' »f East |4ay« tte tea wten few 
four t» M  from dummy, Soufei 
ill  bowte to fltetfo !te QU***I




A K I &
V J t l  
♦  A 10 
4 i KQf «3  
W liT  KASt
4QJ I 0 4  A A i 3
V t T t  VKlfe
f oQf Tf  4 J 8 « « 3 t
4klO» « * 3
B O trra  





N arth Last te a lb
1 JA »“•*» IV
1 NT raar 3 fo













13. Grain of 
com









































































*T J m a r*« .m rta l* rc a n ti« e |f^ ^  ^ »* ^ 7 *
hai to mate *tmply a» a Riai!rr,
of »elf.»urvival. Tlie oit.ru!un*< Ifouf Lsi! falMKwrdi wifo tte 
lly for *uch fday*. kiio*’n at'kta*. te isivrroli darlaw wifo 
mandatory faforcardi. rrkkwn'a gemfow petfofom wteb te 
arue*. but when it «toe». it lijm ifh i well Rte awwwe %  
virlwailv *«kid*l to fall lo fal*©.!; falrecardutf ate prvwfoafo te 
f*rd^ ' l»»* teal! tte liftgltton kfog.
Here i» a Ivpical tliyiitoo Ifoil rreatea •  petaAem le* 
EaxL tte hero ta U«» f»«e. I* Soxith whlrh wfeuM w4 ralrl If 
defending againit f<sir beariV’Eart fdayed tte t*e» Ear! 
and We*! win* the fii»t l*«!|4ay tte king tf te I* to gtv* 
trick* with the QsJ ta *|¥»de* |hs* ifoe a tasawt* ta 4#ie*ta»g 
Ea*t take* foe next trfoh* with Ite <*«tr*rt II la is&aMatery 
the ace of »pade» aiid elect* toifahecard
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW 4*.te-riTi)W#«1 fuelod*,, tea-nat—'
Wev,!iM*wlav Will r« te y y  te . e - f e t t f o  tte laW
I nv'.ie »f s o f a de* twVi waaaa ta D**'#*e.tev ye feie
; n r * t ' l Ih c lr ,«. it w ill <*■ a fcrm lTsut two mrsPt ta  A |* ’il fetele
h'fitmA »  «W*b to vMfo* *m - ■ m m . mummA,
ifor the tte»e .«'»*! yeW'to ite
Uleahng wtfo errwtit* ?•#« rr,a* I#  farte wtfo
Think them over. je r . M  rk m 'ip m r istear^tM a tfa w ^  ao
fiallv favorexi Inielletaifoll yioaaibto. wHtfora
aifo'ruituial t gafo fnw iwydfoitefo l«»
ifoeir #fl«t* teiwwai i»«»* aai 
FOR THE RIRftlOAT hnr ta alw*. iwal
U hunoriot*. i» ’‘iwiv lilrtWay,!jM#»e 
vmu |wir«‘fi«.j» Jmthate* *tel’ il»«sr»i<r iMei**!* 
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IT* W n *
W 5T I f
W > •WeixSto-i'XMixRti mmm- f t . ’aan*N»v
4l JT
extremely genertw* i»laf»fl#iy 
infltsentti wtef* Rfo aM of. 
foi*M»e»* and fmaiKial InteretHi 
ar* ctmcrrned On tte <»«vi|fo*
, iirfotl and monetary front a. few 
I fin* period whlrh atarled a 
j wtah igfe. Ifod ah«h wfo con- 
I.nil* until (Ktoter 31, ♦bouW 
. lie really oiii*tainli«i fur all 
‘ Vtfii»>an»—foal l». for foo#e 
wlm (ooiwiate with foe celex- 
tin) foreei. Your next good,
IVIlex Hiring material line* wlllillvltle* 
Oi l III during foe ftrvt two | month* 
vMi'ks ol Decemtser, the (if*t 
hnlf of Feteiiary, the April 
15-Miiy 10 period, foe la*t txwi 
week* of June and Ihe entire 
monlh of August. 1966 
Do not te extravagant and 
don'l enKiijte In »|>ei illation In
EVER HAPPEN TO YOU?
ilmmg foe neat 18 
with Ite  p n t'tili*
In it t  ptfkM t in lai# 
and early January, when narte 
I lif t*  may te Be*l
fwtn'At tm nm.wmt- Tte tel* 
ance of (M« Rwfoth. alw next 
Aifflii amf'June t te  telame 
iiii» nwfilh (an alhahuund 
g«rtfl rtetod foe all Vlrgnan*’ 
w,tii te fine for Iravtl and trti.
ta c *  usually xumulating mclal ar-
ax will tte cntira 
ta January and Atwll, 
ilte weekt tetw*«n Jim*
cl Tbi
TMtarlw ff te ita 'w  tofote' mm
&T OOtaL m td tm  mm-ym H  
fiatihifAllxteL. wwu, f t i c
m  m  s m  arrtassis? 
■ M i?  POkOf
€C9’f.3W !ri'm >m &  
3 m  m u, 









v o o M o a
*ec,'0 *:afo-
yW » WTTUI 
ixawgV'feuw 
muotm






y»y# oawmefoNfr m'mui ovMi5w*wa- cvtefo 






weftA Pmmt. cmrxkHS com* 
acMCWA*. MCAaoMaetv***
Comer HARVEY and ELLIS ST
f.e>SiSiM;:y «*»«■« 
im *,
M fiugv- .kri*!* i.*»#
**«# «» /! 'm im




feO f w« •efliy
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r
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81 •—  teag
HAILV CRWrOQI’OTE — fferc’s how to work Ul
A X Y O L B A A X R  v
la L 0  N f l r  K L  L O TV ’
One letter ilntpiy xtands for another. In thie Miiiple A U uied 
for the, three L'a, X for tlie two O'a, eie. Single letter*, apoi* 
trophlee, tte  length and fonnatlon of the word* are all hinta,
A Cryptoirnm (fiMtafeon .
R D V F  E A TO  ITIC n i l H  A f l W D  W O I A
r V R A T ,  R W  P A  K U A D H  IV I I ,  J W H
K F V D D W r  A I , , - P If D D II J C K ,
Ifttordnv'a Cr.i|ite|W«l#t WPJ A llH  ALt. OF I ’M I ’AILL’RES 
xAT LKAfei: TUil JBItoT OF US AllE,~HAitfUII
IS and Replemter I 
A child born on thta day arid
te exireinely praiiical, ready 
r comprehenston and may te 
A t t r a c t e l  to *cl*nc«, Utaratur* 
or «>ilu( atlonal work
■6Uuf;  
\ ’ I'A» \ - L . 9 ' ( ^
9 J I I
Q-jsp* n:tJM<rw3,
p in n e r  m o n ito r  foR 
th e  TWo-per pamiuv
CAM T cer
HIM 00 NOW? 
1H6 CAT'S 
AUA06T 
Fin is h e p Mw' fto
lORrvoKiD ) 
S f4A«KlM 0 ytksin _ .>#







M SOfSraV, PO.NALD, 
I T'iAl.LV wAM r  DAre
10U a n y  Mi?i?B RECOQOSSITHCO-!#/! 'v<V PRBMir
y — ^
c
<f Kiff Fafetanifo n̂wlitttg LTgffiJHV_WggiLjaElJ^^
rsO T  w  KEMMRui n m f  'co i'b iz^ , - r tm , ic o t . «i . i m disEBlssela, tafeiBitetioe »By Imfe. IP m  • »  vtciliat alt 
{utaixiva tnasSm.** iwfemr .etaisMtary.
•  foaab altar flMfef *fefa had W tMdMoa
it felt .tfifiataal feuM hcra tnm  tam mudhtm tm m .
^  m _ _  ^  B . f u a t i a t  trmii* t a m m ftm  tcfeaeit Wtd ia-’tte  iceibitaa fe ita i a%  *b*a4" Soma ®f them lad advacumi da-
C A - ■ J  A  catat. ft is»Y dltO TiiuifoUtai.i*^ jv ia ta ^  M  ftssad!»fe*» Iran Meiro e a lk ^
^ Q b  1 1 o f t m  I M f t Q f Q  I 1 Q ® | | |  5 surt ad beftiad. taiciiita i»  **iL  * ^  or t » c ® ^  write
Still Face Harsh Future
Ikfera
mvar btdii a iMMfti ta 
Im l a atact ryifeMita
  __          pwfe^asiu'
i pr, f  Ktagftt wa* pm  a*|
itaid laotafey: -ia® ftfttavtaw;
I T̂FlffiSr Mfekgiattktata ic tTfftlitifi ̂  • I \
te ptaftte,. ail tea« *^
T iffB’W |ffS> tittifcdtiwyr
.  ,  _  ■ ■ -  -  » . M W * *  Cp. -  U r.. U . * T S ? t3 S ‘«ae t̂ ijftnir fS m ttirtm d  aisertaMtetaJ^ W  Cuveikr i*c«*tiv toraaw'i?^ iertta4.*tjaB. r»oWAMpifOei 
'Mat atatfllManaca*
AP —fe’-ttcr-. w cope »fta
arf*-, iJbtiwrM tad »  pmiaatly % iM  m ty te traatWa ft»v« t o  tteir
tte  axMW- 40V«n .recon* a efty taxi tere  tecMis* ta t o  t*s |̂
2te^) laadten ta te  fe:*teJ«a» d  Sm^o ® rtS S IL f " mxmm. 'STftft l i  year* ta *c®»-i
LfeiJitaa to te  *t .tv...-'jt;3-t8*ay 'Xi*...* to  t^ tir jste- a* *y  *  ^  “ ■■te«4i« d rftite  te ftte  Tftr»̂ *saia&t te  State tto^
taw 0  ftiioct f« to  i l  te>*irfe|*BMa i* * ~ *  «aerr“TTtT™r vm  "*..«|ri¥es lar t e  wmpm} fc year, te re  were »i)cca«i *a«v-| 
Wftrre te r*  4» » vtafi'ta a*ipwaa. r|,^  to te ta i Pa&s««**r» areifsi** to itte *  fcr leadtm  taj
f l#  lAnta fact -I* te t I«ai-' te  .Ye*r« *»• ffc# Katatoi Rteratiea A»jr% arpxte ta fead a weaiia. fae- c'ftaftvaetaged cftikiras. Tb* ta t
ta Mpracate.. '»lwriw  *#«« tey* ta §W, |,tet¥»,. m . Udrndmd ta fi«a« Itad te  wbeei. te  says, "bat-ititwles were sjwasored by te t
tk» to e  to  tesa iUrp*taM«a ta s '̂x# case* tes is ou tn^r'fete t ft a te  “ Ctafei aad ea?rs.lte>- are very nic* atoat rt." 'U,S. Cftfeee ta ftecatie®.
Itaeks* Majretaoa leettel 
Ws taat boa t  as wtod 
Iwarywciigbt btauem <tera- 
pto I t  yean ago tata^t— 
ta llid—kaoicktag to  v*!- 
eraa Arcbta' Ms^e ta t e  
itata itate' at Y a te c 'to - 
taaai, N.Y. fbe itatau isa- 
Estanuft bear retftod t e  Ita- 
to ta f -fifttag. taideieataiii 
after to r  years.
Aad wftal ta tae ebikftea?'
A Kcpfe yo lteter tBtenaff 
t e  .aftdb frade »  a pevtofty 
all-fe'bita sctaita wS be at a te
itata tetevaotage ta cumiw-o- 
tao# Tftb abtat etatae.«tcs feta 
bave bad eiiitat years ta te  bto
av " ' *
f lP f IM  _A1I 
ffa# fln t tofta tec iy  feat fco-
dted by a tataiaka ta nabir# 
ta t e  blatatersir taidmi ta 
j ta f *  J. iL u m *  d 'c m rn d t  
ta MB..
I It w ti be caste, perbap). .(»' 
|yfote*r ektatres atlio are n l#  
I p a te  at t e  famt aad aeeaaa 
fp-ade kvcta. Bi¥t ft a i f  be tat- 
i'fectat lor tbto. t o  if tey
I# ' fftW 'ff 
fbe feorlTs lar«to atetaar
pof:*# stateeu so*»: tader etm  
strtoktt at Vytfa. Vataa. ttset 
:).tai otes ta tto-tacMbtei 
wire catac ta s t« ito  t e  eto  
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V t f t f i b h
i O o i . t « i
/
Lard
Sttiin  iw itfitif, I lb  ffci.2 for 49c
t • ALL
Detergent
f'a i iMiMMeir •  nibi p . 4 lb * 11 in* plA.
51.69
%3r
C O M E T
Cleanser
6en eot ttftn. 14 n . Hn 
- 2 t e r 4 ^ ' -
Second Big Week
Prkct Effeclin Septtta®r 22nd • 23id • 24lii • 25th
Cheese Slices fr^r* . 39c
Cake Mixes  2 for 89c
Bread & Butter Pickles  ̂35c
Canned Milk uTTT- ̂  ̂  7 f®r 1.00
Nestles Quik „ . 89c
A A in u ^Q I^ ic 6  k̂TTi ^ 4 9 c
Spaghetti tS 44. ih i 4 <- 69c
•Ih **Chocolate Chips 27c Dog Chow
Baby Cereal m  ke Blue Secret
llA k& a   Ita M te  a  lalMMMi P l l^  T  f i t   Ueftata,


















Imporfed. Buy lots at this low
McIntosh
l-ociil lr«4li |iiid Crtap ,
<tetawtaiitedtafo»>'4i<itaii'i
1.00",I ■■,'■■ ■i/'-'v, |>




Cabbage Roils. 2  lbs 19c
Scientists Have Answers 
But Won’t Tell Public
te  pAUe tm m  te n  te in p te  te  m ta  ftnwtBMtt On w v O nte fete to fonkim O in iA  BAOiT eOCUBt. T im . B rT . t l. M l r i f l l  U
taturatorie** m carcii aad <k-j to  dmU#. ' ■ ! t e  aaotanr. It  to d iten  i i f  «a{
vWoiMaGcat of sew tes»at cfoUi)-| n  gg ^  ^ je to c tm a l motor «ad_ tom . andl
ADOITlOk m  WJh. 
ia t e  toft year on* ioctton
 ̂ i Olte te n  ito te  te  toat 
■ antofttei don 1  •••to  toteito to* tmi ftete.
- ^  - to asam and **• toud to te  caiton, dtow ^to. tex-
trto t e  wmlidr ti i«nrte_is**d|§'.,?***^ Momm̂  ot Uam • jP M
OTTAWA tCP* fbey caa A vctrd *i*w te«ol ta t m W  to tea n te p n n
ttol ym  •%<* featent iwa tee* aaatte te  to m * ,  to 
tk m , feted m tot tmm. to u t tnmk. fU ete •
bdilr *r feted fis«» te  to u m I  a te  ««#*> ta pntouto# to «a- 
Ite ly  to tnp ym  «fe* t e  J e te to  •fo -erw ^t
But dm  wm% i*to te  bci* n te  »  toteO. te  «
Tte icMnte* *« l tocteitoan m m m  aad ptewmaaec..  ̂ _ tw«a%
Sovitt SputiAs
h T e -T ' m rn rm m t protorto i**»
^ fo ^ ta  S r tS ^ b d ^ F r S l^  *to  it awM t e  teoami WofWj W*0 itte# ta eorrters i» P » ^  Caaeteto aad
i^ k a T Y iT F a r  ted started t e  tab* toto)•»««*»««» dtoidiaft a «f*toa ©waatoe p r o d a e t t  ante m
   „  ™   ______ ' S S »  c M  * “* « i » « • > • * M W * -
ito m m  Itoycfolt, toteratoiief torita seedtoi t e  stamp ta ap- ^  ^  ^  ***
tearter. said la •»  latorvk* rroval from t e  Caaadiiui. A suatoatod aiiea ffeto» twaal igg am tem a ar« an-
ii*  said 'totestry m»« con- late* m m  mmedy t e  « » « * * * » ■ ■ ■ m m  m  t e  te . Tte #e*»toratod ataue;
ijJ* patiee t e  toto- II it lite 'te y  apidy te product* to ***»-■'
tlMB tsi® il MEtkp tMaMir fS0\i«3.a- hrw m cfetLrn. tkffit
ilffe kmmik eoi i td h*d  w ^  ^- « - • #«- » I ■ Mil iiBn* to tt te • Id mtete ttfe f̂ftlMdEldt Vtifel' BfetV k MSAk
i©)̂ qNnfeBate«it, lot ttftw Sa»w fjo  ̂ m  ^
% ' SBEiaov* ito ifeodnru. to ‘on scat te ito , e a i^ t t e  ey* ta 
ta te  tedml-feords demto, A ite ^  te  mtau ta tea- asato fwwmnnt siinteattem,: Ai®*teM atoo cngtoecf*
aLJrt tetter teto te ta valwc to *v-*ry ana fo t e  teag terin t e  pub- *vte«qw®% adotate t e  eqaip.. Ken .pradwrts teoagto a need
fc S d ta  t e  eonsB tear. ita te a tte  te  wjoy* t e  te®#-‘»■-♦! Yte US tofo m n. I«r ««»■ eqii îBeto- uw* ai-,_̂ .̂ .̂-------------------------------      # .
t e u t e ^ t  ar* ■euta te a todccal ftw ta te  to0#«>vad pteNto*. felatod da* cist* e*d*f*d ceafmoto *W 7  toto to different, a-many claim  to t e  WerteBMn’a sdto or run dry fen m ay a
eta^«% sd tn te  datun ier eertate n«tect* aad A n te r. warn* iirm i. bentart -  * -  car*. a l»  *«- tetawt *|i|iaraus» is B*«l*d. < CwBpencatto* Bioafd. fewteg nuto.
IAP>
iiniftii siMit five routeieds tniB 
orbit feitd one loedet today, t e  
nefe* agen  ̂Taaa ■repofttelL **■ 
fea* die dtad time dte Biminaa 
had pec torptod td* Btoaoteiwfe.
MAIff OWN ifdCKB
Wages aad satete* ia t e  
•cotefectcrB U n i t e d  Stem  
•am m  to CT per c te  ta att p te  
sonal ineom. te 'r*« t teng iite  
irktors' inoin* aad ivtalto «f 
divteiKto
David's Biscuits I Fruit Cocktail I Orange Juice
Cmada Mix. 42 oz. pkg..
lAby'sFwqf
QwBty. 
ISeathi. . « mu dn
Peanut Butter I Airway Coffee I Cream Corn
KBm. Ikttiyik wbiffMm Ihuw4rTnUns ww êmpSmmn ĝF'fev̂ N̂P
&BprB$f PwWf
ftateto^ter A f f liiin iif  S ttttoSttjnfel̂ Wliff nr* fePtt̂ WFtê t̂e -rw •
4 8  f l . e a l h i  .  .
Aunmteium CffMW |lBHpr fwy»
15 n . Hn
Green Beansw ffr  W M t e t e  T o m  4 lm l ■ f fT O fe  w to iw  mmmmt *m  w m  tm t for
Casino Tea Bags 
Pfneapple Juke
DtTidous. R tf^ k ig . 
Packigo of 100 . .
Ubby's Fancy 
HawaSan, 48 ol for 1.00 
59t
Cheddar Cheese£rr-°’'"J3c
Seckeye SalmonGold Soal. Fancy Rod.1% OL tin . . . .
Snow Star
ce Cream




AuntJtmlma.Regular,BiKkwheat j f  
or Buttormlik. 3% b . bag .  .  .  g f f d i # l i
Pancake Syrup
Eminets Pure, 32 ol bottk 37c
Standing Rib
Beef. Cut from Top Quality, Gov't 
Inspected Beef. Canada Choice, 
Canada Good ■ • - • * ■ • • * *  lb.
Marganno ni.. eonBci i is. pi,. 2 69c
A ia ..l* :n «  ® *l* 0 ' riiw ntal*. I D ,uvaiiino spKbi oiler 12«. pi>(. /yc
Chocolate Bars iimh«>'i to, inn 3 iw 2Sc
Margarine i.p.ri.i. . . . . . . . . . . . . . . t ib. 49c
Success Wax ... 320..,,. 79c
Foil Wrap ?r "b, W ' : . . . . . . . . . . . . . . . 67c
light Globes . . .«b 99c
C*blA*8#tt ReUofes upiel stomach. r r . . .Bromo jDllZOr Rr«. lUe botUe ......................  55c
Chuck SteaksCanada Choice, Can* Good .  lb.43c
Cress Rib Reasts.63c
Cod Fillets
Fresh . . . Ib. 4 5 C
Sole Fillets
Fresh . . . Ib. 3 9 C
Black Cod
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★
BUYING OR SELLING -  THE PEOPLE NEED TELLING
i lM I Q ia c s  S ^ V IC S  r a c r a  KEIJ0W N4 7il"444S
★
Busnsss SERVICE DIREaORY
GODtXS A S E R V iC O  -  W HERE TO R M D IH IM  IH  RELOW IIA OtSTRK^T
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RiaiUW NA m  VERMON
GMiWDMB«MP*"%PŵlrqnMI
m m m t
yiVOiimAH
I41W- yro-
0. CHAPMAN & CO
A U im  f  AM U M M  AGUfTg:
tfocatwLeaa ©iiiteac#
paOMR. l« » D i
Jenkins Cartage ltd.
V'M I fa— I# ,
F l'B J i iS H lO  BAO fg JOa  
sMto. puifel* lB#%' «4»r«m 
m m t m d  tawAtt. s m m P m d  
Alto- Tttoiteat 'm M m - tf
   _  ____ TWO B iP M X m  aTTR FOR
e i Wr m  ’ H BtoiuteA . IM
TUiL «1
F tiiv  ijM iM d  
rsAA ££S f EiOliE
tmm I 
Mr. and Mrs. C T. Pe»s£sK*
ELKTRIC flOTOft 
SERViaS
feRMmmqaflfi . it»y8 ff;p 6 f|tttt’-r tt'..'0fP L' I *tt. HI l.m.tt WUtt.'. -
fc.A.i Wis
fW m r , tM M .  tea . A'MM
1AI €k»M m  A»«.
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SUW.Y im  I
S^acoaiia J
* £l$#£t 'tmmmssm md
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p 'Ute .P * *  tfN f
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*  Art ..lOPlwre ttw m d
*  'flsm rnmmmA "®l8pePS
\
M m  m aM  mhrn j)iwf ;
■fprn. Mmmsm.
M l  Piw i6»* m- fftwte. :WWll
■f,
Phiaec tS®-3*l6. H24 Puatev S t; TWO MOOil APAKTMEMT, jte a a  WjMMA r a a ^ .  _ _  im m m P d y ,  Affffe'
FSJWCR' ijpffYT-E' i '̂ *51 Melaaes RA.,. JLtteica*. tf
Can far fte
CmvmtmoM md fMw%- 
«M AVE.
Itonaies* W -tm  _______ .... '_, ’ ; . . . . . m'tmm'smmimm.
-IFiMSPiMPs© t̂ puSS, I vtoPtod m m tm  Iw-
i f v m m m  s u m . ay a jL t
I *■»■£* 3k«5ae#*i»ly. Ttesptea*
im m i- «*
RETIREMENT BUNGALOW
im  % MscA ir«cB demmmm fte ifiia i m  m  a tw i^ « iy
fcAtej-jLg-JAStâ  a.gteii gyvaLfote kflhlL
28' svift#r<»m »'xa aad a a i m  aatt caiiwtaiA.
ifiM« fiw'trw Aastefe. daatii*. tm  trndgm m , Ata hmm,. 
mmt» *sig«fo,u* f»» m m m  md tm w m  la^Awv*. 
fU li.  FSiCE
Charles Gaddes & Sw\ Limited
SCI B£EMASO AVE. R@dltOrS
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\mm  piMWA I t e  Mmm M.- 
|.sseft%A*fo« IM 'Sp-l ttf.
GOOD RETIREMENT H (M
tttt" A isbgaite t•“  ttttttTWtt- "— • ?w tt 'tel# awutett-tt'ttjp - tt»̂F“»g,rtt #*#■-"■_#■'". tt*
UltfBil 23Nfr ft 'tiTitfrilW '.jff̂ ftyLAHtfiillR fOiaitinft
RteVA-lateai .AiiilS'A iddkitiik AjJbMSh ifltVailllTir jfc&Stt“ tt •?“  ttTtertWrtt* “tttt* tfP”
I#)**. iSnte. AW«A*.. I*wi.«r«y. fn*ŝ tofe 'mmm m4 fi»m««''4.. 
f9K» 'K 't te M  #«» e*$»riW)W fttfws*,
M m i  M, WIISOM RIAtTY tm
R£4L.T<mS
m  Bi3B»iA»i> A'vim ?« m om . mmm
t ,  i m d ' t e ^ i i  a  p-*iA» v m m  
M. &tmrn   te -te * A. * « ite  -  HgtfSil
W '" h » A & '4 d m  m m w M
m ^ m  w  ^
t A i f s  R
'teilte tt 't iif l
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'aoaw'"!«' mm
tw imm iw'l*.. tett® d  i t e  lUtei' %wrt.. m
18. and Rnaid
OASSIEIED RATES
riiT rrrt .Itih»»teiiitii*ai»i ««• tmm*Ate# :Aimm jn̂ n̂ teg. jggggg,|ggy||| ^tftfm ttPte ■̂pte foytePtt fete ^
i «  « *  iM- m p aiiiiaten.
•wvt Ml f M  mwm
tte |ugM|. HMMAIL
I ftMni fl» H
4  E nitpnatai |1 }. latiatatRM M nil ;^
in f jp i t A r ^  W l E f i t  l . * M :  
.te% . A, imiefeita. *# *,«*»#*• afoim i* te tfi B m m m m  m ite  *»■ 
a»i«w» t e  .«{ teJM .|«**te« fiifet »W'W
tentewr A iiif Arte# »';©««• PI«B* tf,
IA ,' Miami: ftemw »»te*y ta | i : i^ :
SiSSSA w  Misr »W»-
AfttSiMMiatetliiA *vw l-
rTtifttiyiii
€m  M i* P. *»«* 
Mnfe. R.'tf:. !» '« m  P i# R»'-
»pj. _ m
i K i y  l i i r ^ i M :  ttM s ii:
«' iWsAte. SIM IA,
m.
S'tiidl-titî ssedl Ate'w&AfceTiftjt--terfelPte- ggt'.tfHte* '•ttfv; 'tt«~
mt.. A 'iitti md AW#>Sta»i 
fe ted ita#  «
ta toiitai ai pa •»*- mm   •»■•* !■a A Mtataft tea ggaygi j8ta ■■■ tPm̂ftP * P̂tafe* ^
mm ta Mf. Pta***# 
ate t e  teta Mrfc. Itewto#',,-. fW
•wtftititiSi* 3fc.---.ta jyHbfte l^ ffft ftft
•  ,ai p m , m. m  L te te
tMn»%tatei»^ .     ©i l l ,  p ff iiim
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te te *a  t e  mtP$m
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lOT AT m m m  ia k i
le a l i t  £lit£&ea.tsft3k’. aui AnteMa-MMaiH* ’miMtP. te te l ©atea.Wtt tt tttt*T *P»tt ''tt'tt* ‘®»tt*sas XPtt tttt* tt « tt'! tt»T " tt- .
ftufiuiMMi .is Mtll SBMi iuB 'iM'iHe £a>cLii«iiW
ttlA  APPRimO lOT. SI950 ftill Pfic*
f  tm m  .mm m.!mA 'mmm m  w d » *a t m, Gmd
teft,: .OTtpwawa « • mm »«♦ f  teta»«*i 4«ms«*,, wtefffe
ksM £M'Rii£.. ftftl ̂t a - t t P r - 5*ttTyr ŵwp W • wi'w'wwn
Afim M “fiv f; ptfM’H t  H ftP im  c a p s i.
Siwriiii-ittpiwiii t-iM tptai Ituimt: Mhwrnt ate iWMMi-.felf tfeiP feW'.ffl’rftp*., WttRa* ttttfe (T fettfe ■$tt- feP̂fettDI tttttt »-eewoFWr*ya-f#. te  fete ite ite ife:
JOHNSTON REALTY
RHO IHmiRAfCl RGBCV L10. 
m l t«mii.Aw> AYR WKMtis mmm
Wtmmm'i.
Itife. E te  Swter « feltai 3m  ftfte  A « l
Rm tf O e te te a  ...... S « l  M  f k m  Ite M
^  fiirtte ta  -.-...
fttR ftptfiift ftift ttHMI tttftaMNtfFW
C w t'irf -
Oailr 
M
yfe* t*» |.tea Anpitota
MW ta Ml, ate U h - CPwi#*lCKJtAMI€ i» P ? « S - « r f .  I 
IwpifcSsri ta' C A littt. AJtetia, i Kisftal wm- Mate # •*
T te  « itatfi« l' w «  tfe l* tafete « i|O M ittm »a ffifli t*afe-i«« f l .  r u ia itu  Cw» € » tw
Oiltafef a  fel I'M  p .« ,li  M ..|tetyS*, M A I*  fT O p tn y  1111 W i i
MJK'IMM ate AS Anfolia'* Ctffettfc I I -,..,-.g«,.'f,»-,..~.-.,,. -a~...  
s. In Mtmoriim
‘^ u n T R L C T io i w  M ts n m n  
’ n tm t ate terte»a*.iaip tor 
Am rnt uiitftttte ita#- 
tiMite IM43M. ta
aaaaWV taĤrefoPteteitefe wta î v tt"tl̂ teMBlIRa IM qiWÎ P̂M taw t̂a ^̂Hil̂ ^̂ife' t̂a
4fteWMheft RifftliqHFB FN8 RbNftfMtĵh ■KftPS 
itata* ta tate i» tta«w#Mt M>a
w til III tawtaw 11 iiimt .antata if 
rfB̂ t0BB0B 00 00*000*00.
SUBSCRIPTION RATES
TtflTKS — la mtmof)' ta »wr 
tear auitete, Tntter ate ft ate- 
tatter. RwfcwU Trttet. «bo pan* 
te away Sepi. 21, IWtf.
Hit memwT u ai dear todar. 
At Is Ite  teur te paaite away. 
—Ever lememterte by hit wilf 
Emma. Rutnel Jr.. Riowakl. 
Juyie and (latechtblrffl. Cl
15. Houses P r Rent




'At* tatete AAtate ttw teta'' 
It tatatW IMM
»  tawna tnena tantafW..... tM
I  ewwat tta
|!.aa. V'tatfea cwMm*
n tataaw .... , . »wea
aa wa* tmdt* •• ••«••••.
aamv cotntiMi
•«• aa Rtatataw a.c.
CALX 7e344ta
roR
COURlfiiR O A S D itlS
1. BMhs
8. Coming Events
 ̂ 't iie
Itafktat BiteHftt Ctdb' 'wni' te* 
teld In the library, Canadian 
tfoikfo al 8:00 p.m., Thuraday,
Iteie mtarailMl art rtquetlte 
to attend. 45
3 BEORtXJM E.XECirriVE 
horn# oo Ihe lake. Grern Bay 
area. Available November lit.) 
IKS, on yearly Itatii. Beaton- 
atile lent to relialrfe tenanlt 
|»tvine Hotert H WiImmi Bealty 
Ltd . 5*3 Bernard Avenue, Kel­
owna, 782-Bta.  45
S l^ lO W  LA lraiO R E COT 
lifc f, {ully furnithte, earpette 
flofori, weehly ate nwnlhly 
ratce, clote to achooU. Tele. 
iJwae 783AZ25. tf
UNITEO NATIONS ASSOCI 
atloa meetipf tn Health Unit an 
naa, Enday. Sept 14, •;(» p,m 
Hear Terry Scheltel'a renort of 
hie aiperlencea at New York 
United Naliona. 45
11. Business Personal
2 BEDROOM HOUSE PX)Il 
real, tta  mtitm* dkm  to park« 
K5 per month, no children 




UPPER TWO BEDROOM DU 
plea, two children welcome 
Garage, itorngc room, alecping 
porch, central. Telephone 762- 
iir#. 46
MOTEL UNITS AVAILABLE 
for wtnier montha rental. Apply 
Bridge Motel, Lakevlew Heights 
7884650. 81
A HAPPY OCCASION -  THE 
iNtlli of youf chUd! To tell the 
good newa to friends ate 
Mlgbbora . . .  A Daily Courier 
Btrtb NoUce. Tie rate ta thie 
noiice ta only 1150 and our 
Ctaiaifite Staff are as near as 
the talefrfione, Just dtai 7154145, 
ask for an te-wtiter.
2. Deaths
DENLCY -> Irene Oovett, ol 
2480 Pandosy St., passed away 
In tha Kelowna General Hos­
pital on 8e»>atemlH'r UMh. 1085 
at the age of 75 years. Funeral 
■ervices will te held front St, 
Michael and All Angels' Angli­
can Church on Wednesday, Sept- 
amber 22nd, at 2iOO p.m , the 
Van. D. 8. CatchiMtle officiating/ 
Intarment will follow In ilte Kel­
owna cemetery. Mrs, Dcnley Is 
iurvlvad by her ksvlng husband,
oil Kelowna; and one sister. Her- 
nice, tMri. S. R. Davis) ta Kcl- 
owna. The family icnucsl no 
flowers please. Gnrke n n d
the arrangements.   ©
GRIFFIN — George Norman 
tormerly of Wcstbank, B.C..
KMCd away at Kamloops on pt. 20, 1865. Funeral services 
for Mr. Griffin will l>e held 
from tha Weatbank Highway 
Goai)el Hall on Thursday, Sejit. 
n , at 2:00 p.m. Mr. Alex 
Btawart officiating. Burial In the 
,Jidll% .,Bte,UJ(IiM i^^
'HAVE TILE-W ia SET'
CERAMIC -  MOSAIC and 
TERIIAZZO "nLES
Glaite, semi-crystal glazed, 
unglaite, texturte, hand 
painted, in hundreds of colours 
t o r :  bathrooms, kitchens, 
showers, entrances, store and 
apartment fronts, steps, fire* 
piuces, flower boxes, etc.
EVir 70o |H<r square foot and up 
for material and labour.
BILL TRAUT
CALL 765-5012 or 761-4412 
FOR FREE ESTIMATES
T, Th, 8, U
OCT, I TO JUNE 30 -  FUR 
nlshte 3 bedroom lakcshore 
home. 20 minutes from town. 
Telephone 762-4950, 41
TWO BEDROOM DUPLEX, un 
furnished, available Oct. L 875 a 
monlh. Telephone 782-2740. 47
Jordan Rugs
To view samulcs from the 
largoHt Mcleclion of carpets 
iH"-Western ■■■Canida-"«"’-« 
Tcl. your JORDAN CARPET 
8PECIAI.18T
762-.1700 
Expert c«ri)ct Inittnllullon 
service available.
HOUSE IN CITY FOR RENT. 
Immediate occupancy, $60 per 
month. Telephone 5-5291. 46
16. Apts, for Rent
THE im p e r ia l  -  YOUR AD- 
dress of Distinction. Okanagan 
Lfoke at your front door. Luxury 
resort llv.ng at apartment 
rental. Kelowna* finest, spac- 
lout 1 and 2 bedroom suites, 0 
storeys, unsurpassed view, pri­
vate balconies, swimming pool, 
plus sandy beach. For appoint 
ment call Res. Mgr. 7644110, or 
write The Imperial, RR No. 4, 
L,akcshore Rd„ Kelowna, tf
Iw O lEDR O O M  IlAaiMENT 
suite for rent, with large win 
daws..No children, or sittokGrs. 
Available Oct. 1. East of Shops 
Capri In new district. Telephone 
762-7589, T„ Thur,, 47
XARGE^TWO-BEDROOM 
coloured appllanocs, w w car 
i)cling, channel 4 TV. Tho In 
lander, 1860 Pandosy St. or 
telephone 76?-85.ifl; tf
Home & Revenue
This bom# ts ta Ite Sbo{fe 
Cfejfet area, ate has Uving 
iwim wllh open firndsc*'- 
Dining room, hJtcten with 
foil ta cupboard space ate 
rating space. 3 bedroonis, 
ate a very nice 3 room suite 
in a full basement. All on a 
well landscaped lot 75 x 120* 
with carport ate j»atlo. For 
further information call —
J. Slcslnger 2-6674 
Home Phone, Exclusive.




In Kelowna and others 




A Southsidc 2 bedroom Ranch 
Style Home offers gracious 
living at a very reasonable 
price. Large attractive liv­
ing room and dining room 
have excellent wall to wall 
carpeting, corner fireplace 
and panelled walls give the 
rooms added warmth. Utility 
room off immaculate kitchen. 
Situated on a lovely land­
scaped lot in a good neigh­
borhood. See It now! Only 





430 Rernard Ave.. Kelowna
tree properly catalogue at your request
Morlcsg* Bsooey tup ta 85% • avatli-M* * *  latnd. l#ao*i, 
tarns Ml all atvai tilrsi ate aeoote)
L Cbalmera .  
Mrs P Barry
R runoeti . 



















G. Tucker — every type 
of insurance 24918 
Bill Lucas—designs, cus­
tom buUt homes . 2-4918
nSOO DOWN AND 
FULL PRICE ONLY 
$7808 
for this 
2 BEDROOM HOME, 
with Uvingroom 13x21, 
kitchen with dining area 
17 X 9.8. Carport, dose In. 
Completely renovated. 
MLS, Ph. 54841,
K E L O W N A  REALTY L t d .
(24919) 243 Bernard Avc.-Corncr Block Rutland (54250) 
618 PROPER'nES FOR SALE
MrrOrtffrn is aurvlwir'^ty 
mother, Mrs. J. IL Griffin, bro 
thara Jaok ate Trad i 3 iliin ti 
Aimia. Mra. G. Slultorsi Fjan- 
c#a, Mra. F. R. Stavanion, all of 
Wastbank, B.C. and  Isotel, 
Mra, W,‘ A. McOtlloch. of Ter- 
raca, D.C, Clarke and Dixon 
wtra antnisted wiUi tha ar- 
gatigam*nta>
BRICK WORK
OF ANY TVTK i
Flower Planters, Flrcplnccs, 
ate Block Retaining Walls 
Frea Estimatsa.
iMtaia
T, Th, 8 tf
DEPENDAHLB SKHVICB ON 
elaanini sapda tanks ate graasa 
traps Vallay Clean Septic Tank 
Bervica Talaphon# 16240*8 if
8-TRIO FRAMERS -  lYame 
your house for 8K)o per wi. ft. 
and up. Talcphooa 7654477. tf
I,ARGE AITRACTIVE 2, RED 
room basement suite In now 
home, fireplace, private en 
trance. Heat Includte. 705 Rose 
Ave. tf
„ _ . . N
Conveniently located near schools and shopping this 13- 
suite apartment is fully landscaped and of high quality 
construction and consists of 5 3-bcdroom and 8 2-bedroom 
largo suites. 148,000.00 Down with a 25 yr. 6V«% mtge,
CARRUTHERS & MEIKLE LTD,
ESTABLISHED 1902 
Kelowna's Oldest Real Estate and Insurance Firm 
304 BERNARD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
Louise Borden 44333 • Carl Briese 768-5343 
Dob Hare 2-0908 - Geo. Martin 44935
H, Dnrrol Tarves 762-5507
"FOR AGiON IN 
REAL ESTATE"
'VEh^lEfJD -tt f
MQitE - -  tffeBtaag: m  Bwy-
Kul 1®. itachytfet extra vsevtt—taw tt— ►̂̂tafew ® w-̂ ta aw
bit- iYtstel to sfeB' fellMlMult 
ia fc o i^ o ri.
A T ftA C ftV i ''GL' 1 M M O R 1
w tf* siaii Isfeel esKfesws, 






te  M  a m  
tf
Three Bedroom Home
Full basement, partially fin­
ished. Double fireplace, double 
plumbing, carpet in llving- 
rodin and mastor bedroom, 
floor area 1,422 sq. ft, largo 
lut.
Telephone 762-2259
31, 40. 41, 43, 49, 47
ESSO SERVICE STATION 
AND COFFEE SHOP
Grossing over $100,000. Located on tho lake with g«K)d 
boating, fiflhing nnd bathing. TItc coffee shop does a gw)d 
year round buslncsH, with a sale of immediate supplies 
nnd flHhIng tackle. Tho service station pumps more than 
150,000 gallons plus oil, tires, batteries, etc, A new 3 
bedr(K)m home goes with tho property. Full price only 
$09,000.00 with some terms to a good buyer.
Note Phono 2-3163
ORCHARD CITY REALTY LTD. -  762-3414
C, E, METbALFE 
. 573 DEUNARD AVE.
W, Rutherford .. 762-6279 G. J. Onuchor .. 762-2463 
R, ,D. Kemp.—  763-2093 . *  i ’».WtuIeId *#«.*•
FURNISHED 2 ROOM, SELF- 
cnntalnte stdte. Suitable for 
i im m r T W ir in w t ir w F  
phone 763-7173, tf
BY**OWNER‘“'*=“~BEAUTIFUL 
now view home overlooking 
south shore of W(hhI Lake, Open 
team construction, licxagon 
shate, 3 tedrooins, sunken 
Uvingroom, broadloom through­
out, sunken mosalo diamond 
shaitcd bathtub, second bath­
room in mitstor l)edroom, elec­
tric heat throughout, hcatalntor 
fireplace. This choice homo Is 
0 |>en to offers. Consider prop
3 ROOM FURNISHED SELF- 
contained suite for rent, central­
ly located. Telephone 7644818,
48
ONE BEDROOM SUITE FOR 
rent in Shops Capri area. Tele- 
^ n e  7624441 evcnipgs. 48 SL
phone 766-2221,
THREE NEW 3 BEDROOM 
hbtises, cxcelleht Ibcatlbh, Well
buUt, Uillt-in oven, countertop 
unit, fan, double plumginb, all
twin seal windows, many extras. 
One teuse has tesement suite, 
Telephone 762-8438. 1338 Ethel
59
"'fiox’W i r e r w i p K t o :
81 AC&E. FARM -  am m  
*km dM t satifly' «f 
festet fefete ter iiTigfelnB ate
fekM bjilirTBIVfftll ftMfi 
riiiW*igfBfff KhessSiiff
tfss.g rfoTto-fegl |gy#.ta<g|y#jtattta tatâ—
f<̂ i£ra sdem'iidte^. Mnm  
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iSteJ ■ ML&-
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©tatefe arae -- ttom  to :
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M 4,te«  wm m m t. MLR
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NEW' tfto* «MR.E£ BHMteOCMI 
| tetei te  saM AKztotow iMitfl 
cfesgi fetei €*»t» tarefiacfe, eaa- 
iiii coKMB ate 'toeakiai* snsA.
|Phî  toefefeuarib in inf’̂gpfttop tatata




Due to other Interests owner must sell his hoiA, Near 
Vocational School In City ta Kelowna, ,88 acre of land, 
3 bcdnM)ms, 24 x 14 living nwm, dining room, total urea 
on main fl(K)r 1200 sq, ft. Full basement. Ashley furnace, 
HEAT COSTS FOR THE YEAR $15, Outside finish of 
cedar nnd stticco. Large cnri)ort, curved driveway, beau­
tiful floral garden. Good for VLA or for future subdivision, 
$20,000 Full Price, Ternfis. Exclusive.
MIDVALLEY REALTY LTD.
'Si FT. W 3i^„
fetetotf® toPto-*''*!'' '*''#• ttfer^ ■•*■.
tafetatatoto- tt' ©Ifetata ta tafett-̂ f̂ei. "Itt '
m m . % to** laL ■*% fetew. 
toteai iw - %mmm m. G m * 
,md, WmW PMmmmm.. ftM  
par* S tf'Ili. ftofeM.' Ite iit  tel-'
tfKiAaiSft î ti ifftliftit kknmMr
ffetoaA' f ite itew  iiferfSiii., tf
fam* ll.jil,, t«4S f»w* ta tfi'fe 
feWtiil' I  rnmmm. Wmm m 
wm. tiflMk' tofwt: te te to ;
■ateFMIifctotô  tfi:Mtoag9,tenEaeigto:■ifefePie’fewfeWfefewiPta ttfeû to” fe*,’* r̂a*fefefe*fep»“ •■wiiiw'yj
F«r wtw« iiteitxiB*- 
tto*. 'Tfeteitofei# UNRik. <•
m m  r n n m  m w t  m id-
Elertzto late. M^tay teaitetf. 
ifcitetoaw fm m *
wm tofefe" $1 j i l  _ 'festfk II,.all
jftllSSsF'WtWmfMW' tf 'fetafegg *ta“fe
i  pm, 61
mm*., fteto il" MmMd te





11,1 m**p m iteto  Xatofeito
astotoltfeii Jfe iteiBLiBr'Siis itotaMtoOto
mt., fe'itfi iw«a to tetfi a tow 
teito.., Ite i*  It a « ^  w»te 
te  ihiwc md mWm. tk*r« 
i« atm a ctoai raltai m  t e
■prc-perty. Ftfti prte IHI.tfil'-tfl 




A bofti# you wiiti ,bi»t te *  to 
wttts, Tbe gt«a»»«l» lutx'if 154’ 
ta ft'ont.it'# and ar* brawii- 
fuiay bindwfaiwd wsd feoced-- 
Tb# tem t U tmmy. wtlit I  
btdrcwm tall bavwig ctoteto 
ckstoto). Isrf# UxliMi room 
with natural fizeplac* and 
mabof any feature wall, spa- 
rtout kitcbeo with diaing 
area and mahogany cat)4ntt*. 
•nd full Pembrtae bath. 
Utility room cxmtalni gas fur­
nace. gat hot water lank and 
laundry tubs, and separate 
storage room. Oak fkxro are 
featured throughout. Attach­
ed carport with tool storage 
This twm# is tastefully de­
corated Inside. Is Just 4 years 
old, and Is In excellent resl- 
dential area. Full price is 







D. Pritchard  768-5550
E. Waldron ...........  762-4567
B. Fleck .........................  7684322
m m tf'tG m m .. i% m&ks 'To 
Im m , tm rnm  &m m m *
Itesfe. 'Yte* pfeptotr. 'dMfotef 
ate fefiitete waas#,. M.1IA. 
,'ftomt., A l 'tatea 4«Miisff«dL 
'fte fiM )*'ff8 4 im  tf
f i v X ' ACStii m M to'gtfCfAL
fowMstfr. fete l i i  l«ta„ ftoemit
i ftft# ftftliv' ’to*lg|gsp tt" ’ tofêtt̂Pfe tofêfe
m, mmm. mmmk m . Mt
Itea tasfeife" Otto MHMB86.
iY“i im S 3 1 1 i r i io 5 S o l
fctedjteytoife BHEf- Wftffdta-toateMa fê asfofefe safe-tt-ŵ  ̂ û w-̂ pfe -itt
ifohfe. Aftoiiafe taertfii
h««L tatotor ftreflferfe.
Low' tewfe t»yiEiii«L Ttasftefe* 
IIA3SSA' U
TIPO BEDROOM ITW CO  
Very doat ha, q tet 
,»irfeeL feiitomatk Im«L gttrac- 
tiv* groitea. Tfetoftesw M3- 
l l l l .  '  ̂ tf
t  BEO-
loom home. tSte# to city centre. 
Full prke lust W.OOO. Phone 




NEW 3 BEDROOM HOME, 
1,009 sq. fL Full baatment aod 
carport. Price only $12,800. Rut­
landdiitrwt, 7(44181. No calls 
Friday nights or Saturday. 45
roR"KALE -  SWELL BUILD- 
ing lot in Belaire subdivtskiii. 
Rutland. Cash or terms. Aptrfy 
owner, 16M Ethel SL, or tele- 
photM 7624174. 43
DUPLEX FOR SALE ~  3 BED- 
rooms downstairs, suites up­
stairs. Seiiaratc entrance. Ex­
cellent kKitton. 842 Lmwsoq 
Ave. 45
BUILDING LOT IN NORTH 




HOUSE ON FRANCIS AVE. -  
2 bedrooms. Will give tenns. 
Lcsa for caahu Telefftee 762- 
5296 or 762-6910. tf
TWO BEDROOM HOUSE FOR
PHONE 765-5158 
Al Hurnliig 5̂ 5(190 * Sain Pcnrsbii 24(K)7
Alan and Beth Patterson 5dll63
WE TRADE HOMES
V A C A N T  ONLY $4,(X)0 
DOWN. Glenmore location. 
Only 5 minutes walk to the 
Golf Club. Attractive 6 year,
2 bedroom bungalow with 
utility room: ample storage 
space; living room 12 x 31; 
kitchen 12 x 12. Lot 75 xIOO. 
MUST BE SOI.D. YOU ARE 
CHEA-nNO YOURSELF IP 
YOU DON’T INVESTIGATE 
THIS. To view phone Ernie 
Zcron 2-5D2 anytime. MLS.
27 UNIT LUXURY MOTEL 
on busy intersection of 2 high- 
waya in tho City of Kdownn,
1 yenr old, latest stylo fur- 
nlHhings; air conditioning; 
swimming |)ool; paved park­
ing; new 3 bedruort) home 
for owner. Finest motel In 
thn City, A steal at $225,000 





    Ltd.""-'*  .....
551 Bernard Ave. 
Kelowna, B.C.
WINNEIlfeS 01 'TIIE 
MILLION DOLLAR SHIELD 
AWARD FOR 1964
TWO DUPLfXES” F (5 0 E E T ^ ^  BEDROOM HOUSE, 
by builder. Apply 1427 Glenmoro good gnritfe, fruit Uecs. Call 
SL tf 762-8428 (tenings. tf
Hugh Tult  .......   2-8160
‘Geo, Trimble 2-0687
George Silvester . . . — 2-3510 
Harvey Pomrenke . . .  24742 
Wayne Lafnce . . . . . . .  3-2023
Bill Jurome ..............  6-5677
Harold Denney . . . . . .  2-4421
NEW DUPLEX FOR SALE. 
$5,000 down. Balance as rent. 
Phone 7624766. 48
NEW 3 BEDROOM HOME FOR 
sale or rent, apply Green Bay 
Resort. 45
LOT FOR SALE AT FIVE 
Bridges, 80' x 140'. Apply Mr. L. 
Dollman, 844 Wilson Ave. 45
% ACRE LOTS. $1,900 CASH 
or terms. Telephone 762-2755.
47
% ACRE IXYTS, $1,500 CASH 
or terms. Telephone 762-2755. 48
PRIVATE tt  ivOW DOWN PAY. 
ment — New 3 bedroom home, 
fireplace, electric heat, Wood 
Lake area, rugs, mahogany cup­
boards, colored bathroom, artofe 
Ian well, 1400 ctni, 780-!^I
Newf Write 
CX)MPLETE CATALOG  
OF NBEDLECRAFT
M Send now—tlie only way to 
nee over 200 dpnigns. got 3 
free patterns printed right 
In Catalog!' 
i t  Fashion Show of newest 
knit, crochet styles — hats, 
shells, Jackets, suits, shifta 
fnr ail sizesi including chil­
dren,
to Plus afghans, quilts, em-
toî #̂ î taaa#a*aî ^̂ tt̂ aa***#uaairaaa4taaa
gifts for hostesses; l>rides, 
bazaars, your honiol 
k ' Hurry, sciid Up for our 
, Needlecraft Treasury today.
Send 28o (in coins) for your new 
Needlecraft Catalog to; Kelowna 
Dally Courier, Needlecraft Dept, 
tf 00 VYbnt SI. W.. Toronto, Ont. «
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Cleanout Specials
BCMIAkCtN MOORE PAIMW
Outsfl* Servir* PataL 
Calba S f l
Ovtsida Latex Patst 
GaUte  ...... .
Faint Tray ate
Rteer Set . ......
Fr**ttoLei«*   ------
Plastic UuUty Cans 
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41
liMUl ' iTdfc ttil
tewto bratef ate WmmA. mm
t r|*̂ yĵ«iA i f jMffl f i i
toark toitobf* *«*ito«i 
AIm tM  Oervalr 
maile., rafln ite  
WA. Tfltttea* ItMRS at 




"Pbon* Your Lumber Number* 
1124616
47
I  APPLIANCE SALE I  
1 only Vlkini 21** TV . . . .  1 »
Many Other* . ......  from 19 65
1 only GE Refrifarator .. »  65 
Olbafa from .» •*...*...*»* 46.65
Hteossatsfd Rogars Majestic
9 way combination. Take over 
payments 29 00 i)cr month
1 General Electric 24"
. .HaBg#,, ...,69 95
1 IngUi Gni Dryer  69 95
- M a r ^ l l  Wells^U
RED DEER ADVOCATE 
requlrei expertenete dtok 
man able to take charge of 
pay* planning ate makeup: 
•te  young, vcrutil* reptoter.
Apply tn writing oitly to 
Managmg Editor.
Box 520. Red Deer. Alta. 
State previous experlenc* ate 
present salary,
45
l l»  POMttAC, i t  IL L  IN 
totgUkil coteiiuiQB, fla fl iirnrut 
car. new haiiery, i»*« bralMMi.. 
new Mat coma. teckHiif ttgb'ia. 
ratte. Mock hMtcr. IlM lb  
wtoth boklai a t Tflfepbote I- 
iTtT to A tm . m
1961 FIAT too. NEW RUBBER 
all route tte  sptro, «xrellwt 
eegttMi wtth tt.OQO mlbt. Cbod 
tnicrbr. 47 M.P.G. Ite fl etr I 
•tudtnl or for atcote car. A |^  
440 Francis St to phom fl3- 
0627 after •  p.m.
1657 MERCURY CONVERT 
IMa, winter tlrts, motor Job. 
new roof, window, boot cooll 
nental k it Ttitpbooa 7tlA3St.
44
Bernard at Pandosy St. 
7624025
BUNK BEDS. IK50. 5 IMKCi: 
bbtwle bedrrwrn suite. 1*91>5; 
Viking refilBerntor 119 95, <ttop 
bark chcslriTlrld ami rhalr, 
935 00; Gateleg dining table 
with 4 rhairs, 137 50; twin beds 
149 50; dinette table with rhairs 
•te  cabinet, 115 00, \Vhiteh»-airi 
New and I'sml, Rutlnml. Te 
phone 7A54450. _
bHCHAI{DI8TS~KC)Tf:.“ ' Flilt i 
•ale "• 4 ir.elal and rniiva*«j
•l»|ile ttlt'kinK bii«-. lit'*' lu’w, 
15 00 em h; also 1 12 ft , 3 10 ft , 
•nd 2 *-ft. picking ladders, like! 
new, I I  00 per foul fa ll nti 
Waterman’s. CamplHdl Road, 
Just aoiith of Bridge on West 
side, or phone 76*-53lO. 44
M UOTTm ,T*R)uit“  iiimNF.ii j 
electric stove, nuitching chcstci. 
field nnd chair and extra cafiy 
chair, one comiiicie iH'ilrouni 
suite, one bed, siiuill tables, 
fridge, washer, kitchen set ami 
combination rndio-rci’ord plnv. 
er, Telcithotic 7tl2 51(10 4H
lim n riF U L  iiKf)iiiM>m ’suuc' 
l,«iy Roy and n>'kcr, Ixtih in 
black Morocco Ip.ithcr; rcfrm- 
eratoi'i front noin diaicc, 
lawn mower and lawn slctncr 
All In A-1 condition, Tclephon''
McCOUUK'ii ClfAIN* SAW  ̂
used very little since ovcrhnul- 
ed niul new I’ll” bur niul chain
I ’M F.NrKR FIKI ,1) AN D”CI IAIII 
set for sale New condition 
Tel«|»hnne 763A702, 4.1
"MANAGEMENT TRAINEE 
National finanr* company re­
quires a young man 21-26, with 
Grade 12 eduralton to train for 
twanch manaittncBl. Good sal 
ary and all employe* benefits. 
Telephone fnr Interview Tuesday 
to Saturday 6:004:00 p.m. 762 
5l».   tf
r i;ql!Th1:i ) nt>dkKEEPER - 
ptirttman for growing garage 
*7w»«lnes*. tfkpFrfenee ettantitl. 
Reply to Bo* 4710, Kalowna 
D.vity Courier. tf
■EXPERIH«eE©FfR«T'-CLAI^ 
mechanic rcuuircd for local 
.‘hop. Welding experience help­
ful Telephone 76M177, Koch's 
If'Garage. Rutland, 46
' v6l!N(r^SAUK^AN “''' 21' 32 
large territory, own ear, top 
mdcntial. Telephone 762-0673 for 
personal apiKiintment only, tf
REDUCED FOR QUICK SALE. 
1963 Valiant Signet 200 hardtop 
WUI accept trade, Flnanctng 
can be arrangte. Telephone 
762-3028. U
HUNTERS OR fTTUDENTS 
tkl will tniy you *51 Plymouth in 
good running order. Moving, 
tnust tell! Call 7fl-0546 even
Ings. tf
35. Help Wanted, 
Female
1964 AUNl MOIUUS FOR SALE 
—Ideal second car. Rcattotable 
price. Telephone 762-4016 day 
time, 762-4354 evenings, ask for
FWHEEL DRIVE JEEP -  EX 
cellent coteltlon, fitted for 
hunting and fishing. D, J. Kerr 
Auto Body Shop. IIIO St. Paul 
St. 40
1965 PONT.AC, V-6, RADIO, 
niinroxlrnatcly 1,000 original 




A well qualified person with 
almve average ability Is re- 
tiuircd to take charge of our 
fioni office, A pleasant por- 
sonnlltv and entlumiaNm nre a 
mvisl. .Siiliiry: 1275 . 1325 to 
Kl;irt. A|)pl.v In writing fur un 
iiiti'ivlcw to-
llurUey, Barnes it AroJa,
ArchiP'cts,
171U ElliH Street,
Kt lown:i, R C.
_
EXPKiaKNCfU) sfENbGRA- 
phcr for gciicntl insurance of- 
fii I' III Keldwnn, Write Box 5243.
'Hatiy'Cmiflerv*"'-*'"-'” “tf
Ml 1 )DI ,E AtlEi) FEMaTz  
ciHik, wishes ("ooklng on ranch 
or camp for 5 to 6 i"rn. Hox
'(ir
1964 YAMAHA 125 CC. SINGLE, 
like new condition. Reduced for 
quick sale. Telephone 762-2650
47
1955 TiUJNDERRIRD -  WIl.l 
trade as part payment on house 
or land. Telephone 762-8517,
45
lMrMO¥RIS 1000 SEDAN 
Excellent condition, low mile­
age. Telephone 764*4855. Ask for 
Brian, 44
1053 FORD SEDATi, GOOD! 
mechonlcal condition. flSO, Call 
703-2(163, or 744 Martin Avenue.
43
m9.
Intmsting thing about daily newspapers.
1005 COMET, 2 DOOR, 10,000|
miles, like new. 12600 cash.
Apply Parkview Motel, 248 Har­
vey Ave. 401
1 osiT z e p iiy r 7 in  good con-
(ililon, Tulephune 762-6523 after 
(1:00 p.m. 43|
IDlw’ACAniAN STATION wagon 
-- 61,60(1 or nearest offer, Tele­
phone 762-3221, 431
con
vertlble. In excellent condition 
Rhone 762-4404 after 6 p.m. If
people like the advertising
46dos.irn'nttrw
t'Al’.VRI.i; IIO I’HKKEEPEII re. 
qiiircd by ()i i i, cnrc of 3 child­
ren Tcleiilwine 762-75*6, 45
Durnin Bros. Contr. Ltd.
FREE ESTIMATKR, 
fhote 7AI-3IAI
For nil tnws of 
Ditching
Excavating 





Hepllr Tanks and 
Drain*
Surprise you? Well, It’s a fact. In a recent North 
American survey, 78'';; of the pcoiile interviewed said 
liicy aciuaily prefer a newspaper with ads to one with­
out. They llice tho advertising. In contrast, 54% wouid 
rather have TV without ads, and 61 % would prefer radio 
'R ’/f/lOMf'BdSr—   .
tising, they’re influenced to buy because of It. 83% of 
those interviewed described newspaper ads as a guide to 
day-to-day shopjiing. Only 6% considered television, 
and 3 % radio, in this same light.
Yes, Canadians are a nation of readers. 12,400,000 
people read a daily newspaper every week day. They 
read the paper for local, world, and social news; forIn another survey validated by the Canadian Advcrtis-,
" I Ing Research Foundation, 71% of those interviewed entertainment; and for the ads. And many like news-
-rd4 AMna .a! I a*./41/*. Ir. /./Nntrr.ct oni.f N U/ cnl/l tltAlt .Ka-m tKnn j-.r.A fntA.-AntSnA P..a# 47cnAAlf.il.f tn(lltlon. Telephone 762-0538. 48
1955 DUICK SPECIAL 801 
Lawrence Ave., or telephone 
762-8108 ifter 6:00 p.m. 45
1052 OLDSMOBILE 4 DOOR. 
Offer? Telephone 762-4474 . 46
44. Trucks & Trailers
rtBST-SsTON-fNTBRNATIfmM:; 
AU conclltinn, Boat offer takes. 
.Wcpliope 765-6333. 43
lasT cilEV, %-TON PICKUP, 
nice shape. Telephone 762-2508.
43'
said the same of radio. In contrast, only 8% said they 
\vcro irritated by newspaper advertising.
What’s more, Canadians not only like newspaper adver-




— —  
nice ahn|>e, Telcphont̂  762-2S(M̂
CANADIAN DAILY NEWSPAPEÎ  PUBLISHERS . 7
65 University Avenue, Toronto • R. A | Barford, General Manager
i
VALLEY PAGE
fm m  t i  M SiM M A mm m  c o m a m . T c m , wm n. u .  nm
Pink And White Iheme Used 
For Hawes-Coppock Nuptials
Vernon Centennial Meet 
Hears Ideas For Projects
W B IU N K
l lr . hkI Wn- A. I*.
feiili CtaMt* wd U teC  I 
|H«a« tius niMMi firan m  
felttoiBiGmr trifP tliat iMk tlM« 
to €totor» wd toMjr «f f t*
c(t «te frhtodt.
VW Xm tAJtb* V « n »  C te  
toaiual Committf met lecfttey 








I I I .  H d iir«. Cfcate* UavM to **!•■ Tte *roo«i'i laodkcr vor*
ArflotonMto..
CHitMtod titot
S' «tetetTM«te»«fitowad«iB*r-Fto rcecivmf Ite  ftottos Ite I t Httaf
. 'wBM wm ijMikfWMm ito tot*
GaoTM' Nufta# MifMtod de-
vetoiiwtifiit to dto
iMrti.. 'Tte''im|e«.i'''w()wW 'te' 




ffHst jpAayeî Bff ef fn̂ nĥ  
jjffTtjJflaTiriit eiw  
totoid »t a ©tot «d 181
AilM md Dm *mM  te
Rd piM aad vfete ftoa«|pee« Pkms eg ktee ixiaded laceIrroty 
fciteta ito Ite  m tu im t tet aad vtetoi
IQ  Afdtoto. daugktto to|acctoJtoies aad ptok flad tm - m gm  i
Moal) c»i7 
wtodd te m.,1111. 
Vcraoa; Ko . ; Mrs. Itovid acMmliMMd te M te Cftae* Uevtel
to Bdteet Ospptos 
to Mr. Md itr*, 
Lfiirea OapptoY et Batte Creek, 
iHdtfgaa. I t e  weddtog toM 
piaee w t&aadview Sexaalteday 
Advcfttlto OttiTdk, Pasiw C- 
Utog to Vcraoa toficiatecL
ttet a trooiioa
m  m m w k a  m m m  c r n m o L
Largest Pearland Fall Fair 
IM d Friday In Athletic Hall
Wmm CteffsteMk IffilNffitt; iii'ft 1 Mim A W e*
IF, Ite iT ii^y , te*» G Wftitok. j tete.)
fftoMtetod €m m  fm m , feMNij© m®, 
m  teteew m*,. M  » * -  R
'foite. i i i *  W :ifta»to., .Ite*.- * *  itemtojr.
W l l f
»M*e*i iWtesr Tte- 
" M, F
a dreas to pate touc tewtode 
wi-tk atete te l and aee-toaotte* 
aad pMk clad eortafe- 
Dm Murpte was MC for a 
proflfera aterk iacteted a solo 
te Dcctaa lteurw«U aecompaated 
ter Mrs. L JotestOM: a OMsteal 
Tte krite catored tte ckurtelsekettea "Beautiful Cktio" te  
ca dto arta to ter fatter. Wed- ] Rkky Beckktot oa hte eteetrte 
omg nutic wm played by Miss; fuitar. readmes te Mr*. Dm 
Syhia Ltmg to Veraoa at tte 'Murpbj aad Mr*. Jcte Weir aod 
PUM aod Mrs. H. Kortk to a piaao stoo te  Barry Uaw«g 
ArmstrMf at foe tofaa. aitok was dedkated ta tea 
Far kto weddtoc tte britel^'*^*'* parcwts Mr. and Mrs- 
ygtoe a dress to satte wiUk ap*}©" Bawe*, wtm eetetwated tbeir 
pteM ''Md''*«te M  t t e l ^  7 ,*.-^ ***** M Biffwarf
temm aad pverwkart. feat»rmgsA'«^»k M- VBRJiOii — At Ite  teeeto
-ite«toteaftktr'amatek)aci%*| Mr. ate Mr*. Copfmek: will oMtliac to tte recfeattei 
gfftoi' sietoM'. Be*' full teiclifci Baake- ttek tema ia BffytfBl cteirmM Jaito Brwce
««i.' fMd* te  tte bride, «MtS(rmts, Mnrb.. iiditotecte Ml*a Ltowa 'Im c  as
btod te -• stote feeeteid erwwal Out to t«»w» gxmbi laelMted tite «»w membM to tte ©am- 
to bMdte pearB. Ite  ranted a'Dr. ate Mrs.. J. H. Kopt. Ea- mtedmi-. Her intn to tesre wdl 
e**r*de to sweto-teart i«m« «b :derby: Mr. ate Mr*. K. Jeeseo eaaiteM uotll Ite  ete to 1*81-. 
a Bate. |to Eteeite; Mr. ate Mr*. Bto> Mr. Gbuee assipmd Mis* Laac
Tte ferMe’* atteteMti w e re i^ ^  to Ctolec* P l^  Waib.i|to tte puMk relatlQM comisit- 
all KtfSM. Mato to booor wati*^*^*; «ad Mr*. C. teaf. Ver- lee aloag with Roe Rtoxie
Mi** Carol Rogers. A m « r ^ ; j^ :  Mr. Bruce repotted that te
raaids were Mit* Retowoo: Mr*. G. M artu'
Drew Attea to tte
iarcteeet* mbmftted a prstetoltte eeotoUB**! comaaitlee, but a 4  p h*k.i»h iTinririrrrt m 
CociuaM to tite Oka-iwtetoi weuid mcludt i^mbmgidmisim  will te iweseated 
••CM  Bi»t«rieal Sorietjr MidiMdaye pees ftrutn tte radwaykity rouairil by tte middk! to■ p n
his P 01 9  favored tte erectioa to S«m lake, reaewift* ate Qrtiitef. « tote m
to a Itemeer VtBac*. B* saidibeatoifymc tte mam busiaMsl Odaw iroktos haw teMate rrts* (ntll. I tectitet. jelMMtma ajte tM^"l»vanl.l Iw rka I tterwerv wJ*. W* »W» muc JMgMw> • mm* frist outl, j distriet.. iMaatmc Md houiexrard-'BMtted wjr h»« %-wrmm   ».««*« isr —-» M rf
ate i^M to lecrab teate to te fiiiig  Mth streto ate 37th avemie Club, tte CaaadiM Lepaa ate
tia VernoB Ltaas
^  project v«*;£roBi Poisoa Park to tte recre-'tte Womea’s Cafltetan rv...».v*available. m m e ^ re - Art Mis* Wetejf Dotem was tea
AppcsnByf tts §'if fcy i ttttott Cttii-tx®, ksA coroplfftioii tbe ittfnoo Art AssocifttaoB; of kffi* trallwr
foe recreatkm conuaissioaJ eeetesaial fouataias ate poUs'ha* eteorste tte sugfestioB* to ate si»ter-ia-law. Mr. ate Mr*.
Roa Dobbia to Peatkticm.tte CaateiM Club.
Hew Member Assigned Job 
In Yemon Recreation Group
pmk orgaaza evm taffeta wttb 
hitte bteke ate aaWe.leacth
Wh-,- lii'*- 1 
Faa**




Wii-! jham. Maw . Paiwiif, W«to*
“il*  M M submitted tte nig^stkm to
SnaiiAi of ladiftM, ftod V# Idovolopmgpt of Atexis Pftric to
jj™ . »fe  m  »to U ^ L i . l  .
Mitougaa. ail weanng dre&ses to teireo Cto<pocfc. MietugM; Mr. nroksrt for Vernon.
^  ^  ate Mrs. C. Coppock ate M r . P * ^
ate M r* W. Coppock. aU to e^m itte*
Omak, Wash; Mr*. T, Mattew*. oa tte
Coflws*; Mr. ate Mr*. W. ^  Jto«» *M»ra ate
ler, VMcouver; S. Dovkh, Pea. Veroon Dye awearte before 
lictoa; J. Wymaa, Notch imj; tte committee to ootiioe tte 
Mr. ate Mrs, Art Braadi, Verv prejeek
gvlvm l S i  CLAmiFlCATKBf
7; “  f r P  ' " 1  There was die.
OB tte boots to tte football 
piayer*.
Mr, Aatert said tisere wa* 
some cototet oa tte schwfolmg 
oa tte use to Ite t»rk» ate wa* 
to-strocite that te i* tte oaly 
oe# with the power to flee per- 
mis-sfocs to aay group for tte 
use to tte three park* m Ver- 
a. It was stressed that ia 
future te wited have written 
applicatioBs for this to •I'okl 
confusioQ.
TRUST COMPANY
R, L  'l|£.ARNS  ̂O lim v ii SimffslMr, fe'iU te it  
VcmoB every W'teocteLiy at ftg -f i  M-«sfeto 
Realty, IVUI-JOiii Ate, amS wiU te iviiUbie fof 
codstilthtiod on Ifliesthieati, Tnisl Ryttesois. M otl- 





Ite*-1 iteuNT fMl kte%:
ftfaHWl iUhdMiwmiWtei ltiU''S O
AjBt̂ adj'-aautefaftWtoTrtte' _
ft* i •te 'i ite*- B-
Ifes. W- MHliPf.
Mrs- A" 'SftaBBW'#, SMtffc
9 . %mm.
Mm. M  ts#iiar, Wr»m««*. Ml»
Ml JlkfftifotetbfWtegm* Br'few;*®'**"
ptofvtey. hawi iiw lti Mif- 
5d#-'i W- WilMfe
: D- Z  -iutemland,: 
M ^ N ^ .
D. Z  fte^artmd.' 
kte*- L- Bawtem.
Baikiiaaai D. E, .fwtiMftMd,- 
#■1%' Ĉ wMch,
-CMiM Peirinim-t J u d y  
CSwsiPh-,
Ily iiM  ftetet M r* W. Faya-
Irr. VswdMdt, -Arthur' Tbptem.
TraiiirM tM t Crahai Mra. H- ' 
0-, Faftoer. Itei, ML MteNrtB. 
BarMtol rMrat t, Arthur Tbp-
btol ikirtt.. fte y  wore ntktchiag 
ved tewditrra*#* raught with a 
mm, mtd *»ch te rm d  § smgie 
katftoemsMd pipj rme.
Candle lighter* were 'Laden 
and Bratter H»aweil'’to Arm- 
streng. Bibie boy *yBd Ffower 
gill wiwe Lyikdea sad Oari*** 
fi«wei to K e I o w a a, traail 
ooiuiiBf to tte bride.
Tte fream’* •t*e«da«t* were: 
bert CBM. BiB Ctepock to Omak 
f -i>4 Itek -Coppock to Omak: 
cwittm* to tte groom, aad terry 
Hawes to Afmstrang tutoter to 
tte bikfo.
I te  receptton tor about »0 
f«#*t» wa* tekt fa Armitroog 
tegfon Hall. Mra. Bob Smith 
was ta chargt to tite gucrt book
ttetteW Ni fte te  tet-: Mti,. J, 
Bwra. Mis L MmIis 
A«r filter Attkto et Fawrr 
Mwih wet telfd; ill*- H- 
Th**Hr, Mr*. G- Wi-ti««. Sum*
Oerhewd TsMeclalJli Mrs, B,
ffleatoili Beealy' fterst Mrs.
H O P»>wt*r, A itter Taphsm 
ttaltM ©wnras t. Mr* H. 0  ,t«ftg. The bride* table wa* 
rayaira, Wetttete   ̂ ^  cealered by a three tiered wed 
Bawl to ©rtoiJ .^ y  O ^ h , tiag cake decorated by Mr*. E 
C }Mra H Wralhaak. fwan* aad fUaked by pink caa-
■ Aates! H. Tbwaftt. Judy {die*.
Graham. College Heights, Ai-. 
berta, MU* Rose Case. Eader- *2? ^
by; Mis* Lpis Smith, ladiana; A, ^Mermaa
Mis* Beverly Bietiia, MichlgM' i Ttetk, coumU s represea- 
Mr. ate D irte te^ S M ra . ^  ccunmirainB. had
L  M, Lbke. Mra. He*y« W a g e -P * ^ * w t f^  *» get c la r^  
maa. Mr. aod Mra. P Rettwti.P*“ ® * *  *•* »n»tter. ate te  
Mi*. Verna M o ^ . Mr. ate K  ^  •»*» « *« -
G. Reiswig. Mra. Htoen Tbew«.|ftf*
all to Wiofwld; Miss Carol j Item * to tte ajpeement to 
Smith to Berrien l^iogs. Mich; tte gift to tilis prepcvty 
Mr. ate Mra. W. Searfo, Wtn-jtte Kionnras aub fo tte CSty
Couch
Sirawteffleat Mrs. A. Bartie.
Wfitbaok.
VfOGETABLISi 
VegetaMa Marrawt Mr*. V, 
Cmisfo*. 3, Qtampbn.
IT# Be C tettanil
field; Mr. ate Mra. Oeoo Wag-jto Verooo w«w dlicutste fuBy 
, oer ate Karen to Ketowna; Mr. i ate alao tte pfonf to tte agrlctil- 
S f  *j? t l *  ¥ /** ^  Sesttle: Mr. tural society lor it* devtoop-
AW. Tterik was iostm ite
i-. w llft R^fflclw snd|Mr, C. Powrt Mr^lio pf«^ lor clsitficsliiOB of ItHp
Mr*. D o ^  Lormg aU of Arm-late Mra. J. Rice. CUve, A l - U a ^  m »e
berta; Mra. -Anne Martin andl Mr Fa rah a ate Mr, Rtosle 
children Vernon t o .  D. Bub- U iu  ,ttete the C»ranagw»«»«- 
JcT. Ketowna: Ml** Fkweora ukarneen w m  ttm B m  to ra-
wattoocom mitston^ fngton; Mr. ate Mra. II. Corbett, «- Oetoher S 
Hope; Mr. ate Mr*. Gunt»er|
FUtet. Ketowna: Mr. ate t o  LETTEX BEAD 
Gordon Buhler, Eait Kttowtia:| A letter to spprertatlffln wa* 
Mira Sharron Btocktock. 0#h. reed from Mr*. Mewk wte wa*
Clarence Searit to Powell 
River ^toved a toait to the 
bride ate the groom rcsttotecd. 
Serving lunch were Mil* Sylvia
Long ate Miss Winnie Flitet ai 
the punch bowl ate Mis* Edna 
Smith ate Ml»» Beth Peterson.
DAY BY DAY TAUY RECORDED
awa; Mr. ate Mra. 3. Wetrdfo charge to tte Rotary taflm 
Falkland; MU* Twyla Retrncte. ctosira th U sm L S z S a K  
Portland Orertw, | ia* tnetnbrrt to Ite  recfeation
ctmt-mUitoo staff for iteir 
rtstaacw. ffte Kigserted tifol tf 
fiRura tefo wai w tete tor
Results From Armstrong's Show
Continuing rraull* to the Arm- 
atrang Interior Provincial Ex- 
MblttoB are a* follows:
rOtJLTRT
nRST -  Mrs. J. Erkksrat 
(4i, Armitnmg; Douglas Cave 
<2>, Armitrong; Mr*. Audrey 
Bogcrt i2>, Eteerby: Jim
Howard. Armitrong; Warren 
Owft II) . Vernon; Baker Sister*. 
Varoon: Diana Parker (2). Sal 
moo Arm; Glen Ray, Vernon: 
Anne FrUby, Vernon; David 
Williamson, Armstrong; Mrs. 3. 
MoUer I2), Armstrong; Suian 
Edwards (2), Eteerby,
SECOND -  Mrs. J. Erickson 
(S), Armstrong; Brian Case­
ment, Armstrong; Jim Howard
Annstrong; Mra. Audrey Do- 
fert. Eteerby; Warren Croft 
(S. Vernon; James Brodoway 
<41. Griterod; Diana Parker, 
Salmon Arm; Raker Sisters (2) 
Vernon; Anne Frisby, Vernon; 
Glen Uay Vernon; James Har­
vey Vernon: Mr*. L. Fuhr, Ver 
non.
THIRD -  Mrs. J, Erickson 
Armstrong; Gsry Brunner
Armstrong; Brian Casement- 
Armstrong; Allan Howard 
Armstrong i Mr*. D, U, Mac­
Gregor, Armstrong: Jim Ho­
ward, Armstrong; Douglas 
Cave, Armstrong; James Brod 
oway, GrindriNl; Diana Parker 
Salmon Arm; Glen Ray i2) 
Vernon; Mr*. J Moller, Arm 
•trong; Susan Edwards. E'.nder 
by,
FOURTH -  Brian Casement 
Armstrong; Gary Brunner, Arm 
•trong; Audrey Hogert, Ender 
by; Mrs. J. Muller, Armstrong 
COMMERCIAL CilU KENH 
FIRST .™ Mr* J ErickHon 
(8), Armstrong: Mrs. D, H 
MacGregor, Armslrong, James 
Harvey. Vernon.
SECOND — James Harvey 
(2), Verntm: Warren Croft. Ver- 
non; Dougins Cave, Arnutrong; 
R. Marshall t l', Salmon Ann, 
THIRD -- Jim Howard. Arm- 
•trong; D'uigUis Cave, Arm­
strong; Mrs. J. Erlt'kron, Arm­
strong; Gary Brunner, Arm-
FOURTH -  Diuigla-) Cave, 
Armstrong; Mrs. J, Erickson, 
Armstrong; Allan Howard, 
•w Armstrong i«ta Imtalawtorfr* Arm* 
strong.
ORERK 
FIRST -- Mrs. J. Erlck.ion 
(8). Armsitxmg.
RI^XJNI) -  Anne Frlst»y, Ver- 
iHin.'
THIRD -  Mrs, J, Erickson, 
Armstrong.
DUCKM 
FIRS’P -  Diana Parker (2). 
Salmon Arm; James Brodoway,
QriteitaiLMr*! J. ijtkitwai »2>.
PIGEONS j ler.tfArmstrong: Paul Maiur.i
FIRST — Colin Foord, Ver- Armstrong; Mra. W. F, Mar- 
non; Baker Sisters, Vernon; shall, Armstrong; Armitrong 
George Zimmerman (2). Ver- and DUtrlcl Horticultural So- 
non; Peter Buckenauer, Ver- clety, Armstrong, 
non: Horest Bille, Vernon. I THIRD — Mrs. A. Satry, 
SECOND— (tolin Foord, Ver-Armstrong; Mrs, Satn Albert 
non; Georg# Zimmerman, Ver-hj). Armstrong; Mrs. Audrey 
n^; Horest BlUe, Vernon; Bogert, Eteerby; Mr*. Ernie
12). Armsironi; Frank 
THIRD -~ Colin Ver- Lam (4 ; Kelowna; Beth Rlmell
non: Viktor LewynokJ Vernon;U,, Armstrong; A. D. Heywood
«>»• Salmon Arm; Mr*. E. M.
F in ir  w .rr« , CrrOt m  ©«'P*'’ Salmoo Arm; Louie 
V ertv^  “  Chin, Armstrong; Gordon Mur-
jUtaCWNra Wmrrm, H i D®y» Armstrong; Mrs. R, C.
BAMITS L a t r a c e, Armstrong; Jong
FIRCT -  LW .
Armitmne; B*k»r « tt«n  Veisl"' m tn ttm w , ArmitTMIg, JOhOAr strong; Baker Sisten, Ver-mraaw |EOWlSr
Diana Parker,
Fow e  (3), Armstrong; W. R. 





SECOND  ____ ________
Salmon Arm. I «*. , , ,8PECML Mosl totoIoR)*«®ton«la*a,
FIRST -  Brian Casement »‘‘“ ©
(2), Armstrong; Mrs. J. Erick- ***,•.' 5 ' ^ ‘
son (3), Armstrong; Jim if©, temstrong, Jong llughle. Arm 
ward. Armstrong; Mrs. A u d r e y ^
Bogert, Enderby; James Har-j .©• Marshall memorial 
vcy. Vernon; Mra. J. Mtoler. *flver tray for most t»l»bi *©0 
Armstrong; Glen Ray, Vernon;jby N<»1h CHtanagan sxhibilor la 
Baker Sisters, Vernon; W a rra n  Vegetable Dlviston, Bernard 
Croft, Vernon, Pow, Vernon.
Moat points In entire poultry j COMMEICIAL 
division, prlie 100 lbs., SO lbs. FIRST — Jong llughie. Arm 
•te  50 lbs, to laying mash from strong; Bernard Pow i4», Ver- 
Buckersflekts Ltd. non; Mrs. R. C. Frecie, Salmon
First, Mrs. J. Erickson. Arm- Arm 
strong; second, Warren Croft, SECOND — Harry tee i2), 
Vernon; third, Diana Parker, Armstrong; Jong Hughie, Arm- 
Salmon Arm. I strong
ViXlETABLEfI GIANT CLAIMRB
FIRST -  J. Vateerstar (4). FIRST -  Mrs. V. Uitluca 
Armxlrongi Mrs. Ernie Vll«t|(2), Armitrong; Bruce Hus 
• S), Armstrong; Mrs. A. Saliy, bate, Salmon Arm; Frank 
Armstrong; Mrs. V. Lastiuca tens <2i, Kelowna 
(2t, Armstrong; Bernard Pow SECOND — Frank Lnni, Kcl 
(7), Vernon; Jong Hugle 18), owns; Doug Pepiter, Arm*trong. 
Armitrong; John Rlmell i2), THIRD — Mr*. D, Hcywoorl, 
Armitrong; teule Chin (2), Salmon Arm; Jean l/ickhart, 
Armstrong; Harry tee (2>, Armstrong; Ab. Warner, Arm 
Armslrong; T o n y  tevchuk, strong.
Armstrong; Frank Lana 17), SEED 
Kelowna; Mra, E. C. Bingham, FIRST -  J. B. McKechnIe 
Summerland; Mrs. R. C. Frerae 18), Armstrong; G, K. Undon 
i3), Balmon Arm; Mrs. G. 8. <4), Armstrong; Mrs, Ham Al- 
Johanson, Armstrong; Ernest bert, Armitrong; Mrs. V. Last-
shall, Ralmon Arm; A. u. Hey- ler, Armitrong. 
wood i2), Salmon Arm; A. C. SECOND — J. D, McKechnIe 
Walt, Grlndrte; CUve Allan, (3), Armstrong; Mrs. J. Erick 
Kelowna; Mrs, Stan Parkinson, son, Armstrong; Craig McKech 
iATO itw itfr"Brei!r"H(nM ter itirAfW itfftiiif^^
Salmon Arm; Salmon River ten <2), Ai;mstrong,
Women’s Club, Salmon Arm, THIRD --\Cralg McKechnIe, 
SECOND — Frank Lana il) , ArmsUroag; Mrs, J, Erickson, 
Kelowna; Mrs, Audrey Bogert Armitrong; Mrs, Ham Albert,
'"   v r  ' " "" ' '
Iteaor swtmmtef pool, iknw* to 
the girls, wte tefote % tte 
rtasia* as tastmfor*. te vm> 
[sklered-
Report-teg for tte arweia mm-
i lm n e -  A  r t  W . i f  f S r i^ r t r r t t - 1 ^  ^
- K ™ " “  " "  -  * * - •
(8). Armstrong; Jo* Mtolra. DIAhtOfiro DAMAGIXl 
Armstrong; G. Rosenberg, Arm- Vtra Dye to «s* paila raww. 
strong; Frank tens, Kelowoa- mittee said the wire utimm  te* 
r iU IT  — APPLEA htei Ite  teseteti diaiMito Into
rillS T  — M-rs- E- C- BUsg- r ^  tw m m a  for Ite  A*m» 
ham It) . Su-mmerb-nd, Art ^ 2 *  ^
Maw t3), Armatitmgi DavM www to tte itw m tef to <tt« 
Stroud. Kamtoofw- recfewUte ow«N«i**ii8*
SECOND -  Alt Maw IM , ftetwistew Mr .
Armslrong; Mra E C, B4Wf ©*• m vm  m t Mr
ham <2», Sumreerlaad; Mr*. M - a a M  « • * *  Ategerw** ••  
MacGtaukl, MmktomA -■!” ->»¥--■>*• Atot
Tl'HRO -  Mr*. M, '©*©.]«• ^  dm» te tow
Dmnald, ArmstitMto; Mr*, fdm  1 tesetell dkimteil te Ite iteito 
ParktftiKW, Armitrong; Mra. K.
'■Cc'“BllMtoWlj**C 1___ _______ _
CRAB AppuBi m m m h m m
First, Mrs. Audrey Bogert, ^  awag# B tftlili fo m lf 
Enderby; Mr*. M ^ t ^ c D o n a M . I *•* to..Ita !*•-
Armiiritni: secohd, H e w rtj" ^  ”
CulhtertjNMi, ArmstrMto.
OR APR* iwwreosee
Firal. W. r . MacDiMiaM t il.




First, Mr*. C. C. BRtokiiii 
rj». Summcrlaad; W. RTKeiT,
C,
HAT SAlfS
SECOND-Wafrcn Croft, Ver- 
--M o ;„ .M r i,J , 'Emkroii.„‘ - '3), 
Armstrong; Anne Irlsby, Ver­
non.
THIRD Mt». J. KikkM*n
i2i, Emierby; Mrs. F.rnle Vllut Armstrong.
(3), Armstrong; Mrs. Esther Most |K)lnt* In iced Kcctlon, 
Cooper (2), Salmon Arm; Jong 0. K, I-andon, Armstrong. 
Hiighle (2), Armstrong; Oor- JUNIOR SECTION 
don Rlmell, Armstrong; Ernest FIRST — Ken Rcca i9», Arpi
l.ntrace 12), Armstrong; Bruce 
I IusIuumI, Salmon Arm; Mrs. J.tgranŵMA.aHBStewsRaaBMaateîMÂACX̂MUauaaM}|wW|̂ #rainfWw1wnBafJgĵ flrâXiŴ*Rwlir̂
worxl i6), Salmon Arm; Mrs. 
V, Lastulca, Annatrongl Mrs. 
A. Saby l|), Armslrong; Her- 
nawl Puw <61, Vernon; J. Van-
 .......  dcrstai’, Armstrong; Mra, E. M.
(2), Armkiroogi Jamca BrodoMCo«i«*r. Salmon Arm; 11. Mary 
way (21, UrlndHKl. , I shall, Salmon Arm; John Fow-
•trong; also Ken Rees for most 




FiRirr -  n. k . iianaort (4i. 
Armstrong; Tony lasvrhuk 




Mott fxdnta in Peara, Mr*. S.
C Bingham.
PLUMA, P R llN li 
FIRST — Mrs. Sam ARiert' 
(t». Armstnmg; Mrs. W, F. I 
Marshall, Armstrong; Frank' 
tenr, Kelowna,
HLCGND — Gordon Munay, 
Armstrong; Mrs. M. Mac­
Donald, Armstnmg; Mrs. V, 
l.astiuca, Armstrong; Mrs. E. 
C. Bingham, Rummcrland.
THIRD -  Mrs. M. Mac­
Donald, Armstrong.
Most rw)ints In plums and 
prunes, Mrs, Sam AUwrt, Arm­
slrong; prire, case Bulmsn’s 
lieachcs. Mrs, M. MacDonald, 
case Bun-Ryire Juice,
BOXED FRUm  
First, Mrs. E, C. Bingham 
<fl', Sumrnerland; second, Mrs. 
E C. Bingham, Summerland. 
JUNIOR BOXIX 
Mrs, E. C, Blniham, Som- 
hwtahd''*'tl®uf''firsts''altd'” 0  ̂
second giving her tbe moat 
points in Junior Box class), 
HPECIALf)
Moiriwtfirrin-pwf»^*>>>*iwr
Mrs. K. C. Bingham, Summer­
land.
Must points for Dr. R. C. 
I ’iilmcr memorial trophy, Mrs. 
E. C. Blrighatn, Summerland. 
HPEUIAL EXHIBIT, Class 17 
Art Maw, Armstrong; Mrs. 
M. • MacDonald, Armstrong. 
8PECIAI. Ex h ib it , ciass m
Art Maw, Armstrong; Mrs,
w a* Gettiasft
x m  ftO Y A tlT l
FMHlanr Ml Rkgk fitel foiAit
Treat tlie FiinUy l^tda}
• IS gk al AkJIff Ip I effw
Patio Drivetlp
Venm Rd., I  MOee Natfib Oa 





Burial Lota from RM 00, 
Including perpetual 
care.






Art Maw, Armstrong: Mrs. 
E. C. Bingham, Summerland. 
Three Picked JUNIOR ItOXRI 
Mrs, E. C. Bingham, 
BirrrER f r u it  npkcial 
Art Maw, Armstrong; Mrs,
,Vernon; Mrs. J. Erickson, Arm>iE. C. Bingham, Summerland.




-O R IV E A N A IL * 
yon can liuUtI your






Air Canada/BOAC can jet you to Britain 
anyday of the week this Fall andWintert
SIR |« t t  •  'W m k  tro m  © Im h i t t r v io *  to
C ItR iff o w  R iiif lo m lo ii, if ic lu c ^  tliR W ttT t  o w ii 'H tatlio ii 8 ry  
RouI-r'. Io iddtiiofi, ftm Cio ctiooiiR tuotii '©ofwRoiiot Mt CmtaCaf 
80AC cDfioBctiog (liQtitt at lotoMiHi. Ffooi lotDOfo, |id ooo fiofy 
tot^ocfoo.
Wtiy l i t  •nottia r fm t go byT Wliaiti## ir$ yowi fifii aiclfloo 
trip abfoad,..  Of that long (ffaamacf of v itit homa... m k§ iwa 
Kouf vaat to go to Bntaifi. Now. afttr tha crowdt hava oooa houia, 
you'll §m it at it i batt-^ha way you Aoaw it would ba, or tha 
way youVa rafBambarad il l
T h ii i i  tha th rifty  lim a to traval. You tojoy hotpitality and 
tifvica that ata at a pfffulum whan hotata and latoftt ata butiaat 
—and you can taka advantaoo of off-iaason ratal into the bargain( 
Uia tho handy "Fly Now—ray tator" plan if you with. For cotn- 
pleta information, call your Travel Agent
Freia Navemter Mh, Air i'sasds’* 14-21 Dsy Whiter Eeeiiemy RirarslM Retero Far*
f Ig (Mity t
VANCOUVER-LONDON $677.00
Ogififfgt Sit .
Hhstk wwh rouf TiivstAfsm ** te  Csnse* Im luS ewsrt* on ««tisM Inn sml toKUv* e*t#*.
the fun of
A IR  C A N A D A ^
Light's Travel Service Ltd.
255 llermird Ave. —• 762-4745 —  N«, Service Chiirge
PENTICIGN -tt KELOWNA VERNON
